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Prytz, Jacob Tostrup, f. x886, utnevnt I. aug. 1934, ansiennitet s.d.
SEKRETÆR:
Halvorsen, Edgar Armand, cand. jur., f. 5955, tilsatt 57. febr. 1947,
ansiennitet 1. mars 5947.
KASSERER:
Waale r, Anne Margrethe, cand. oecon., f. 5900, tilsatt x. mai 1942,
ansiennitet s.d.
ASSISTENT
Winsnes, Thora Anker, f. 5925, tilsatt i. aug. 1944, ansiennitet s.d.
ASSISTENT II:
Stølen, Aslaug, f. 1925, tilsatt 1. okt. 1947, ansiennitet s.d. 2
INSPEKTØR:
Pag- og Kveldskolen:
kr,ilevålsveien 5: Halvorsen, Edgar Armand, sekretær.
Kontorfullmektig 111. juli 195 5, ansiennitet 1. juli 1947.
Assistent I 1. juli 1955, ansiennitet I. juli 1949.
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BIBLIOTEK:
Skolens og Kunstindustrimuseets bibliotek:
5954/55, 1955/56-
BIBLIOTEKAR:
R y gg e, Sven, f. 1903, tilsatt 1. febr. 1946, ansiennitet s.d.
ASSISTENTBIBLIOTEKAR:




Jakobsen,Joacim, f. 1974, tilsatt i. okt. 1944, ansiennitet s. d.
ASSISTENTER:
Lervik, Leif, f. 1906, begynt i. okt. 1944-1
Kulien, Olaug, f. 5905, begynt 8. okt. 1957.2
VARMEMESTER:
Ambjørnsen, Mathias Ekvald, f. 19z2; tilsatt 1. aug. 7953, ansienni-
tet s.d.3
' Sluttet 15. febr. 1955. Fra 21. febr. til 31. des. 1955: Knut Vullstad, f. 1899.
Sykepermisjon fra 23. nov.-31. des. 1955. Fra 1.-29. febr. 1956: Aleksander
Hansen, f. 1908. Spihing, Henry, f. 1913, tilsate 16. mars 1956, ansiennitet s.d.
2 Permisjon skoleåret 1954-55. Vikar: Dagmar jakobsen.





Prytz, Jacob Tostrup, gullsmed, f. 1886, tilsatt 55. sept. 1914. Metall-
og Keramikkavdelingen.
AVDELINGSFORST ANDERE:
Bruland, Arne, maler, f. 7920, tilsatt 1. aug. 7954, ansiennitet s.d.
Reklameavdelingen.
Øla a s, Kjellaug, tegner, f. 1906, tilsatt aug. 7948, ansiennitet s.d.
Tekstilavdelingen.
Korsmo, Arne, arkitek t, f. 7900, tilsatt 1. aug. 7936, ansiennitet s.d.
Avdelingsforstander I. juli 1948. Treavdelingen.
Krogh-Fladmark, Wilhelm, maler, f. 7887, tilsatt 1. nov. 7924,
ansiennitet I. nov. 1921. Avdelingsforstander 1. juli 5948.
Maleravdelingen.
Lien, Carsten, maler, f. 7894, tilsatt 1. aug. 1937, ansiennitet s.d. Avde-
lingsforstander I. juli 7948. Bokavdelingen.
V esterlid, Arne, arkitekt, f. 7893, tilsatt 1. juli 7931, ansiennitet
aug. 5922. Avdelingsforstander 1. juli 1948. Byggavdelingen.
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OVERLÆRERE:
Alvsåker, Torbjørn, billedhugger, f. 1885, tilsatt 15. sept. 1922,
ansiennitet s.d. Modeller H. 1
Bell, Ivar, tegner, f. 1910, tilsatt 15. sept. 1949, ansiennitet i. sept. 1949.
Skrift. 2
B e r g, Jorunn Strømme, motetegner, f. 1915, tilsatt 15. sept. 1949, an-
siennitet I. sept. 1949. Kvinnelig skredderfag (Mote).3
Be r g, Viggo Th., interiørarkitekt, f. 1894, tilsatt I. aug. 1 944, ansien-
nitet I. aug. 1941. Tre I.
D a hl, Birger, interiørarkitekt, f. 1916, tilsatt 15. sept. 1947, ansien-
nitet I. sept. 1947. Form IL
Dahl, Chrix, grafiker, f. 1906, tilsatt i. aug. 1948, ansiennitet 1. aug.
1945. Rader- og litografi.
Faaborg, Finn, maler, f. 1902, tilsatt i. aug. 1953, ansiennitet
I. aug. 1951. Frihånd III.
Flakstad, Nils, billedhugger, f. 1907, tilsatt 1. aug. 1955, ansiennitet
s.d. Modeller II.
Glent, Eyolf, løytnant, f. 1909, tilsatt i. juli 1955, ansiennitet r. mars
1948. Konstruksjon.
Sluttet 15. mai 1955.
2 Sykepermisjon fra 29. okt. 1954 til 10. jan. 1955. Vikar: brukskunstneren Sverre
Pettersen.
3 Sykepermisjon fra 29. jan. til 29. febr. 1956. Vikar: maleren Olav Stromme.
Høgberg, Karl, maler, f. 1901, tilsatt z. jan. 1946, ansiennitet 1. jan.
5944. Frihånd III. I
Lie-Jørgensen, Thorbjørn, maler, f. 1900, tilsatt I. sept. 1 939,
ansiennitet s.d. Farge 11.2
Moe, Berent Andreas, arkitekt, f. 1923, tilsatt I. aug. 1952, ansiennitet
z. april 195z. Konstruksjon.
Mosebekk, Olav, tegner, f. 1910, tilsatt z. aug. 1953, ansiennitet s. d.
Frihånd I.
I\T ielse n, N. Peder, arkitekt, f. 1890, tilsatt z. juli 5940, ansiennitet
z. juli 5937. Bygg I.
Wildhagen,Kaare, maler, f. 1906, tilsatt i. aug. 5953, ansienni-
tet I. aug. 5952. Frihånd II.
LÆRERE:
Antun, Markvard, maskinsnekker, f. 1912, tilsatt midlertidig i hoved-
stilling z. jan. 5955, ansiennitet z. aug. 1948. Treavdelingen.
Glent, Eyolf, løytnant, f. 1909, tilsatt i hovedstilling s. juli 1950, an-
siennitet i. mars 1948. Konstruksjon.3
Haug, Ørnulf, tegner, f. 1911, tilsatt i hovedstilling z. juli 5950, ansien-
nitet I. juli 5947. Reklame I.
Kjellstad, Ole E., modellør, f. 1890, tilsatt i hovedstilling 1. juli
1950, ansiennitet z. aug. 1944 StøPing.
Sykepermisjon fra 7. mars til 7. mai 1955. Vikar: overlærer Kaare Wildhagen
kl. 15-17 og lærer Anders R. Andersen kl. 12.30-14.30. Sykepermisjon fra 24/1
til 20/2-56 og fra 1/3 til 11/4-56. Vikar: overl. K. Wildhagen.
Sykepermisjon fra 11. des. 1954. Vikar: lærer Gert Jynge.
3 Tilsatt i overlæreneilling 1. juli 1955, ansiennitet 1. man 1948.
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Kongsvold, Rolf, maler, f. 1903, tilsatt midlertidig i hovedstilling
i. jan. 1956, ansiennitet 1. aug. 1948. Frihånd IL
Sjårno, Tormod, maler, f. 1900, tilsatt i hovedstilling 1. juli 1950,
ansiennitet I. aug. 1948. Farge I.
Sørensen, Oscar, siselør, f. 1898, tilsatt i hovedstilling i. juli 1950,
ansiennitet i. sept. 1946. Metall og keramikk.
Torjussen, Kari-Liv Brundin, tegner, f. 1922, tilsatt i hoved-
stilling i. aug. 1953, ansiennitet s.d. Frihånd I.
Wahlstrørn, Rolf Willi, arkitekt, f. 1923, tilsatt midlertidig i hoved-
stilling i. jan. 1956, ansiennitet i. aug. 1950. Bygg II.
Øvland, Einar M., boktrykker, f. 5905, tilsatt i bovedstilling r. juli
5950, ansiennitet i. juli 1947. Boktrykkeri (sats og trykk).
LÆRERE I BISTILLING:
Brunsvik, Bjarne, maler, f. 1918, tilsatt i. aug. 5953, ansienni-
tet s.d. Frihånd I, Dagskolen.
Eriksen, Sigurd Alf, emaljør, I. 1899, tilsatt i. aug. 944, ansiennitet
i. aug. 5938. Metallverksted, Kveldskolen.1


Hanno, Ingeborg von, keramiker, f. 1919, tilsatt i. juli 5947, ansien-
nitet s. d. Keramikk I, Dagskolen.
Kongsvold, Rolf, maIer, I. 1903, tilsatt i. aug. 5953, ansiennitet s.d.
Frihånd II, Dagskolen. 2
' Permisjon fra 15. sept. 1955 til 9. jan. 1956. Lærerne Oscar Sørensen og Einar
E. Mehlum førte tilsyn med verkstedet.
2 Tilsatt midlertidig i hovedstilling 1. jan. 1956.
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Lipp e, Jens von der, keramiker, f. 1911, tilsatt i. aug. 1944, ansienni-
tet s.d. Keramikkverksted, Kveldskolen. 1
lvi o c, Hans G., tegner, f. z886, tilsatt z. aug. 1933, ansiennitet s.d.
Frihånd II, Kveldskolen. 2
Norberg-SchuIz, Christian, arkitekt, f. 19/6, midlertidig fra
21. jan. 1952. Form, Dagskolen. 3
Sohlberg, Torleif, billedhugger, f. 7890, tilsatt i. sept. 1937, an-
siennitet s.d. Modeller I, Kveldskolen.4
Torjussen, Kristian, maler, f. 1919, tilsatt i. aug. 1953, ansienni-
tet s.d. Frihånd I, Dagskolen.
ASSISTENTER:
Alnces, Tormod, interiørarkitekt, f. 1921. Tre III, Dagskolen. Innføring
i form, Begynnerskolen (4 siste dager i uken kL 77-72).
Andent, Trygve, malermester, f. 1970. Maleravdelingen, Dagskolen.
Skoleåret 7955/5  6. (2 økter).
Anelersen, Anders R., maler, f. 7978. Bok I, Dagskolen. 5
Aulun, Markvard, maskinsnekker, f. 1912. Treavdelingen, Dag- og
Kveldskolen.
' Permisjon fra 19. sept. til 3. nov. 1955. Vikar: keramiker Margrethe von der Lippe.
Sykepermisjon fra 9. april til 15. mai 1956. Vikar: lærer Rolf Kongsvold.
' Permision fra 14. febr. til 14. mars 1955. Vikar: arkitekt Håkon Mjelva.
Sykepermisjon fra 7. febr. til 7. mai 1956. Vikar: billedhugger Hanna Jessen.
5 Permisjon skoleåree 1955/56. Elevene i Bok I ble overført til avd.forstanderens klasse.
6 Tilsatt midlertidig i hovedstilling 1. jan. 1955.
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B ell, Ivar, tegner, f. 191o. Innføring i skrift, Begynnerskolen. (4 siste
dager i uken kl. 1I-I2). Sluttet i . mai 195 5. 1
B erg, Jorunn Strømme, matetegner, f. 1915. Mote III, Dagskolen. Fra
27. jan. til 15. mai 5955.
B erg, Sigrun, kunstveverske, f. 1901. Garnfarging, Tekstilavdelingen,
Dagskolen (unntatt lørdag). Fra 17. jan. til 15. mai 1955. Dag- og
kveldskolen skoleåret 195 5/56.
Eikvar, Jon, bygningstegner, f. 1933. Modellarbeid i konstruksjons-
klassen, Kveldskolen kl. 17-19 3 dager pr. uke. Fra r. okt. 54
til 15. mai 1955.
Eriksett, Sigurd Alf, emaljør, f. 1899. Metall- og Emaljeverksted, Dag-
skolen. Begynt 7. febr. 1955.2
Friedrich, Frida Tatjana, reklametegner, f. 1931. Innføring i skrift,
Begynnerskolen. (4 siste dager i uken kl. II-12). Fra i. okt. til
I. april 59 5 5 .
Hauglid, Borgar, glassmaler, f. 1901. Glassmaleri, Kveldskolen. Dag-
ag Kveldskalen skoleåret 195 5/5 6.
H jelle, Lars, interiørarkitekt, f. 1925. Form I, Dagskolen. Innføring
i form, Begynnerskolen (4 siste dager i uken kl. 1r-12).
Høisveen, Oddny, vevlærerinne, f. 1921. Vevnad, vevteori, Tekstil-
avdelingen, Kveldskolen.
J uliussen, Tore Stein, illustratør, f. 1932. Innføring i skrift, Begyn-

nerskolen (4 siste dager i uken kl. II-12). Skoleåret 195
Sykepermisjon fra 29. okt. 1954 tii 10. jan. 1955. Vikar: illustratør Kjell Roar
Gulsrud.
2 Permisjon fra 15. sept. 1955 til 9. jan. 1956. Lærerne Osear Sørensen og Einar
E. Mehlum førte tilsyn med verkstedet.
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J ynge,  Gert, maler, f. 1904. Farge I, Dag- og Kveldskolen.
Kongsvold,  Rolf, maler, f. 19o3. Frihånd II, Kveldskolen.2
Larsen,  Bjørn, interiørarkitekt, f. 1926. Tre II, Dag- og Kveldskolen.
Linhard,  Jytte, tekstiltegner, f. 1911. Tøytrykk, Tekstilavdelingen,
Kveldskolen.
Magnussen,  Ragnhild Smith, motetegner, f. 193t. Mote I, Dag-
skolen.3
Med bøe,  Jon Trygve, f. 1922. Forelesninger, Dagskolen. Begynt 17.
jan. 1955.
Mehlum,  Einar E., gullsmed, f. 1913. Metallverksted, Kveldskolen.
Onsiand,  Odd, reklametegner, f. 1931. Innføring i skrift, Begynner-
skolen (4 siste dager i uken kl. t-t2). Fra 13. april til 15. mai
1 955-
Richardse n,  Kjell, møbeltegner, f. 1930. Modellarbeid i konstruk-
sjonsklassen, Kveldskolen kl. 17-19. Skoleåret 1955/56.
Rød sand,  Gerd D., reklametegner, f. 1932. Innføring i skrift, Begyn-

nerskolen (4 siste dager i uken kl. 1-12). Skoleåret 1955/56.
Schei,  Kåre J., illustratør, f. 1929. Innføring i skrift, Begynnerskolen
(4, siste dager i uken kl. t-12). Sluttet 14. okt. 1954.
Siårno,  Tormod, maler, f. 1900. Maler I, Dagskolen.
Skjæveland,  Kåre, interiørarkitekt, f. 1922. Tre II, Kveldskolen.
Sluttet I 5. febr. 1955.
Vikarer fra 11. des. 1954: lærer Anders R. Andersen, kl. 9-11 i 1. sem. og
kl. 15-17 i 2. sem. Lærer Bjarne Brunsvik, kl. 15-17 i 1. sem. og kl. 9-11
i 2. sem. 1954/5  5.  1 skoleåret 1955/56 Bjarne Brunsvik, kl. 9-1 I og kl.  15-17.
(Se overlærer Lie-Jørgensen).
2 Tilsatt midlertidig i hovedstilling 1. jan. 1956.
Sykepermisjon fra 10. des. 1955 til 10. mars 1956. Vikar: maleren Olav Strømme.
Sykepermisjon fra 5. april til 30. april 1956. Vikar: overlærer Jorunn Strømme Berg.
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Soblberg, Torleif, billedhugger, f. I890, Modeller I, Dagskolen.
StrØinine, jarle Fritjof, fotograf, f. 5925. Reklamefotografering,
Kveldskolen. Dag- og Kveldskolen skoleåret 1955/56.
W ablstrØin, Rolf Willi, arkitekt, f. 1923. Bygg II, Dag- og Kveld-
skolen. 2
a nd, Einar M.„ boktrykker, f. 1905. Boktrykkeri (sats og trykk),
Dagskolen (2. Økt), 2. sem. skoleåret 1955/56.
1 Sykepermisjon fra 7. febr. til 7. mai 1956. Vikar: billedhugger Hanna Jessen.
2 Permisjon fra 1. okt. til 1. nov. 1955. Vikar: arkitekt Trond Eliassen. Tilsatt mid-





tok til r5. september og sluttet 14. mai 0955 og ry. mai 1956.
Begynnerskolen
I Begynnerskolen ble det høsten 1954 tatt inn 99 elever og 98 elever
høsten 1955. De har fått opplæring i følgende fag:
r. r. frihånd (plantegning, frihåndstegning etter plastisk relieff og per-
spektivtegning).
Konstruksjons- og projeksjonstegning (avpasset etter de forskjellige
fagavdelinger).
Elementær fargelære og ornament, skrift og modellering.
Den 2 -årige fagskole og Skolen for brukskunst:
19$4/f5 1955/56
I Den 2-årige fagskole 	 176 elever 166 elever
I Skolen for brukskunst  56 63 »
Hospitanter   31 » 36 »
Sum 263 elever1 265 elever2
Det samlede elevantall på Dagskolen var 362 elever, hvorav 20$ kvinner.
2
--)-- --)-- 363 » , » 196 »
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Den 2-årige fagskole og Skolen for brukskunst har følgende fagavdelinger:





Fagavdeling II: Maler (rnalere, glassmestre, dekoratører).
Fagtegneklasse I.
3 verkstedklasser.
Fagavdeling III: T r e (møbelsnekkere, tapetserere, møbel- og in-
teriørtegnere).
Fagtegneklasse I.
3 verkstedklasser (snekkeri og maskinavdeling).
Fagavdeling IV A: Tekstil (mønstertegnere).
Fagtegneklasse  I.
IL
3 verkstedklasser (håndvev, maskinvev, tøytrykk).
IV B: Mote (kvinnelig skredderfag).
Fagtegneklasse I.
Fagavdeling V: Metall og keramikk (gullsmeder, kunst-










Fagavdeling VII: Reklam e.
Fagtegneklasse I.
verkstedklasse (boktrykk).
2 verkstedklasser (reproduksjon og reklamefoto-
grafering).
Frihåndstegning II: (Figur, form og anatomi).
III: (Akt og figuralkomposisjon).
Konstruksjon II: (Perspektivkonstruksjon).
Farge (ornament) II.
Form II A. (Bygg).
» H B. (Andre fag).
Skrift.
Rader, litografi, (grafisk kunst).
Modellering II.
Verkstedklasse. (Støping, hugging, treskjæring).
Den 2-årige fagskole og Skolen for brukskunst tok til den 55. sept.
med studier på Norsk Folkemuseum og fortsatte i Oldsaksamlingen,





Forelesninger i forbindelse med omvisninger i museer:
Norsk Folkemuseum:
1 954/5S.
Museumslektor Reidar Sevåg og museumslærer Bøye Skeie har holdt
henholdsvis 2 og i forelesning om renessanse, barokk, regence. Rokokko,
Louis seize, empire. Biedermeier, stilforvirring. For alle fagavdelinger.
Museumslektor Reidar Sevåg: 2 forelesninger om kirkekunst. For alle
fagavdelinger. i forelesning om bydrakter. Moteavdelingen. i forelesning
om vevnad. Tekstilavdelingen.
Museumslærer Bøye Skeie: i forelesning om laftebygg og i om stav-
bygg. Byggavdelingen.
Konservator Svein Molaug: i forelesning om dekorativ bygdemaling.
Maleravdelingen.
1955/56.
Museumsiektor Reidar Sevåg, museumslærer Bøye Skeie og konservatol
Svein Molaug har hver holdt i forelesning om renessanse, barokk, re-
gence. Rokokko, Louis seize, empire. Biedermeier, stilforvirring. For alL
fagavdelinger.
Museumsiektor Reidar Sevåg: 2 forelesninger om kirkekunst. t41 I
alle fagavdelinger. i forelesning om bydrakter. Moteavdelingen.
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Museurnslærer Bøye Skeie: i forelesning om laftebygg og r om stav-
bygg. Byggavdelingen.




Underbestyrer Thorleif Sjøvold: 4 forelesninger om «Eldre jern-
alder».
Konservator Charlotte Blindheim: 4 forelesninger om «Vikingtid».
Magister Ellen-Marie Magerøy: 4 forelesninger om «Middelalderen».
Konservator, dr. Anders Hagen: 4 forelesninger om «Stein- og bronse-
alderen».
1955/56.
Førstekonservator, dr. Anders Hagen: 3 forelesninger om «Stein-
alderen».
Underbestyrer Thorleif Sjøvold: 3 forelesniner om «Eldre jernalder».
Konservator Aslak Liestøl: 3 forelesninger om «Vikingtid».
Magister Jens Storm Munch: i forelesning om «Steinalderen», i om
«Eldre jernalder», i om «Vikingtid», i om «Middelalderen».
Førstekonservator Gerhard Fischer: 2 forelesninger om «Middel-
alderen».
Konservator Wencke Slomann: forelesning om «Middelalderen».
Etnografisk musrunt:
1954/55, 1955/56.
Førstekonservator Johs. Falkenberg: 3 forelesninger om «Sørhavet».
Museumsassistent Marie Krekling Johannessen: 3 forelesninger om
«Amerika».




26. okt. ble det vist en film om byggeskikk og brukskunst i Afrika.
For alle skolens elever unntatt Begynnerskolen.
Professor, dr. Anatol Heintz: z foredrag om «Forhistoriske dyr» i
forbindelse med konkurransen om utsmykking av Oglehallen i Paleon-
totogisk Museum, Tøyen. Maler-, Keramikk-, Metall-, Bok-, og Reklame-
avdelingen.
Siv.ingeniør Finn Robert Haugli: en serie forelesninger i statikk og
betong. Bygg II og HI.
Arkitekt John Engh: 8 foredrag om «Leiegård». Bygg III og Arki-
tektkurset.
Arkitekt Sven Erik Lundby: a foredrag om «Kjellerløse hus på
jordtomt», Bygg II, III og Arkitektkurset.
Tegneren Trygve M. Davidsen: i foredrag om «Hva kreves av en
reklametegner i dag». Reklameavdelingen.
Ebba Noodt: to foredrag om «Silkevevingens stilhistorie», «Linda-
maskens stilhistorie» og «Bomullstrykkens stilhistorie». Tekstilavdelingen.
Ingeniør Olav Sørensen:20 forelesninger om varme- og sanitæranlegg.
Bygg II. Treklassen adgang til forelesningene.
Ing. Reidar Lund: en serie forelesninger i elektrisk installasjon. Bygg
II. Tre III adgang til forelesningene.
Reklamesjef Trygve Fongen: i foredrag om «Reklame og midlene».
Reklame I, II, III.
Veverimester Einar Ekeland: 12 forelesninger om «Tekstiler». Tre III.
Boktrykker Halvor Durban-Hansen: i foredrag om «Boktrykk».
Bok II og III.
Disponent Knut Mauritz-Iversen: i foredrag om «Reproduksjonstekl
nikk». Bok II og III.
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Avd.forstander Arne Korsma: i foredrag om «Bruksvarer på Trien-
nalen 59 4». For lærere og elever i Den 2-årige fagskole og Skolen for
brukskunst. Introduksjon ved rektor.
Avd.forstander Wilhelm Krogh-Fladmark: io foredrag om «Farge-
lære». Maleravdelingen.
Avd.forstander Carsten Lien: 6 foredrag om «Bok og bind». Bok
II og III.
Lærer jon Medbøe: 31 foredrag i psykologi og 31 foredrag i stilhistorie
med omvisninger på museer. Begynnerskolen.
21 foredrag i kunst og kulturhistorie, renessansens arkitektur, malc-
kunst, musikk og brytninger innen samfunnsliv, filosofi og vitenskap.
Den 2-årige fagskole og Skolen for brukskunst.
52 forelesninger om «Hus og terreng, hjemmets psykologi». Bygg
II og III.
1a forelesninger om <Logikk og forberedelse av saklige innlegg».
Tre III.
En serie forclesninger om «Innføring i reklamepsykologi».
Overlærer N. Peder Nielsen: to foredrag om «Bygningskonstruk-
sjoner». Bygg I.
Lærer Christian Norberg-Schulz: 18 forelesninger om tFormproble-
mer». Bygg I og II.
Lærer Rolf Wahlstrøm: en serie forelesninger i husbyggingslære med
tegneøvelser. Tre I og IL
foredrag om «Sommerhus», og
om «Kjøkken». Bygg II.
Lærer Einar M. Øvland: to foredrag om «Typografisk formgiving»,
«Bokens typografi», «Trykkteknikk». Bok- og Reklameavdelingen.
5955/56.
Interiørarkitekt Anton Brækkan: 3 forelesninger med demonstrasjon
av materialprøver om «Materialet og dets anvendelsesmuligheter ved skips-
innredninger». Tre III.
21
Underbestyrer, arkitekt Guthorm Kavli: so forelesninger om «Møbler
og interiør gjennom tidene». Bygg II, III og Treavdelingen.
Overingeniosr S. G. Rosendahl: zo forelesninger med undervisning i
betongteknologi. Bygg II og III.
Sivilingeniør Finn Robert Haugli: 51 foredrag om «Statikk». Bygg II.
Disponent Arne Kværnberg: 2 foredrag om cSilketrykk». Reklame-
zvdelingen.
Billedhugger John W. Rhoden: i foredrag om «Explanation of the
Sculpture in the Exhibition which Mr. Rhoden is bringing with him. He
will have six or seven pieces in bronze, wood and aluminium of things
which he has already done», i om «Various Ways in which Sculpture is
Encouraged in America», i om «The Use of Sculpture in Modern Archi-
tecture».
Grafikeren Stanley William Hayter: 2 foredrag om «Forskjellige tek-
nikker innen grafikken». Bok- og Reklameavdelingen og raderklassene.
Lærer Jon Medbøe: 35 foredrag i psykologi og 31 foredrag i stilhistorie
med omvisninger på museer og skriftlige oppgaver. Begynnerskolen.
25 foredrag i kunst og kulturhistorie, rom og romopplevelse, streif tog
i estetikkens historie og diverse kunst med filmer. Den 2-årige fagskole
og Skolen for brukskunst.
20 forelesninger om «Farge og form». Tre II og III.
forelesninger om «Reklame- og fargepsykologi, komposisjon».
Reklame II og
Lærer Christian Norberg-Schulz: 16 forelesninger om «Formproblemer
og arkitekturhistoric». Bygg I.
Lærer Rolf Wahlstrøm: i forelesninger i husbyggingslære med tegne-
øvelser (60 timer) og 15. forelesninger om «Arkitekturproblemer». Tre I.
2 foredrag om «Bo på fritid», i foredrag om «Kjøkken» og en serie
forelesninger om «Bygningsadministrasjon». Bygg II.
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Lærer Einar M. Øvland: 5 foredrag om «Bokens typografi». Bokav-
delingen. 5 foredrag om *Typografisk formgivning». Reklameavdelingen.
foredrag om «Trykkteknikk». Bok- og Reklameavdelingen.
Ekskursjoner og studiereiser:
1 954/55.
I tiden 27. sept.^2. okt. foretok Tre II og III en studiereise til Mai-
haugen. Reiseledere: overlærer Birger Dahl og lærer Bjørn Larsen.
2. okt. besøkte Begynnerskolens elever utstillingen «Norges dekorative
malerkunst gjennom i 000 år» på Norsk Folkemuseum.
Bygg II og III foretok i tiden 4.- 6. okt. en studiereise til Maihaugen.
Reiseleder: Rolf Wahlstrøm.
Tekstilavdelingen foretok i tiden okt. en studiereise til Gøte-
borg. Reiseleder: avd.forstander Kjellaug Hølaas.
Maler I, II, Bok- og Reklameavdelingen foretok i tiden 22.-28. okt.
en studiereise til København. Reiseleder: lærer Einar M. Øvland.
Tre III foretok i tiden febr. en studiereise til Gøteborg,
Malmø, København og Helsingborg. Reiseleder: avd.forstander Arne
Korsmo.
I tiden 28. mai-13. juni foretok 40 elever (fordelt på forskjellige
avdelinger) en studiereise til Finnland og Sverige. Reiseleder: lærer Inge-
borg von Hanno.
1955/56.
I tiden 9. aug.-54. sept. foretok 25 elever (fordelt på forskjellige
klasser) en studiereise til Italia. Reiseleder: overlærer Berent A. Moe.
Tre I foretok i tiden april en studiereise til København.
Reiseleder: Gunnar M. Næss.
54. mars besøkte elever av Bok- og Reklameavdelingen A/S Borre-
gaard, Sarpsborg.
Dessuten ble det begge skoleår foretatt en rekke ekskursjoner i studie-




UtsmykningskoinWen for Skiens folkeskoler innhød i mai I954 elever
av Statens Kunstakademi og SHKS's Maleravdeling til konkurranse om
utsmykning av et skolefrokostrom på Bratsbergkleiva skole i Skien.
jury: professorene Jean Heiberg og Per Krohg, rektor jacob Prytz,
avd.forstander Wilhelm Krohg-Fladmark og 2 representanter for utsmyk-
ningskomiten i Skien, fru Gudrun Cappelen og Ragnvald Liabakken.
Resultatet av bedømrnelsen ble følgende:






«Barnslig kjærlighet». Runa Førde. K.A.

 » 200.-. » :  «Frisen». Knut Løkke Sørensen. K.A.




:  «Mellom trærne». Reidar Rudjord. SHKS.
Norsk Gartnerforening med Telemark Gartnerlag som arrangør, inn-
bød i november elever av Reklame II, III til konkurranse om plakat og
diplom til en landsutstilling av blomster og pIanter i Skien 2o.-26.
april 1955.
Jur y: generalsekretær Eystein Gruda Forfang, rektor Jacob Prytz,
brukskunstneren Sverre Pettersen og tegneren Trygve M. Davidsen.
Følgende ble tildelt premie:
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Konkurranse om plakat:
Anne Martinsen. t. premie kr. 200.-. Motto: «6o mer + 6o mer».
Sven Karsten Sønsteby. Innkjøp kr. too.—. Motto: «Frogface».
Konkurranse om
Arne Martinsen. r. premie kr. zoo.—. Motto: «Den grønnkledde».
Innkjøp » roo.—. » : «Til lykke».
Paleontologisk Museum, Tøyen, innbød i november elever av Maler-
avdelingen til konkurranse om utsmykking av øglehallen i Paleontologisk
Museum.
Jur y : generalkonsul Richard Bjercke, prof. Anatol Heintz, rektor
Jacob Prytz, avd.forstander Wilhelm Krogh-Fladmark og overlærer Karl
Høgberg.
Resultatet av bedømmelsen ble følgende:
r. og 2. premie ble slått sammen og fordelt på følgende 2 utkast mcd
kr. 200.- til hver:
Motto: «Bronto». Bjørn Dammann.
» : «Ogledekor». Rolf Aamott, assistent Oddmund Steinsvik.
Videre ble juryen enige om å dele ut to 3. premier å kr. too.— til
følgende:
Finn Fosstvedt. Motto: «The survival of the fittest».
Elsebeth Torjussen. Motto: «Der var en gang».
I november mottok avd.forstander Carsten Lien et pengebeløp fra en
anonym giver med ønske om at det ble holdt en konkurranse for elevene
i Bok II, III om forslag til bind til bibelen.
Jur y: rektor Jacob Prytz, avd.forstanderne Wilhelm Krogh-Flad-
mark og Carsten Lien.
Følgende ble tildelt premie:
Arvid Udbjørg r. premie kr. roo.—
Erik Rudolf Fjellberg 2. » »
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Kjell Gulbrandsen z. premie kr. 5o.—
Kjell Roar Gulsrud 2.
Eva Robertstad 2.
I anledning av H. C. Andersen-jubiket innbød i novemberDet norske
Studentersamfunds kldturutvalg elever av Bok II og III til konkurranse
om utforming av en bok som skulle utgis i forbindelse med jubiket.
Jur y : universitetslektor Erling Nielsen, rektor Jacob Prytz, avd.-
forstander Carsten Lien, formannen og sekretæren i kulturutvalget Pål
Haugen og Kåre Lervik.
Resultatet av bedømmelsen ble følgende:
Motto: «Strek og valør», Kåre Ivar Bondesen, fikk utførelsen og bok-
premie. Dessuten fikk Clare Noreen Storwick, Motto: «Scrapeboard» og
Hans Normann Dahl, Motto: <7 utkast», bokpremier.
Norsk Moteråd for sko, lær og lærvarer innbød i høstsemestret Mote-
avdelingen til konkurranse om dameskomodeller.
Jury: avd.forstander fru Kjellaug Hølaas, overlærer fru Jorunn
Strømme Berg, modellør Sverre Kristoffersen, modellør Otto Giraud,
skotøykjøpmann Agnar Hagen og Moterådets konsulent Tommie S.
Landry.
Resultatet av bedømmelsen ble følgende:
I. Tenårssko.
i. premie 3 oo.— Bodil Werner Erichsen
» » 200.- Elsa Nilsen
» » I 00.- Betty Hønstvet
II. Sdskapssko.
i. premie kr. 3oo.— Bodil Werner Erichsen
> > 200.- Kirsten Osmundsen
> i00.— Betty Hønstvet
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StØvletter.
i. premie kr. 300.— Else-Marie Johansen
» » 200.- Kirsten Osmundsen
» » 100.- Bodil Werner Erichsen
Historisk museum  innbød i november elever i Metall- og Keramikk-
avdelingen til konkurranse om utkast til suvenirer.
Etappe  /.
Jur y: rektor Jacob Prytz, lærerne fru Ingeborg von Hanno, Sigurd
Eriksen og Oscar Sørensen.
Det kom inn 35 utkast. Juryen ble enige om å gi 12 oppmuntrings-
premier å kr. 25.— til følgende:
Berger Bergersen Motto: «Snorre»
Leikny Derlick » «Vølund»
Berit S. Eide » «Viking»
Kari Gisholt » «Odin»
Uni Gjesvik » Kopi»
Olav Heier » Oseberg»
Iver Joks » «Drage»
Berit Jørgensen » «Dragen»
Turid Mjelve «Drager,
Ragnhild Moe «Are Frode»
Nilsen-Moe, Rise Rikke »«X»
Kirsten Vahl » «Vektlodd fra Middelalder»
Etappe
De beste utkast ble tatt ut til videre bearbeidelse i klassen og mo-
deller utført.
Jur y: konservator dr. Anders Hagen og underbestyrer Thorleif
Sjøvold, Oldsaksamlingen, rektor Jacob Prytz, lærerne fru Ingeborg von
Hanno, Sigurd Eriksen og Oscar Sørensen.
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Følgende ble tildelt premie å kr. too.—:
Berger Bergersen Motto: «Snorre»
Severin Brørby «Runer»
Berit S. Eide «Viking»
Kari Gisholt » «Odin»
Iver Joks «Drage»
Berit jørgensen » «Dragen»
A/S Norsk Faglitteratur innbød i desember elever av Bok II, III til
konkurranse om utkast til omslag og bind til «Hjemmet og vi».
Jury: produksjonssjef Halvor Pedersen, avd.forstanderne Arne
Bruland og Carsten Lien.
Følgende ble tildelt premier å kr. 6o.—:
Owslag.
Hans Normann Dahl Motto: «Blått»
Bind.
Arvid Udbjørg Motto: «Blått og grønt»
Innkjøp kr. 30.—. Clare Noreen Storwick. Motto: «Vignett».
Firma Molstad f.§ Ca. A/S innbød i januar elever av Moteavdelingen
til konkurranse om vårdrakt og stranddrakt.












Alf Bjerckes forgehandel innbød i februar elever av Maler- og Tekstil-
avdelingen, Farge (ornament) og Form til konkurranse om mønster-
valse for maling.
I. Etappe.
Jur y: konsulentene Ellen Smith-Kielland og Bernt Øhrn, avd.for-









































Resultatet av bedømmelsen ble følgende:
Juryen tok ut de 20 tegninger som skulle honoreres med kr. 25.—.




Jur y : konsulentene Ellen Smith-Kielland og Bernt Ohrn, avd.for-
standerne fru Kjellaug Hølaas og Wilhelm Krogh-Fladmark, overlzrer
Birger Dahl.
Resultatet av bedømmelsen bk følgende:
Petra Wedøe 1. premie kr. 300.— Motto: «Sol»
Reidun Tordhol 2. a » 200.— » «Spire»
Marit Aas 3. » » I 00.— » (Linfugl»
Inger Hugo-Sørensen Innkjøp > » «Lett>
I anledning av «Miss Norway»-konkurransen innbød Dagbladet i vår-
semestret elever av Mote II og III til konkurranse can 5 sommeraften-
kjoler av norsk blåtøy. Stoffene ble gitt av Den norske tekstilforening.
Jury : direktør dr. Thor B. Kielland, disponent Arne Molstad, fru
Love Yngve Andersson og overlærer fru Jorunn Strømme Berg.
Juryen ble enige om å dele ut 5 premier å kr. too.— til følgende
elever:
Bodil Werner Erichsen Eva Harby
	
Barbro Synnøve Andersen Elisabeth Reppen
Kari Hegle.
«Tiivling mellom de nordiske skoler.






Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo.
Konstindustriella Iåroverket, som vant «tävlingen» i 5954 for fag-
avdelingene Keramikk, avholdt konkurransen om:
3 0
Metall. Kaffekanne, sukkerskål, fløtekanne.
Matbestikk av sølv eller rustfritt stål bestående av kniv, gaffel
og 2 skjeer.
Smykke av sølv evt. med emalje.
Jury: direktør Paavo Tynell, formann og sølvsmeden Eino Wester-
back og fil.magister Riitta Pylkkånen.
Innen skolene ble de z beste utkast på hvert område tatt ut og
sendt inn.
Resultatet av bedømmelsen ble at Statens håndverks- og kunstindu-
striskole samlet oppnådde det største poengtall og derfor seiret i kon-
kurransen.
Følgende elever deltok:
Kaffeservise: Thor Harry Sørby
Berger Bergersen
Bestikk: Erik Sarto Johansen
Gudmund Jon Elvestad
Halskjede: Rise Rikke Nilsen-Moe
Veronica Krohg.
5955/56.
A/S Lunde t Co.'s Forlag innhød i mai 5955 elever av Bok II og III
til konkurranse om omslag til Sangboken og Melodiboken.
Jur y : disponent Olav Krogsæter, avd.forstanderne Arne Bruland
og Carsten Lien.
Resultatet av bedømmelsen — som forelå i desember 1”5 ble
følgende:
5. premie kr. 250.— Arvid Udbjørg
Innkjøp » 5 0.- Hans Normann Dahl
Innkjøp » 5o.— Anne Kari Finstad
Innkjøp » 5o.— Clare Noreen Storwick
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Selskapet for Lyskultur  innbød i mars skolens elever til konkurranse
om forslag til et emblem som skal brukes på plakett og diplom til pre-
miering av godt utført lysanlegg.
Jur y : rektor Jacob Prytz, avd.forstander Arne Bruland, overlærer
Nils Flakstad og i representant for Selskapet for Lyskultur.
Etter konferanse med Selskapet for Lyskultur ble Gudmund Jon Elve-
stad, fagavd. Metall, uttatt til å utføre plaketten.
Firma  Sørensens Kjetkken  A/S innbeid i april elever av Moteavdelingen
til konkurranse om forslag til kledelige og praktiske plagg i huset.
Jur y: rektor Jacob Prytz, avd.forstander Kjellaug Hølaas, over-
lærer jorunn Strømme Berg, redaktør Juliane Solbraa-Bay, Husmorbladet,
og husstellærerinne, konsulent Rigmor Holth, Sørensens Kjøkken A/S.
Resultatet av bedømmelsen ble følgende:
t. premie kr. 3oo.— Patrice Mae Midtlyng. Motto: «Wrap Around».
> > 200.- Reidunn Constance von Hirsch.
Motto: «Kenguru h.
> » Ioo.— Randi Mourud. Motto: «Siv».
2 innkjøp å kr. 5o.—:
Eva Kvislabakken. Motto: «M.N.0.».
Eva Fugelli. Motto: «Ottom I».
«Taviing» mellorn de nordiske skoler.
«Tävling» 1956 mellom elever ved de nordiske skolers fagavdelinger




Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo.
Kunsthåndværkerskolen, København, trakk seg tilbake i brev
av z7.jan. 5956.
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Statens håndverks- og kunstindustriskole, som vant «tåvlingen» 1955
for fagavdelingene Meta1l avholdt konkurransen om:
Møbel- og kiteriør. Innredning og møblering av oppholdsrom.
Tekstil. Møbelstoff. Forheng eller gardin.
Jur y: rektor fru Helen Engelstad, interiørarkitekt og snekker-
mester Arne Hiorth, snekkermester Johan Fredrik Monrad og general-
sekretær Ferdinand Aars, varamann interiørarkitekt Bendt Winge.
Innen skolene ble de z beste utkast på hvert område tatt ut og
sendt inn. Resultatet av bedømmelsen ble følgende:
Beste skole og vinner av vandrepokalen: Poeng:
Nr. r. Konstindustriella låroverket, Helsingfors 	 r 5 r 1/2
2. Slöjdföreningens skola, Göteborg 	 139Y2
Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo 	 139 I/2
» 4. Konstfackskolan, Stockholm 	 1241/4
















 Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo 	 i 24
» 
 Slöjdföreningens skola, Göteborg 	 1 10
Beste elev i tekstil og vinner av premie kr. 200.—:
Bergljot Bjaaland, Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo.
Av de innsendte oppgaver ble bare z fra Konstfackskolan i Stockholm




Haavardsholm, Erna. Tekstilavdelingen. 2. sem. 5954/55.
Johannessen, Ottar Helge. Maleravdefingen.










Larsen , Astrid 	
Lund, Ola Kielland







Breievne, Asbjørn 	 380 Løvstad, Arne 	 » 58 o
Eriksen, Johan J. 	 5 8 o Martinsen, Arne 	 » 68 o
Fossum, Hal  vor 	 330 Megaard, Daardi 	 » 68 o
Grønsdal, Sigrid 	 680 Moen, Harry A. 
 » 330




Halvorsen, Arne A. 380 Ousland, Odd 	 » 68o
Hanssen, Elna 	 68o Overvik, Sverre 	 » 5 8o
Harby, Eva B. 	 380 
 Pettersen, Astri Synnøve » 5 8 o







Ramstad, Knut 	 » 68 o
chow 	 380 Riseng,  Herman 	 » 380
Horn, Adolph  Denis 68o Schei, Kåre J. 
 » 680 

Huglen, Arne 	 330 
 Seijestad,  Jørund 	 » 380 

Jørgensen, Berit 	 68o Slinning, Kjell S. 	 » 68o





Sveinhaug, Ola 	 kr. 58o Dahl, Ellen 	 kr. 8o
Syvertsen, Sverre Finn »330 Drangeid, Åsa 	 » 8o
Taule, Randi 	 »58o Enger, Øivind 	 » 8o




»68o Hansen, Øyvind Chr. » 8o
Varegg, Leif E. 	 »330 Hegge, Reidun D. 	 » 8o
Waagenes, Elsa 	 »680 Hegle, Kari 	 » 8o
Wedøe, Petra C 	  i68o Hovda, Åsmund E. 	 » 8o
Wiig, Kari 	 »68o Johannessen, Ottar H. » 8o
Østby, Ragnhild »68o Karlsen, Ivar F. 	 » So






Kvernberg, Åse 	 » 8o
Aadalen, Ivar 	 kr. 8o Leine, Tordis 	 » 8o
Aamott, Rolf 	 »8o Lomholt, Ingrid 	 » 8o
Aspeggen, Jon 	 i8o Moe, Ragnhild » 8o
Axelsen, John Eik 	 »8o Raasberg, Liv 	 > 8o
Bergendahl, Jan B. , 8o Richardsen, Kjell 	 i 8o
Bockelie, Marit 	 i8o Ryen, Kari 	 » 8o
Borg, Anne 0. 	 »8o Steinsvik, Oddmund » 8o
Brattrud, Hans B. 	 >8o Strømme, Tove J. 	 » 8o
Bu, Ivar 	 »8o Thorsby, Else 	 » 8o
Christiansen, Egil 	 »8o Vahl, Kirsten 	 » 8o
IKKE NYTTEDE STIPEND  0  G FRIPLASSER
Ihlen, Anne Lise (ikke møtt) 	 kr. 330
Jørgensen, Berit (Opplaeringsfondet) 	 » 600
Myhre, Randi, f. Taule (Opplxringsfondet. Perm. fra 2 0/ I I - 5 4 ) » 540
Møll, Jarle (ikke møtt) 	
Schei, Kåre Johs. (sluttet 14/10-54) 	 4» 6 98:
Waagenes, Elsa (Kveldskolen) 	 » 68o
Rest fra i. utdeling 	 » 30
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BELØPENE BLE DELT UT S(ÅLEDES.•
Aspeggen, Jon 	
Bondesen, Kåre Ivar. 	
kr. 200
»500
Bu, Ivar 	 » 200
Friedrich, Frida Tatjana 	 » 470
Haavardsholm, Erna (stipendiat) 	 » 1200
Karlsen, Ivar Ferdinand 	 » 200
Korslund, Eva 	 ) 200
Mørk, Kari 	 » 80
Richardsen, Kjell 	 » 300








(stipendiat) 	 kr. 15o
Aas, Nils 	 » 380 Johansen, Bjørn Kr. » 280
Aavik, Trygve 	 » 68o Johansen, Else-Marie > 68o
Andrsen, Nina M. » 68o Johansen, Kaare G. » 380
Aspeggen, Jon 	 » 58o Juliussen, Tore Stein » 330
Bastiansen, Alf N. » 380 Karlsen,IvarFerdinand » 58o
Bergendahl, Jan B. 







680 Leine, Tordis 	 » 58o
Brattrud, Hans B 	 » 580 Løvstad, Arne 	 » 68o
Breievne, Ashjørn 	 » 58o Mørk, Kari 	 » 58o
Dahl, Ellen 	 » 580 Nordgaard, Solveig-Marie » 68o
Eikvar, Jon Kr. 	 » 330 Normann, Ulla 	 » 380
Enger, Øivind 	 » 58o Næss, Gunnar M 	 » 380
Fossum, Halvor 
 » 680 Næss, Åse 	 » 8o
Grue, Torbjørn 	 » 38o Overvik, Sverre 	 » 68o
Gustaysen, Ivar Olav » 68o Pettersen, Astri Synnøve » 68o
Hegge, Reidun D . 
 » 58o Raasberg, Liv 
 » 68o
Jacobsen, Aase Kr.. . » 58o Rasmussen, Sunniva Sundt » 8o
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Richardsen, Kjell 	 kr. 58o Skjerven, Ran.di Nordseth kr. 580
Risborg, Rolf 	 > 380 Stige, Arne L. > 68o
Ryen, Kari 
 58o Strand, Svein R. 	 » 380




380 Varegg, Leif E. 	 » 380
FRIPLASS
Andersen, Inger-Helene kr. 8o Jørstad, Siv. M. 	 kr. 8o








8o Korslund, Eva 	 » 8o
Bockelie, Marit 	 » 8o Larsen, Astrid 	 » 8o
Brenden, Reidun M. > 8o Lofthus, Anne 	 » 8o
Bu, Ivar 	 » 8o Liitken, Aase-Margrete > 8o
Christiansen, Egil 	 > 8o Martinsen, Liv K. 	 » 8o
Elvestad, Gudmund Jon > 8o Myklebost, Ingerid R.. . » 8o
Fosstvedt, Finn 	 » 8o Nilsson, Erik Fr. 	 » 8 o
Fugelli, Eva 	 > 8o Rossvoll, Odd Veie 	 » 8o
Giil, Magnhild 	 » 8o Steinsvik, Oddmund » 8o
Hannestad, Finn 	 » 8o Stige, Øyvind J 	 » 8o




Hovda, Åsmund E. » 8o Sørby, Atle 	 > 8 o
Holmen, Rolf 	 > 8o Tangen, Frank 
 » 8o
Hvaal, Solveig 	 » 8o Thorsby, Else 	 > 8o
Jansen, Bjørg 	 » 8o Tørnquist, Ruth-Elsa » 8o
Johannessen, Hans R. » 8o Uddveg, Inger 
 » 8 o
Johannessen, Berit M. » 8o Widerberg, Frantz G... » 8o
Johnsen, Jan J . 	 > 8o Ødegård, Dagrun 	 » 8o
Johansen, Henni M. » So Øyen, Svein 
 » 8o
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IKKE NYTTEDE STIPEND OG FRIPLASSER;
Aas, Marit (ikke møtt) 	 kr. 68o
Aavik, Trygve (ikke møtt) 	 » 68o
Andresen, Nina M. (ikke møtt)   » 68o
Jørstad, Siv M. (ikke møtt) 	 » 8o
Liitken, Aase-Margrete (ikke møtt) 	 » 8o
Pettersen, Astri S. (ikke møtt) 	 » 68o
Skjerven, Randi (perm. 1955/56) 	 »5_ Ro
Widerberg, Frantz G. (perm. 1955/56)   8o
Rest fra i. utdeling 	 » R5_ o
BELØPENE BLE DELT UT SÅLEDES:
Aaland, Ingeborg S. 	
Cranner, Kjell 	
kr.55o
Eggum, Roar 	 )» 254500
Haugen, Frank W. 	 » 55o
Herstad, Norvald 	 » 550
Johannessen, Ottar Helge 	 » 85
Kjellmo, Anfinn 	 » 2 40
Nordlie, Ragnar 	 » 240
Rinvold, Liv 	 » 2 40
Riser, Grete W. 	 » 2 40
Rutledal, Hans B. 	 » 2 40
Sonberg, Inger-Johanne 	 » 2.8o
Rest 	 » 15
AND,RE STIPEND
Stipend av Statens opplæringsfond for
praktisk arbeid:
• 1954/55.
Jørgensen, Berit, keramiker 	 kr. i too
Taule, Randi, tekstiltegner 	 » 500
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5955/56.
Finmark, Ole Arne, keramiker 	 kr. t000
Stipend av Norges Gullsmedforbund:
I954/55-
Bergersen, Berger 	 kn 5400
Elvestad, Gudmund J. 	 » 1400
Johansen, Erik Sarto 	 » 1400
5955/56.
Elvestad, Gudmund J. 	 kn 1400
Johansen, Erik Sarto 	 » 1400
Sørby, Thor Harry  2, 1400
Stifiend av Strays legat:
«Overlærer Åsmund Stray og hustru Ceeilie Strays legat» ble opp-
rettet ved testament av zz. september 1935.
Legatkapitalen utgjør ca. kr. 17 000, og rentene skal etter statuttene
deles ut til stipend for elever ved Statens håndverks- og kunstindustri-
skole.
I skoleåret 1954/55 ble det delt ut kr. zoo.— til Ottar H. Johannes-
sen, og i 1955/56 kr. 200.— til Inger-Johanne Sonberg.
Horns legat av 1 8 8 3:
Legatkapitalen utgjør kr. z000. De årlige renter skal etter statuttene
deles ut som premier til skolens beste elever blant håndverkslærlinger
eller svenner.
I skoleåret 5954 ble det besluttet delt ut premie til: illustratørene Kåre
Ivar Bondesen, Hans Normann Dahl og Clare Noreen Storwick, og i
skoleåret 5955/56 til: syerske Margrith Brun, setterlærling Svein Dagfinn
Larsen og reklametegner Bjørn Stangeby.
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Architekt Fin Horns tegat av 1937:
Legatkapitalen er kr. to 000. De årlige renter deles ut som premier
ved avholdelse av konkurranser eller på annen måte, fortrinsvis blant
bygningsklassens eIever. I skoleåret 1954/55 ble det delt ut kr. 2.5o.—
til Ottar H. Johannessen, og i skoleåret 1955/56 kr. 275.— til Sverre
Overvik.
ohan Finnes legat:
Legatet bestyres av Kirkedepartementets sjef sammen med.styret for
skolen. Legatets kapital utgjør for tida ca. kr. 8o 000. De årlige renter
skal hvert år på testators fødselsdag,den 26. oktober, deles ut til verdige
trengende norske kunstnere — malcre, litografer og kunstnere — til hjelp
til studium i fødelandet.
Av disponible rentebeløp ble delt ut stipend til:
1 954/55.
For første gang:
Førde, Runa     k r. Soo
Johannessen, Ottar H. 
 » 800
For annen gang:
Reitan, Leif Egil 	 » 800
1955/56.
For første gang:
Johnsen, Kari Bjørg 	 kr. 700
Tveit, Kåre   » 700
For annen gang:
Johanessen, Ottar H. 	 » 700
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Utdeling av vitnemål
Den 2 -årige fagskole og Skolen for b.rukskunst:
1 954/55.
Den 20. mai fikk 86 vitnemål for å ha gått gjenom den 2-årige fag-
skole og 55 elever vitnemål for å ha gått gjennom Skolen for brukskunst.
Diplom:
I Skolen for brukskunst hadde 42 elever meldt seg til løsning av
diplomoppgave. 37 fuliførte oppgaven og fikk dipIom, 3 kunne ikke
tildeles diplom og z fikk utsettelse.
Maleravdelingen: Seim, Kåre.
Fegersten, Ingerid E. S. Skogheim, Jørgen.
Johannessen, Ottar H. Syversen, Ivar.
Jonassen, Ellinor Grude. Texmon, John.







Myre, Ragnar. Mot eavdelin gen:













Følgende fikk diplom med













fagavd. Tekstil, Kari-Bjørg Johnsen og
Kirsten Synnøve Osmundsen, fagavd. Mote, og Oscar Reynert Olsen, fag-
avd. Bok. Det ble gitt innberetning til skolens styre og overstyre.
1955/5"6.
Den 16. mai fikk 76 elever vitnemål for å ha gått gjennom Den
z-årige fagskole og 62 elever vitnemål for å ha gått gjennom Skolen for
brukskunst.
Diplom:
I Skolen for brukskunst hadde 40 elever meldt seg til løsning av
diplomoppgave. 35 fullførte oppgaven og fikk diplom. 5 kunne ikke til-
deles diplom.
Treavdelingen: Ramstad, Knut.
Borg, Anne Oline. Skyrud, Reidar.
Eger, Anton Wilhelm. Slinning, Kjell Sigmar.
Halvorsen, Arne Asbjørn. Styrkestad, Lars.




Hugo-Sørensen, Inger. Krohg, Veronica.
Jcbsen, Margit E.





Altung, Toril. Totland, Evy.
Vahl, Kirsten.Andersen Dypsjord, Barbro
Synnøve. Bokavdelingon:
Erichsen, Bodil Werner. Udbjørg, Arvid.
Harby, Eva Bergliot.
Hellem, Liv.  Keklamea vdelingen:
Megaard, Daardi. Horn, Adolph Denis.
Reppen, Elisabeth Solveig. Jangaard, Ingrid.
Skolmen, Ada Kristiane. Martinsen, Arne.
Østby, Ragnhild. Ousland, Odd.
Arne Asbjørn Halvorsen, fagavd. Tre, og Arvid Udbjørg, fagavd.





tok til 15. september 1954 og sluttet 13. mai 1955. Undervisningen
foregikk hver kveld fra kl. 15-17 og 17-19 unntatt lørdager. Elev-
tallet var 513.1
KUR.SER:
Fra 15. aug.—I5. sept. ble det på Oslo Yrkesskole holdt et kurs
maskinvev for elever i Tekstil. Lærer: Einar Ekeland.
Fra 5. sept. ble det holdt et kurs i geometri (64 timer) for elever
som var tatt opp i Begynnerskolen og som ikke hadde eksamen i matema-
tikk fra realskoIen. Lærer: Eyolf Glent.
Overlærer N. Peder Nielsen holdt kurs i matematikk og statikk for
elever i Bygg I med undervisning i time hver dag.
Fra 16. sept.-12. nov. ble det holdt et kurs i rissing (1o6 t.) for
motetegnere i Begynnerskolen. Lærer: Aase Engebretsen.
Fra 20. sept.-20. nov. ble det holdt et videregående kurs i rissing
på Statens kvinnelige industriskole for elever i Mote II, mand. 9 - 11.20,
lørd. 9.45-12.
Fra 18. okt.--1. nov. ble det holdt et kurs i akvarellmaling for elever
Tre II og III (kl. 12.30-14.30), Keramikk I og Metall (kl. 15-17).
Lærer: Rigmor von Hanno.
Fra 18. r. mai ble det holdt et kurs i videregående fagtegning
for tømrere (kl. 17-20 3 dgr. pr. uke). Lærer: overlærer N. Peder
Nielsen.
Herav 348 elever fra Dagskolen.
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Fra 17. jan.-24. mars ble det på Oslo Risseskole holdt ct sykurs
(kl. 15-17) for motetegnere i Begynnerskolen.
Fra 17. jan.-14. mars ble det holdt et kurs i perspektivkonstruksjcm
(i time hver dag) for elever i Maler I og Bok I, og fra 15. mars—t5. mai
for elever i Reklame I. Lærer: Eyolf Glent.
Fra 25. mars-13. mai ble det holdt et kurs i fransk (kl. 15-17) for
motetegnere i Begynnerskolen. Lærer: Lajla M. Gedde-Dahl.
I 2. semester ble det holdt et kurs i skriving (kalligrafi) for illustratører
(kl. 17-19 2 dgr. pr. uke). Lærer: overlærer Ivar Bell.
I samarbeid med Norges Fotografforbund ble det i tiden sept.
holdt et kurs i komposisjon og fargelære med fotografering for fotografer.
Kurset hadde ao deltakere og ble ledet av overlærer Kaarc Wildhagen i
samarbeid med avd. forstander Arne Bruland og fotografene Nils Jacobsen
og Jarle Strømme.
I samarbeid med Malermestrenes Landsforbund ble det i tiden o.-15.
jan. arrangert et studiekurs for malermestre (kl. 8.30-2o).
Det ble holdt foredrag og demonstrasjoner av en rekke malermestre
og tekniske eksperter.
Følgende lærere ved skolen underviste: avd.forstander Wilhelm Krogh-
Fladmark, overlærer Ivar Bell og lærer Tormod Sjåmo.
Omvisning på Kunstindustrimuseet ved direktør dr. Thor B. Kielland
og på Norsk Folkemuseum ved direktør Reidar Kjellberg.
1955/56.
KVELDSKOLEN
tok til 15. september 1955 og sluttet t5. mai 1956. Undervisningen
foregikk hver kveld fra kl. 15-17 og 17-19 unntatt lørdager. Elev-
tallet var 5271.
1 Herav 354 elever fra Dagskolen.
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KURSER:
Fra 17. sept. ble det på Oslo Yrkesskole holdt et kurs i
maskinvev for elever i Tekstil. Lærer: Einar Ekeland.
Overlærer N. Peder Nielsen holdt kurs i matematikk og statikk for
elever i Bygg I med undervisning i time hver dag.
Fra sept. ble det holdt et kurs i geometri (64 timer) for clever
som var tatt opp i Begynnerskolen og som ikke hadde eksamen i mate-
matikk fra realskolen. Lærer: overlærer Eyolf Glent.
Fra 16. nov. ble det holdt et videregående kurs i rissing på
Statens kvinnelige industriskole for elever i Mote I, onsdag og fredag
kl. 9-11.30.
Fra 16. sept.---15. nov. ble det holdt et kurs i rissing for motetegnere
i Begynnerskolen, hver dag kl. 9—II. Lærer: Kari Simensen.
Fra 17. okt.--r 5. mai ble det hoidt et kurs i videregående fagtegning for
tømrere (kl. 17-20 3 dgr. pr. uke). Lærer: overlærer N. Peder Nielsen.
Fra 21. nov.--14. jan. ble det holdt et kurs i figur- og motetegning
for Reklame III (kl. 12.30-14.3o), og fra 23. jan.---15. mai for Reklame
li (kl. 17-19). Lærer: overlærer Jorunn Strømme Berg.
Fra 16. jan--15. mai ble det på Oslo Risseskole holdt sykurs for mote-
tegnere i Begynnerskolen (kl. 15-17). Lærer: Kari Simensen.
Fra 16. jan.---14. mars ble det holdt et kurs i perspektivkonstruksjon
time hver dag) for elever i Maler I og Bok I, og fra t . mars--I 5. mai
for elever i Reklame I. Lærer: overlærer Eyolf Glent.
I tiden 5. okt.--i5. nov. holdt Oslo merkantile dekoratørklubb et
kurs i vindusdekorasjon for tekstilbransjen ledet av reklamekonsulent Per
Skjønberg. Elever av skolens Reklameavdeling fikk anledning til å deita.
I tiden 4.-1o. juni holdt Landsforbundet Norsk Brukskunst kurset
«Fårgskolan» ledet av: ingeniør Tryggve Johansson, studieleder Maria
Thunblad, tekstilkunstnerinnen Inga Karin Jonson, interiørarkitekt Kjetil
Grasbekk og håndarbeidslærerinne Ingrid Nordsjø-Grasbekk. Lærere og
en del elever deltok i kurset.
Biblioteket
1 954/55.
Skolens bibliotek har fra 1. juli 1954 til 30. juni 1955 ved kjøp og
gaver hatt en tilvekst på 103 bind.
Biblioteket har abonnert på 12, tidsskrifter og fått 59 tidsskrifter som
gaver.
Til bokkjøp, tidsskrifthold, kontorutgifter m. m. er brukt kr.
to 000.—. I tillegg til dette har biblioteket hatt en ekstraordinær bevilg-
ning på kr. z000.— som er brukt til innkjøp av nye stål bokreoler i
magasinet.
Skolens studiesal har i tiden 15/9-12/II 1954 vært åpen de 5 første
dagene i uken fra kl. 9- 17, og lørdag fra kl. 9-14.30. I tiden 12/11
1954-30/6 1955 har lesesalen vært stengt, da den har vært brukt som
bokmagasin under reparasjonsarbeid og montering av stålreoler i magasinet.
Studiesalen har i de to måneder den har vært åpen hatt 971 besøk.
I beretningsåret har Ingunn Dahl og Grete Østgaard hatt biblioteks-
praksis for å bli opptatt som elever ved Statens Bibliotekskole.
5955/56.
Skolens bibliotek har fra i. juli 1955 til 30. juni 1956 ved kjøp og
gaver hatt en tilvekst på 14 bind.
Biblioteket har holdt 19 tidsskrifter.
Til bokkjøp, tidsskrifthold, kontorutgifter m. m. er brukt kr.
to 000.—. I tillegg til dette har biblioteket hatt en ekstraordinær bevilg-
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ning på kr. 2000.- som er brukt til innkjøp av nye stål bokreoler i
magasinet.
Innkjøp og montering av stålreoler i bokmagasinet, påbegynt i beret-
ningsåret 1954/55, er avsluttet. Magasinets kapasitet er ved overgang til
de nye reolene øket fra ca. 400 til ca. izoo bokmeter.
Skolens studiesal har vært åpen de 5 første dagene i uken fra kl. 9-17,
og lørdag fra kl. 9-14.30. Studiesalen har hatt 3549 besøk.
I beretningsåret har Ingunn Dahl (sluttet 15. september 1955), Nini
Solberg (begynt 15. september 1955), og Grete Østgaard hatt biblioteks-
praksis for å bli opptatt som elever ved Statens Bibliotekskole.
Elevrådet med utvalg
2. semester 1954-55.
Elevrådet: Hans Normann Dahl, Andreas Hølaas, Arne Martinsen.
Otto Kr. Thoresen, representant for Begynnerskolen.
Studiesirklene: Kari Mørk, formann. Styremedlemmer: Alf Trana og
Thomas Willoch.
Sosialrådet: Elisabeth S. Reppen og Arne Martinsen.
Samfunnet: Finn Liseth, formann. Thomas Willoch, viseformann.
Elisabeth Imerslund, sekretzr. Ivar Bu, kasserer. Styremedlemmer: Hen-
ning Zernichow Hirsch og Sverre Overvik. Sidsel Itzder, teatersjef. Hal-
vor Fossum, revysjef.
Andaktsrådet: Kjell S. Slinning, formann.
1955/56.
Elevrådet: Hans Normann Dahl, formann. Einar Lautin (i. sem.).
Reidar Amundsen (2. sem.). Otto Kr. Thoresen. Ivar Andreas Høivik,
representant for Begynnerskolen.
Studiesirklene: Alf Trana, formann (i. sem.). Thomas Willoch, for-
mann (2. sem.). Styremedlemmer: Thomas Willoch (i. sem.) og Marit
Mustad. Alf Trana (2. sem.).
Sosialrådet: Ingeborg S. Aaland, formann. Otto Kr. Thoresen.
Samfunnet: i. semester: Finn Liseth, formann. Thomas Willoch, vise-
formann. Ulla E. Normann, sekretzr. Ivar Bu, kasserer. Styremedlem-
mer: Finn Hannestad og Turi Widerøe.
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2. semester: Jon A. David-Andersen, formann. Svein A. Nielsen, vise-
formann. Per Y. Wold, sekretær. Inger Nordan, kasserer. Styremedlem-
mer: Ole Jørgen Motzfeldt, Ulla E. Normann og Turi Widerøe.
Avisen: Ivar Andreas Hoivik, redaktør.
Veggavisen: Arvid Andreassen, redaktør (2. sem.).




Utstilling av Sverre Pettersens arbeider 20. okt.—zo. nov.
I samarbeid med Kunstindustrimuseet arrangerte skolen en omfattende
utstilling av brukskunstneren Sverre Pettersens arbeider i bokkunst, re-
klame, glass, tekstil osv. Utstillingen ble ordnet gjennom skolens fagavd.
Reklame ved dens elever.
Nordisk inønstring.
Under mønstring av de nordiske skoler hadde Konstindustriella låro-
verket, Helsingfors, Slöjdföreningens skola, Göteborg og Konstfackskolan,
Stockholm, hver sin av salene i Kunstindustrimuseets t. etasje. Statens
håndverks- og kunstindustriskole hadde museets og skolens store fellessal.
Den nordiske mønstring omfattet programmet:
.»Grunnleggende tegning, frihånd, konstruksjon, farge, form». I til-
knytning hadde skolen i bygningens korridorer — som vanlig — den
årlige omfattende mønstring av undervisning og elevarbeider.
Etter åpningen av kongress og mønstring beså D.K.H. Kronprinsen
og Prinsesse Astrid den samlete utstilling.
Helsingborgutstillingen 1o. juni-28. aug.
De nordiske skoler hadde alle fått seg tildelt en større friluftsmonter
på utstillingsterrenget ved de utenlandske avdelingers paviljonger.
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Skolens utstilling var en enkel representasjon med modeller fra fag-
avdelingene: Møbel- og interiør, Tekstil, Metall og Keramikk.
Utstilling av elevarbeider:
Utstillingen ble holdt åpen for publikum 5.  mai-15. juni.
1955/56.
Modern American Architecture.
Skolen ordnet i Storsalen utstillingen .tModern American Architec-
ture» fra 26. sept.-8. okt. Utstillingen omfattet en samling elegant
monterte fotografiske forstørrelser av «sky-scrapers» fra den tidligste tid
til i dag.
Utstillingen var stillet til disposisjon av The United States Informa-
tion Service.
Det var fremlagt tidsskrifter utlånt fra Den amerikanske ambassade.
Til utstillingens åpning var innbudt representanter for Den ameri-
kanske ambassade, våre myndigheter, Norske Arkitekters Landsforbund,
Oslo Arkitektforening og Landsforbundet Norsk Brukskunst foruten
skolens avdelingsforstandere og lærere.
Utstilling av elevarbeider:
Utstillingen ble holdt åpen for publikum 9.-56. mai.
Ferier
1 954/55.
Juleferie: fra 21. desember til 6. januar.
Påskeferie: fra t. april til 13. april.
Skidag: mandag 28. februar.
1955/56.
Juleferie: fra 17. desember til 9. januar.
Påskeferie: fra 23. mars til 4. april.




FOREDRAG OG UTSTILLING AV EGEN SKULPTUR OG FOTOGRAFIER
The United States Information Service hadde under ledelse av The Cultural
Affairs Officer, professor Norman Nordstrand og The Asst. Cultural Affairs
Officer, Mrs. Ellen Taylor, i samarbeid med skolen ordnet en 3 dagers fore-
dragsserie av den fremragende amerikanske billedhugger Mr. Rhoden assistert
av Mrs. Rhoden. Det ble avholdt 3 foredrag med demonstrasjoner og filmfrem-
visning for skolens elever og lærere. Dessuten var det innbudt til foredragene
representanter for den amerikanske legasjon og koloni i Oslo, Amerikanske
Fulbrightstipendiater og Norske Arkitekters Landsforbund, Oslo Arkitektfor-
ening, Norsk Billedhoggerforening, Kunstakademiet, Landsforbundet Norsk
Brukskunst, Brukskunstforeningen i Oslo og andre interesserte.
Møtene ble en sjelden vellykket og levende demonstrasjon av moderne ameri-
kansk skulptur og amerikansk utfoldelse på dette område.
Mr. Rhoden var en meget spirituell og sjarmerende kåsør, som i høy grad for-
sto å fremføre sine synsmåter på en levende og fengslende måte. Han tilføyet
våre norske forhold impulser i artistisk utfoldelse av meget stor verdi. Hans
håndgripelige arbeidsmetoder og rike utfoldelse av egne skulpturelle intensjoner
gjorde et sterkt inntrykk. En hadde følelse av den store skaperglede som fulgte
hans utvikling som billedhugger fremover til stadig større utfoldelse, mere fri-
gjort form, med materialenes rike skjønnhetsverdier som inspirasjonskilde.
MR. RHODENS FOREDRAG:
26. januar kl. 11:
"Explanation of the Sculpture in the Exhibi-
tion which Mr. Rhoden is bringing with
him. He will have six or seven pieces in
bronze, wood and aluminium of things which
he has already done."
januar kl. 11:
"Various Ways in which Sculpture is En-
couraged in America."
januar kl. 11:
"The Use of Sculpture in Modern Architec-
ture."
3.1r. Rhodens bronseskuiptur.
Billedhuggeren lohn W. Rhoden og
git‘
‘17
Stotens hJodt,eri(s- og knostindustriskole, Oslo.
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Nordisk mønstring og kongress
Grunnleggende undervisning og form og fargeøvelser med sikte på videregå-
ende fagundervisning er et like så viktig område som selve fagundervisningen,
et innledende ledd i undervisningen, et overgangstrinn, en innføring i verdiene,
det har meget å si at den ikke bare stivner til i skjemaer og tegneferdighetsøvel-
ser. Den skal vekke, aktivisere og levendegjøre elevene og med en gang trekke
frem og bidra til å forme deres bevisste utvikling i retning av det mål de har
satt seg, å være de formskapende elementer i samfunnet.
Denne Mønstring og Kongress har for første gang tatt opp de rent grunnlegg-
ende elementer i undervisningen, og en kan si at deltakere og utstillingsbesøkere
er blitt overbevist om den rike og mangefaseterte bakgrunn for den egentlige
fagundervisning.
Den avholdte Mønstring og Kongress med utstillinger fra de nordiske skoler
av grunnlegende undervisning har vært meget rikholdig og variert og viser et
rikt oppkomme av levende undervisningsformer, og jeg tør si en tegne- og form-
kultur som er i sterkere vekst i dag enn noensinne. Det er et bevisst alvor og
en styrke i den som er imponerende når en får se en sånn samlet mønstring.
Et nordisk fellesskap i våre bestrebelser er det ikke vanskelig å konstatere. Det
er vårt inntrykk at mønstringen og demonstrasjansmateriakt er en absolutt
nødvendighet for å gi den tilsluttede kongress av skolens lærere og etever den
r1.9.kivendige bakgrunn for inngående studier gjennom flere dagers foredrag,
«iskusjoner, demonstrasjoner og filmfremvisninger, å kunne belyse og drøfte
tle rnangesidige problemer. Skulle en komme frem til resolusjoner, ville det
la
bli en mangfoldighet av dem. Stort sett kan en si at enigheten om hvordan opp-
gavene skal gripes an er stor. En må se dette på bakgrunn av at samarbeidet
mellom skolene har foregått gjennom årrekker og at våre ønskemål i utviklin-
gen stort sett er de samme. En kan si at Norden er seg fullt bevisst de mål en
setter seg for å fremme god form og kvalitet i all produksjon med sikte på et
klarere, bedre og vakrere uttrykk i våre omgivelser. Skolene må bli effektive,
så ungdommen kan få bedre forutsetninger for en rik utfoldelse så de l:an inn-
ta sin rettmessige plass som formskapende krefter.
GRUNNLEGGENDE TEGNING 11. KONGRESS I OSLO 2.-4. JUNI 1955
PROGRAM:
Torsdag 2. juni:
Åpning av nordisk mønstring og kongress
i Det norske galleri i Kunstindustrimuseet.
Lunsj i skolens spisesal.
Omvisning på utstillingen med orienterin-
ger.
Fredag 3. juni:
FOREDRAG i  auditorium nr.  9:
Berent A. Moe (Norge):
Konstruksjon, Form, Teknikk.
Frk. Ingeborg Gustafson (Sverige):
Konstruksjonsteckningens betydelse (linearrit-
ning och perspektivlåra). Diskusjon.
Lunsj i skolens spisesal.
FOREDRAG  i auditorium nr.  9:
Fru A. S. Saalas (Finntand):
Teckningslårarutbildningen i Finland.
0. Isaeus (Sverige):
Frihandsteckningens roll på lågstadiet.
Diskusjon.
Festaften i Det norske galleri i Kunstindu-
strirnuseet.
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Lørdag 4. juni 1955:
FOREDRAG  i auditorium nr.  9:
Carl Axel Virin (Sverige):
Demonstration av Konstfackskolans elevarbe-
ten med utgangspunkt från grundkursens
betydelse för fortsatta fackstudier.
Rektor Jacob Prytz (Norge):
Om særbegavelser.
Rektor Bruno Tuukkanen og frk. Elsa
Elenius (begge Finnland) holder innledning
til diskusjon.
Lunsj i skolens spisesal.







Referat av muntlig tale ved lydbåndopptak
ÅPNING AV NORDISK MØNSTRING
OG KONGRESS
Deres Kongelige Høyheter, Eksellenser, mine
damer og herrer.
Denne nordiske mønstring og kongress som
skal åpnes i dag er en fortsettelse av det åre-
lange samarbeid mellom de nordiske kunst-
industriskoler.
Vi hadde en lignende mønstring og kon-
gress sammen med Landsforbundet Norsk
Brukskunst i 1948. Det var den gang de nor-
diske brukskunstforeninger som arrangerte
kongressen og skolens utstillinger. Hoved-
temaet var dengang: fagundervisning. Ved
den anledning gjorde også de Kongelige oss
den ære å være trIstede ved åpningen. Vi tak-
ker for den store interesse Hans Majestet og
Deres Kongelige Høyhet stadig viser vårt kul-
turarbeid.
På vår skoles vegne vil jeg få lov å takke
de fire andre nordiske skoler for deres del-
tagelse i mønstringen og for det lange frukt-
bringende samarbeid gjennom årene. Tillike
vil jeg uttale vår glede over at rektorer og
lærere fra Statens kvinnelige industriskole og
Bergens kunsthåndverksskole har anmeldt sin
deltagelse i kongressen.
Jeg takker på vår skoles vegne de bevil-
gende myndigheter, Stortinget og Det kon-
gelige kirke- og undervisningsdeparternent, 

for at de har muliggjort denne nordiske
mønstring.
Vi takker de andre nordiske skoler, deres
rektorer og lærere for de utmerkete og inter-
essante utstillinger de har mønstret, og for
deres fremmøte og deltagelse i kongressen.
Innad vil jeg takke våre egne lærere som
har laget vår utstilling, og spesielt vil jeg
nevne overlærerne, arkitekt Berent Moe og
interiørarkitekt Birger Dahl for den utstil-
lingsmessige assistanse.
Jeg skal få lov til å gi ordet til rektor, dr.
Åke Stavenow fra Konstfackskolan i Stock-
holm.
REKTOR STAVENOW:
Kungliga Högheter, herr Statsråd,
mine Darnar och Herrar.
På samtliga de nordiska skolrektorernas
vegna vil jag hårmed få framfbra et varmt
tack till skolan i Oslo för dens initiativ att
samla oss på en vacker vårdag till en kon-
gress sådan som denna som rektor Prytz nu
har skisserad.
Det har för oss alla varit en stor gL4dja
att förbereda denne lilla mönstring som den
kallas, och ochså att förbereda vårt deltagande
i kongressförhandlingerna. Ingen annat stålle
enn i Oslo tyckar jag den hår kongressen
egentlig år tenkbar.
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Vid uppretande tillfälkn har rektor Prytz
tagit initiativet till nordisk samarbetc just
innom skolernas — de nordiska konstindu-
striskolernas områden. Han har varit en kraft-
kjelda för det nordiska samarbete innom
formgivning och innom undervisning, och
vi er glada och tacksama all i hopa vi rek-
torerna från skolerna i København, Helsing-
fors, Gåteborg och Stockholm att få samlas
hos vår Herra Kollega Jacob Prytz nu under
et par dagar framåt.
Vi er sårskild glada ochså an denna mönst-
ring har fått ordnas i Kunstindustrimuseet
som ochså har alltid stått så öppet och
velkommande för alt som har med nor-
disk och nordisk konstindustri och kong-
håndverk att göra.
Ja, jag har inget annat egentligen på hjertet
just nu enn at som sagt få framföra detta
vårt varma tack och vår varma uppskatning
utav rektor Prytz' initiativ.
REKTOR PRYTZ:
Vi som arbeider med utdannelsen av de
formskapende elementer i samfunnet er klar
over at vi har en komplisert og mangeartet
oppgave. Det er en selvfølge at skolene trek-
ker til seg de elever som har en spesiell leg-
ning i retning av de kunstneriske verdier.
Ved opptaking blir de trukket frem i så sterk
grad som mulig. Elevene kommer fra alle
hold og høyst forskjellige miljøer med eller
uten større utdannelse eller praksis på for-
hånd. Det gjelder fra første stund å gi dem
høve til et godt tillitsfullt samarbeid innbyrdes
og med lærerne. Elevene får alle, til å begynne
med, forskjellige innføringer i verdiene, ikke 

bare av lærerne, inen ved forelesningsserier,
foredrag og omvisninger i museer og bibliotek-
studier. Før de når opp i skolens fagavdelin-
ger med mer spesialisert fag-, tegne- og verk-
stedundervisning, har de tegneøvelser, farge-
øvelser, innføring i skrift- og formøvelser med
modellering og modellsløyd.
Ved siden av å gi elevene tegneferdighet
og manuell dyktighet, skal skolen utvikle
deres syn og gi dem åpent øye for linje, form
og farge. Det er det som amerikanerne kaller
.svisual training» som skal foregå. Dette vil
bidra til å åpne deres sinn, gjøre dem mot-
takelige for inntrykk og sette fantasien og
oppfinnsomheten i bevegelse. De vil meget
snart forstå at det ikke er noen lett sak å ut-
trykke hva de føler, og kanskje ennå vanske-
ligere å forstå hvordan det skal gjøres, og at
de føres frem til en bevisst og saklig uttrykks-
form for de foreliggende oppgaver. Det er en
sterk aktivisering av elevene som bør foregå
på et så tidlig trinn som mulig.
Den 4 å 5 års lange utdannelse som de skal
i gjennom, vil være en stigende utvikling og
modningsprosess. De vil etter hvert bli fortro-
lige med alle de faglige problemer som mel-
der seg ved å foreta øvelser og eksperimenter
av meget forskjellig art som krever dyktighet
og omsikt i tekniske områder, og som igjen
vil kreve forståelse og vurderingsevne. Gjen-
nom treningen, ferdighet og manuell dyktig-
het i tegning vil eleven i sitt strevsomme ar-
beid lett bli sterkt hemmet. Undervisnings-
formen bør derfor også gi plass til en friere
form for undervisning, skissering og rytmiske
øvelser som gir en utløsning for mennesket
— kroppens bevegelser og som gir rom
for impulsive uttrykk som kan sette tanker,
sinn og fantasi i arbeid og gi elevens egne
intensjoner positivt uttrykk i utfoldelse av
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dens skapende evne. Elevenes egenart vil da
også komme fullt til sin rett. Det blir spørs-
mål om å utvikle hos dem noe mer enn den
stringente og ferdige uttrykksform som er et
nødvendig middel, men ikke målet i scg selv
— å gi uttrykk for hva en selv føler og tror
er målet — og å ha evne til å gi det form. Det
er altså slett ikke bare utvikling av dyktig-
het som skal til. Hver og en skal på sin per-
sonlige måte fremstille sin egen form, selv
om den kanskje til å begynne med kan være
usikker og famlende eller uvøren i sin dristig-
het. Den rutinemessige dyktighet kan til og
med bli en fare for enkelte som kan føre til
overfladiskhet og manglende innhold.
Denne gang befatter den nordiske kon-
gress seg med den grunnleggende undervis-
ning som går forut for fagundervisningen og
den supplerende, videregående undervisning i
tegning, farge- og formøvelser, modellering
og materialbehandling på alle områder. Det
er i erkjennelse av den store betydning den
grunnleggende undervisning har at denne
mønstring holdes. Den er et meget betyd-
ningsfullt og fast ledd i skolens struktur som
må bygges ut tilfredsstillende og helt på
høyde med den spesialiserte fagundervisning.
Under kongressen blir det vår oppgave inn-
gående å drøfte og gjennomgå prinsipper og
metoder for den grunnleggende undervisning,
og drøfte den betydning innføring i de ab-
strakte og grunnleggende verdier har for sko-
lene. Jeg skal til slutt uttale ønsket om at ut-
stilling og kongress vil være fruktbringende
for vårt arbeid og takke de nordiske skoler,
deres rektorer og lærere som deltar og alle
dem som har gjort oss den ære å komme til
åpningen. Jeg tillater meg å gi ordet til Kirke-
og undervisningsministeren, herr statsråd,
professor, dr. Birger Bergersen.
STATSRÅD I3ERGERSEN:
Deres Kongelige Høyheter,
mine damer og herrer.
Som rektor Prytz har fremhevet, blir denne
mønstring foretatt for å understreke den store
betydning som elementærundervisningen har,
den undervisning som går forut for den mer
generelle fagundervisning. Jeg synes det er en
briljant ide ved dette høve å samle så mange
kjente representanter for de nordiske fagsko-
ler. Vi vet jo også at de ikke bare represen-
terer sine skoler. De representerer også nor-
disk samarbeidsånd og nordisk vennesinn.
Nordisk samarbeid blir år for år en mer
livsnødvendig ting for utviklingen av mo-
derne undervisning. Såvidt jeg forstår har
dette samarbeid vært ganske særlig intimt
innenfor det felt som vi beskjeftiger oss med
i dag. Denne mønstringen som vi nå har her
i dag, den utstilling vi skal se, vil sikkert også
være et bevis for det.
Jeg vet ikke om det går an å si at vår tids
kunstindustri og kunsthåndverk har et felles
preg som lar seg definere noenlunde klart.
Kanskje kan man engang, hvis man får se
vår epoke på litt større avstand, finne et slikt
felles trekk. Sikkert er det imidlertid at det
er et dyptgående slektskap mellom kunst-
håndverket og kunstindustrien i de nordiske
land.
Jeg hørte en gang en ytterst enkel defini-
sjon på det vi kaller stil. Vedkommende var
en ung arkitekt. Han sa at stil er det adekvate
uttrykk for en tids behov, levemåte og tenke-
måte. Alle de fagmenn som sitter her i dag,
vil sikkerlig synes at dette er en forenklet
definisjon, men like sikkert er det vel at det
er noe riktig i det. Det slektskap som man
utvilsomt kan konstatere innenfor det nor-
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diske kunsthåndverk og den nordiske kunst-
industri kan jo gå tilbake til de felles ideer,
de felles tanker og de felles behov som vi fak-
tisk har, og som vi har hatt. Det er lett å
konstatere at mange av de stilformer som
dukker opp innenfor arkitektur og bruks-
kunst i nordiske land, har gamle, gamle røt-
ter. De stammer fra en tid da kommunikasjo-
nene mellom våre land var intime — som de
er det i dag og da ideer og behov var de
samme. I virkeligheten er det vel så at ingen
kan lettere enn de fagfolk som er tilstede her
i dag, demonstrere at Norden er en enhet. Det
må være en betagende oppgave for de nordi-
ske fagskoler å dukke ned i alle disse proble-
mer og transformere dem til undervisnings-
stoff for de unge, og så se ideene virkeliggjort
i skjønne og praktiske gjenstander.
Også fordi vi i vår nordiske kunstindustri
og vårt kunsthåndverk finner en påtagelig
trang til å eksperimentere, vil et nordisk sam-
arbeid nødvendigvis virke inspirerende. Slik
kan vi i fellesskap gå veien mot det mål deres
moderne undervisningsformer alltid stiller
seg, såvidt jeg forstår: gjennom stil og form
å finne et uttrykk for den tid som vi lever i.
Jeg har hatt det privilegium å tyvstarte når
det gjelder denne utstillingen. Min gamle
venn Jacob Prytz har vært så elskverdig å
vise meg den på et tidligere utviklingstrinn.
Alle som beskjeftiger seg med undervisnings-
problemer vil glede seg over den, og jeg må
virkelig få lov til å si nå: jeg ønsker både
elever og lærere til lykke med den.
Og så har jeg den ære og den glede å er-
klære den andre nordiske mønstring og kon-
gress for åpnet.
REKTOR PRYTZ:
Vi har her en båndopptaker som tar opp 

det som blir sagt, og det blir da ikke tid til å
få laget ferdig referater innen denne kongress
avsluttes. Det vil bli gjennomgått og trukket
ut referater og sendt omkring til alle delta-
kere, så det blir sendt ut senere.
For øvrig skal jeg bare få lov til å si at jeg
etter konferanse med rektorene,skolens ledere,
er blitt enige om den ordning at som diri-
genter fungerer altså rektorene etter hvert.
For det første møte, det som vi har nå, kom-
mer forstanderen for Kunsthåndværkerskolen
i København, arkitekt Viggo Sten Møller til
være dirigent. For neste møte, det er kl. 13.30
i dag, blir det rektor Ekholm som kommer
til å lede møtet. Lørdag kl. 10 blir rektor




Det er Kongressens Præsident, Rektor Præ-
sident, der har bestemt at jeg skulde lede dette
møde i formiddag. Jeg har ikke nogen videre
indsigt hverken i perspektiv eller liniærteg-
ning, tiltrods for at jeg har været arkitekt i
40 år, men jeg tror at det må være Rektors
pedagogiske talent som har indgivet ham den
tanke at det vilde være uhyre gavnlig for mig
som nybagt fortaler at sitte så nær talerstolen
som muligt for å høste den best mulige nytte
af de faglige og virkelig positive sentenser
som de to indledere idag utvivlsomt vil frem-
sætte.
Med den motivering så påtager jeg mig
hvervet og føler mig meget beæret.
Vi skulde høre om stadig væk at det cr
den elementære grundlæggende tegning, og
efter de to indledende foredrag som nu ind-
leder diskutionen idag, de drejer sig om kon-
struktion, form og teknik, og det andet om
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konstruktiontegningens betydelse. Derefter
følger diskution og så skulde vi være nået
frem til 12.30 når vi spiser lunch nede i krl-
deren som vi plejer.
Jeg giver ordet straks til overlærer Berent
A. Moe fra Norge som holder det indledende
foredrag om konstruktion, form og teknik.
HERR MOE (NORGE):
Ja, jeg skylder først å si at når det gjelder
vår skole så har konstruksjonen hatt en
bredde på 8 måneder — 2 timers lesetid hver
dag. Det har vært opprinnelig basert på en
håndverksutdannelse, og som siden har skif-
tet karakter til en viss grad. Brukskunsten
er ikke lenger utelukkende — skal vi si —
håndverk, men den er kommet opp på et
plan hvor den har sin egen store bredde i
faget og trenger en masse tid. Det gjelder
også at de elementære fag får en konsentra-
sjon og samtidig blir sammenstillet med ut-
viklingen i fagene, slik at man kan forbinde
disse to, uten egentlig kanskje å gå i mange
års håndverkerlære og mange års tegning av
elementær art for å komme frem til det de
egentlig skal gjøre som brukskunstnere.
Det er den ene, den andre er at byggelin-
jen ender i et arkitektkurs.
Det som jeg i dag har forsøkt å gjøre i
denne forbindelse er å lage konstruksjonsfa-
get slik at det parallelt med de klassiske —
vi kan si de klassiske 5 disipliner — har for-
søkt å lage det som heter form og teknikk,
som innenfor samme tidsrom selvfølgelig dek-
ker den obligatoriske siden som de jo alle
må tegne igjennom, men som en dessuten for-
søker å få levendegjort, slik at elevene også
får tegne på selvstendige ting og får dette
anvendt slik at de får en slags introduksjon
i full bredde til hva arkitektfaget egentlig er.
Det er jo fra renessansen og oppover ut-
viklet seg det som vi alle kjenner, som vi vel
kan kalle et almeneie alle bør kjenne til, av
standard, form og tegninger som vi bør kunne
benytte i all vår tegning. Vi kan altså simpelt-
hen snakke om øvelser, om konstruksjons-
tegning, om skygge og lys, skjæring og per-
spektiv som jeg da kaller det klassiske.
Det er den andre tingen som i grunnen er
problemet i denne forbindelse, at man har
en tendens til, kanskje i reaksjon på dette,
å lage såkalte oppgaver hvor eleven er full-
stendig fri.
I form og teknikk forsøker vi å la dem
gjøre en såkalt selvstendig oppgave hvor de
får lov å sprudle, men samtidig setter vi dem
i løpet av de 5 klassiske disipliner til å be-
arbeide disse oppgavene, slik at de virkelig
kjenner dem ut og inn og frem og tilbake
og ikke slipper oppgavene før de virkelig har
arbeidet dem tvers i gjennom.
leg innbiller meg at hvis man starter med
å la en elev tegne hva han vil, så vil man få
et produkt som er rent imiterende, som han
tar fra noe han husker, og det være seg da
en ting fra et ukeblad eller noe annet, og så
stopper man kanskje med det, så skolerer
man videre i beskrivende geometri eller i
andre fag skolerer man dem så de får en slags
innføring i form hvor man altså kjører dem
helt opp på det psykologiske planet og arbei-
der utelukkende med det helt abstrakte, med
det resultat at de til en viss grad også beher-
sker det. Når man så igjen ber dem om å lage
en ting ut fra seg selv, så får man igjen et
bilde som er av rent imiterende art, og det
kommer også av at vi ikke klarer å knytte
sammen det rent konkret beskrivende fag og
det absolutt abstrakte område som vi alle har
veldig respekt for. Jeg vil tro at hvis vi kan
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knytte en tråd mellom det abstrakte område
og til det konkrete, så har vi all mulighet for
å beherske det og utnytte det i all vår tegning.
Det viser seg at hvis vi tenker litt over vår
tid, så står vi i fare for at vår tekniske ut-
vikling løper så raskt at hvis ikke vi forsøker
å ta med oss menneskemassen og få den til å
skjønne sin tid helt ut, så står vi overfor den
faren at spranget mellom teknikk og men-
neskelig kulturell utvikling får en så stor av-
stand at vi står fullstendig i fare for å bli
dirigert av teknikken. Vi må kunne arbeide
oss sammen i full forståelse, da har vi en god
chanse for å beherske den, og det er i grun-
nen akkurat det jeg tror vi er nødt til å gjøre.
Det gjelder i aller høyeste grad arkitekt-
faget.
Når det da gjelder vår virksomhet, så er
jo hele vårt problem simpelthen at vi har et
todimensjonelt ark, og på det skal vi kunne
skape og arbeide og lage de tre dimensjoner.
Jeg gjentar at det som er nerven i det hele,
er at man greier å knytte sammenhengen
mellom form, farge og hele det abstrakte
formspråk ned til et virkelighetsgrunnlag.
Et ledd i dette syn er tegning på sett og vis,
fordi vi sier at vi har en første elementær
disiplin, det er plangeometriske øvelser, og
dessuten forsøker vi også å snakke om ryt-
miske ting og statiske ting, især statiske i
forbindelse med konstruktive, og også å få dem
til å fornemme at det kan oppstå statiske
problemer, såvel i en flate i to dimensjoner
på et tegneark, som det kan gjøres i virkelig-
het. Derfor er dette bare en øvelse, det har
ikke med noe annet å gjøre enn at hver grunn
er et fasit for vedkommende ekv, ikke for
noen av dere eller for meg, som selvfølgelig
kan gi oss til å kritisere den sønder og sam-
men, men for eleven betyr den såpass at når 

vi har arbeidet gjennom en slik ting, og vi
begynner å protestere på en eller annen liten
ting i flaten, så får vi en kjempeprotest fra
vedkommende elev, og det beviser i hvert
fall at de fullstendig er klar over det de gjør.
Samtidig med dette blir det da gitt en opp-
gave hvor man sier at: gå hjem og lag noe
du selv mener er konstruktivt. Det kommer
da kanskje inn et materiale som dette etter
en dag eller to. De får ikke noe særlig tid
på den. De får ta i sin roteskuff hva de fin-
ner og forsøke å finne ut hva de mener med
en konstruktiv ting. Dette tas da opp i fullt
alvor og blir diskutert, like alvorlig den ene
ting som den andre med det resultat at de
kanskje om noen dager kommer igjen og
sier: jeg har laget en ny en som jeg mener
noc med, den første mente jeg ikke noe
med.
Her har vi en som er innredningssnekker
og har arbeidet med slike detaljer, hvilket
også er ganske fornøyelig. Jeg har lyst til å
si et par ord akkurat om det, fordi det viser
scg at den karen kunne man altså gjette om-
trent hva han egentlig holdt på med. Det vi-
ser seg med veldig mange av disse tingene
her at de avslører seg og man får fantastisk
god kontakt når man begynner å kjenne hver
mann og hvordan han kommer inn og hva
han er ute etter etterhvert som man snakker
med ham om disse forholdsvis naive ting.
Samtidig som vi da introduserer dem til
de forskjellige ting fra virkeligheten av kon-
struksjoner og ting og lar dem se at tingene
behøver slett ikke å vxre oppbygget orto-
dokst, de kan være bygget opp på rent kon-
struktive prinsipper, og så la oss så se hva vi
kan få ut av det.
Så blir disse arbeidet med i skissematerial
og tilslutt, etter at dette er utført som arbeids-
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tegning, blir de da satt til oppgaven å lage
en modell av det hvor de skal kjenne sin kon-
struksjon og det resultat de kom til tvers
igjennom også ved å få se det i virkeligheten.
Jeg har et par tegninger av en slik utført
tegning av en modell etter at den er gjen-
nomdiskutert, og har fått sin kritikk på
veggen. Vi har dessuten en jury i klassen som
vi stadig skifter, og som vi bruker for hver
gang et slikt arbeid kommer ferdig inn.
Neste tilfelle er resultert i en stol. Uten at
man behøver å ta standpunkt til hva stolen
egentlig er som form, så har man glede av at
eleven har arbeidet seg frem til den som kon-
struksjon. Dette tilfellet kommer frem som
modell, hvilket også er ganske overraskende
når det gjelder ct slikt tilfelle som det der.
På modellen tar den seg faktisk ganske bra ut.
Når man ser den på tegningen, husker jeg at
vedkommende elev reagerte sterkt på hver
tegning i hvert plan, hvorpå vi da snakket
sammen, og så sier jeg: vi får se når du byg-
ger hva du synes, for da sammenstiller du de
tre plan, du blir trenet i å se din egen teg-
ning, og kan du se tvers gjennom den så be-
høver du ikke noen grunn til å bli hverken
skuffet eller overrasket når, du lager resul-
tatet.
Neste disiplin er i grunnen lys og skygge.
Vitsen med dette bilde er på mange måter at
når vi snakker om dette, så pleier jeg gjerne
å holde en introduksjon i form av en fore-
lesning om ting, lys og skygge, ikke sett fra
den konstruktive side, men fra alle andre.
Med dette tilfellet her er det simpelthen 3
gråpapir som er malt med henblikk på lys.
Lyset er innstillet fra alle kanter, mellom,
foran og bak. Ser man det forfra er det jo en
teaterdekorasjon, ser man det fra siden,
ser man bare 3 streker, men vitsen er hva 

man kan få til hvis man virkelig går inn for
å se hva lys og skygge kan gjøre i denne
forbindelse. Det kan altså gjøres med 3 grå-
papir hvis man virkelig kjenner oppstillingen,
kan spekulere avstander, vinkler og det hele,
da kan en faktisk få et såvidt bra resultat.
Hvis vi ser på den så er det simpelthen
plan som er oppstilt i visse avstander. Ieg be-
trakter også dette som en trening i en beve-
gelse rundt på planene hvor de faktisk flytter
sine ting, og hvor de altså får avstand og av-
standfornemmelse i forhold til de 3 plan de
arbeider i på tegnearket. Vitsen er at flytter
de på disse, så vil det ha et resultat i skyggen.
Det er meget verdifullt, for faktum er at når
de sitter og skisserer på det, så er de nødt til
å ta standpunkt til hvor denne skyggen måtte
falle, om de må falle på hverandre, om tin-
gene står i veien for hverandre lysmessig sett.
De er fullstendig klar over atter å ha tegnet
den slik at alle ting befinner seg på tegne-
flaten.
Her opererer vi med tredimensjonale figu-
rer som også gir sin skygge og hvor vi også
kommer inn på kurver og omhyldningslege-
mer så langt som vi synes vi har behov for å
kjenne dette på planene og hvor vi synes det
har verdi sett i lys og skygge.
På dette tidspunkt arbeider vi jo også med
lys og skygge parallelt på standardlegemene
fra terningen, pyramiden, kjeglen, kulen. Jeg
viser bare ikke disse, jeg synes ikke det er
den siden jeg skal hverken vise eller disku-
tere i dag, men vitsen er i grunnen å vise an-
vendelsen og da frem i bildene.
På det tidspunkt kommer det inn den side
som befatter seg med oppmåling. Vi måler
opp også en større gjenstand, men før dette
satte jeg elevene til å lage oppmålingen, eller
vi kan si skisseringen, analyser av hverdags-
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gjenstander omkring seg for at de også der
skal kunne lære seg til å se hvordan dette vil
fortone seg i et plan. Der var det om å gjøre
å se hvordan det de tegner vil komme til å
bli i modell når de engang lager den, men
vitsen er også at alt det som er laget, det har
en altså — for sent begynner man å oppdage
hvordan dette egentlig vil være fortegnet. Så
tar man en ting, f. eks, i dette tilfellet her,
en liten skje, ser på den og begynner å tegne
den på planet, så blir man også der kjent
med hvordan en ting fortoner seg fra arket,
hvilket er like verdifullt når man går om-
kring og ser på ting som man som vanlig
ikke tar standpunkt til for det er så selvfølge-
lig. I virkeligheten er jo en masse ting både
mistegnet og misdannet rundt omkring oss.
Og også at man begynner å innse, når
man snakker om dette, faren ved en maski-
nell opbygning, det er selvfølgelig også uhyg-
gelig farlig, men at dette — at en slik opp-
bygning også har sin interesse — og har hatt
sin interesse fra tidenes morgen, ikke bare
med bruksgjenstander, men hele tiden å for-
søke å arbeide disse tingene sammen for å
kunne se det fra alle kanter, ikke betraktet
som kunst noensinne når vi snakker om det,
men rett og slett at vi begynner å bli kjent
og arbeider med tingene slik at vi kjenner
dem fra alle sider, en øvelse i å se.
På dette tidspunkt ligger vi da på begyn-
nelsen av skjæringsoppgavene hvor vi tegner
i skjæring av standardformer. Det er selv-
følgelig det vi må kjenne til ut og inn
for overhodet å kunne tegne andre ting. jeg
er en del i mot at man gir seg til å tegne en
ting på den måten. Jeg vil tro at problemet
med en slik tegning som dette er selve sam-
menskjæringsproblemet, og eventuelt belys-
ningen, men ikke utført slik at man konsen-


trerer seg om å male denne formen frem til
et brukbart eksempel, men at man i virke-
ligheten konsentrerer seg om problemet, jeg
vil tro nesten så langt at man kunne mer eller
mindre drive et slikt eksperiment i en fore-
dragsrekke og dertil da forlange at de te bk
eksamen, slik at de faktisk var aldeles nødt
til å kjenne disse tingene på den måten, men
at de får sin anvendelse i tegning av ting
som vi tar standpunkt til selv, og som vi da
må kjenne. Oppgaven vil jo være også
kunne drive det opp fullkomment. Vi har
tegning i et foredrag, f. eks, slik at det blir
eksakt forklart, og slik at ikke noe problem
hoppes over.
Så er det rommet og rommets betydning,
dvs. vi begynner nå å konsentrere oss om å
spasere omkring på tegneplanet i en enkel
rommodell. Det vil altså si at man bygger
opp på kubiske former — forsøker å komme
frem til en oppstilling man bryr seg om, og
en diskusjon i likhet med den første kon-
struktive oppgaven vi gjorde, men dette også
for at man skal kjenne en rommodell tvers
igjennom fra afle sider, og kjenne den i de
3 tegneplanene og alle dens hjelpemidler.
Det er ikke i programmet sagt noensinne
at dette har noe med hus å gjøre. Jeg har
dessverre ikke eksempler fra hva det ellers
kan være hos mange av dem som tegner disse
oppgavene, men at de til slutt kommer frem
til et totalt programløst hus, det er i og for
seg en ganske fin ting vil jeg tro, uten at
man har bedt dem om å gjøre det, at de
kanskje gjør det likevel og kommer frem med
et slag hus, det kommer selvfølgelig også av
at de er kolossalt opptatt av dette allerede fra
begynnelsen av. De vet at dette skal de før
eller siden komme til å tegne. Men jeg tror
det er heldig at de får et grep på format i
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en slik romsformer som de da må ta stand-
punkt til.
Der har vi en ting som forsåvidt egentlig
ikke hører denne oppgaven til, men som er
en sammenstilling av skjæringsproblemer, de
velger sine former, setter dem sammen og
må ta et personlig standpunkt til hvordan de
vil løse dette som skjæringsproblem.
Eller som der hvor man også oppløser
formene. Man bestemmer seg kanskje for en
pyramide, la meg si det, så tar man og skjæ-
rer gjennom den pyramiden, man oppløser
den og kanskje setter den sammen på ny,
hvilket også er litt av tingen.
Når det gjelder rommodellen vil jeg si at
etter den er tegnet som rommodell og vurdert
i alle plan som en arbeidstegning, blir den
også avkledd til sine absolutte konstruktive
elementer. Dette blir da igjen belyst hvor
de må ta standpunkt til hver liten pinne i
dette system i avstand og begripe hvor det
befinner seg i rommet. Dertil blir det også
behandlet som perspektivtegning hvor de teg-
ner dette fortrinnsvis i skråperspektiv eller
også forklarer de et lineært perspektiv hvor
de på en enkel måte forsøker å forklare hva
som skjer i denne modell.
Når vi da kommer over til perspektivet er
jo det en veldig vanskelig ting.
Vi skal da kunne lage dette perspektiv
uttrykt fra den veg eller den vinkel eller det
syn vi måtte ha, men slik at vi da ikke er
overrasket selv over at dette kom til å se slik
ut, men slik at vi vet at dette er det riktige
bildet jeg fremstiller av det jeg har laget for
vedkommende iakttager, og det er jo i grun-
nen der interessen kommer inn, det er nem-
lig at perspektivet sett fra arkitektens side
vil være nettopp — vi kan nesten si — salgs-
, apparat. Det er nemlig om å gjøre at dette 

er fremstillet slik at en hvilken som helst
utenforstående vil kunne forstå dette like
godt som den som har laget det.
I et tilfelle som dette ser vi jo hvordan ct
fotografi kan gi et inntrykk som i og for seg
er ganske fullstendig korrekt, men som også
forvrir formene, til en viss grad bedragerisk.
Til å begynne med lager vi også da et par
skisser hvor vi forsøker å se tingene fra for-
skjellige vinkler for virkelig å være klar over
hvor dette bærer hen.
Dette er skisser som utarbeides fra den ti-
den hvor de velger sine horisonter og sine
forsvinningspunkter ut fra det syn de har
inne i hodet og som de vil ha frem.
Den konstruktive siden og måten å tegne
det på, den kommer jo med et par gjennom-
gåelser.
Det er klart at når det gjelder perspektivet
bør man komme såpass langt at man når som
helst kan fremstille i skråperspektiv og i
frontperspektiv de ting man har laget. At
man skal bli noen voldsom spesialist på per-
spektiv, det vil jeg tro hverken er sunt eller
lurt, men jeg tror man skal kjenne alle per-
spektivets ytterste muligheter, og man skal
kunne skjønne helt ut den måten å tegne et
skråperspektiv og et frontperspektiv på.
Hos en arkitekt som vet hva han tegner,
vil hans frihåndsperspektiv kanskje være rik-
tigere mange ganger enn egentlig det kon-
struktive fordi han tar øyeblikkelig ut en
vinkel som han synsmessig har for seg i ho-
det, og den blir mye bedre enn om han for-
5øker å vri og vrikke på dette arket til han
finner frem til den stilling som han ellers
som regel ikke ville ha tatt. Man kan like
godt forsøke å innarbeide de sikreste mulig-
heter for perspektiv, og dessuten de to aller
viktigste — la oss si — skråperspektiver og
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frontversnektiver, slik at de to metoder hus-
kes like godt som et skjæringsproblem, like
godt som alle de andre tingene som gjelder
den klassiske og deskriptive siden av hele
undervisningen.
Javel, da var i grunnen dette det jeg stort
sett ville si, og da sier jeg bare takk for opp-
merksomheten.
FRK. GUSTAFSON (SVERIGE):
Jag vil bara såja et par ord um hur dom
gör i Konstfackskolan. Dom er mycket
okunniga når dom kommer, det måste man
såja, och jag forsöker att göra det så enkelt
att alla skal förstå både innehållet i undervis-
ningen och vad det skal anvåndas till. Dom
bör först och fremst kunna rita, och dårför
bZirjar vi med att driva kursritning. Man har
inta strånga krav för utförandet, sjåldna mål-
lan grova och fina linier och få fatt i alle
detaljer, så får eleven upp agot för vården
av den kunnskapen. Dom Iår sig snart att
finna vad som år ricktigt och vad som år
dårligt, och sinn år det ochså låttare for dom
att rita vackert och ricktigt.
Når det gjålder konstindustrien så låggjer
jag huvudvikten i plana och utredningar. Det
er vad dom har mest nytte av, och uppgif-
terna måste göras ytterst enkla för att dom
alt skal förstå det dårför att konstruktions-
ritningen år inte något som man fatter så-
clår omedelbart, i varje fall inte når dom
inte tidigare har ritet någon egentlig kOn-
struktionsteckning.
Det anvendes av i handlen förekommende
förpackningar, och driver ut dom och når vi
sånn setter i hop en sånn plan med dekoren
innritat, då får man liksom en förstånd hur
på en konstruktion kommer att se ut. Om
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jag har en sirkelruncl etikett ochså en rulla
eller en cylinder så får jag en elipseform, och
når man betånkar deras stadium så år det
något av en uppteckt.
Sånn har vi perskeptivlåra, och dir går
vi hela tiden ut ifrån motiver, alts:r funk-
tionsritende föremålen. Vi anvinder den di-
rekte metoden för att den år mest anvånd-
bar får just reklamtecknerna, och då för dom
ytterligera övning i funktionsritning och åven
i måttritning, får Iåra sig att såtta måtten
ricktig och vederhåftigt. Det år någon ting
mycket svårt, och det kan dom visst inte
hinna låra sig, men så mycket att dom i alla
fall får respekt för det, och man kan vinta
sig att dom får en grund som dom senare
kan byggja vidare på, långere kan man knap-
past rekna med att hinna. Eleverna år många
och som sagt från början mycket okunniga.
Tilslut gir vi skugguppgifter i perspektiv,
försökar att göra så dekorativa och uttrycks-
fulla skugguppgiftar som möjligt, som dom
kan tenka sig anvånding för innom et plan,
altså dom ser hur det går till, och så kan man
ju senare utvikla det, och det år faktisk det
hela jag ville såja. Jag försökar bara gjora
det så enkelt och praktisk som m€1jligt fkir
det år det lettaste for eleverna.
DIRIGENTEN:
«Så enkelt och praktisk som möjligt» dct
må være en udmerket og hederlig bestræbelse
for os alle. Det er bare spørgsmål om hvor
svært det er, og det er det jo faktisk sådan
at det naturlige er ofte det vanskeligste.
Jeg vil nu spørge endnu om jeg måske selv
ser på det ud fra min ukyndighed om der
er nogen der vil begynde å indlede diskutio-
nen om spørgsmålet der er på tapetet idag.
HERR GLENT (NORGE):
Ja, kjære kolleger, det er interessant å høre
de forskjellige foredrag slik, og Moes fore-
drag viser jo kanskje en mer kunstnerisk,
personlig utforming av tingene bygget på
konstruktivt grunnlag.
Som mangeårig lærer ved skolen her vil
jeg særlig fremholdc den store betydning
som den geometriske, altså den rent deskrip-
tive side av undervisningen i konstruksjon
har.
Elevene må få utvikle seg fritt slik at det
blir noe personlig ut av det. Det. er jo det vi
strever mot alle. Men hva konstruksjonsteg-
ningen angår, så er spørsmålet: hva er kon-
struksjonstegning? Ja, konstruksjonstegning
— vi kan snakke om forskjellige slags kon-
struksjonstegning — vi kan snakke om ma-
skinkonstruksjon, bygningskonstruksjoner osv.
i det uendelige. Men grunnlaget for det hele
og hovedmassen i konstruksjonstegningen,
det er den deskriptive geometri som ble opp-
funnet av Gaspard Monge i 1795, og hva har
den til oppgave? Jo, Monge har selv definert
hva den deskriptive geometri er, og han sier
at — for å si det på originalsproget: La ge-
ometrie descriptive a deux objets. Le premier
est de donner des methodes pour le presenter
sur une feuille de dessin qui n'a que deux
dirnensions tous les corps de nature qui en
ont trois dimensions. (Altså det første det
er å kunne presentere tegnearket, som bare
har to dimensjoner alle i naturen forekom-
mende legerner som har tre dimensjoner).
Han sier videre: Le second objet est de don-
ner la maniere de reconnaltre toutes les for-
mes des corps et d'en deduire tous les fac-
teur qui resultent de leur forme. (Han sier
altså: for det annet så er å kunne gi metoder,
måter til å få frem legemenes former på og 

av dem igjen utlede alle de geometriske fakto-
rer, alle de faktorer, kjensgjerninger som gir
resultatet: formen).
På grunnlag av det har vi da ved senere
skoler, og særlig da ved vår skole, kunnet
oppstille visse krav til konstruksjonstegnin-
gen. Den skal for det første kunne gi et
eksakt uttrykk av form, slik som vi kan ta
det inn både i sin helhet og i detaljene, og
vi skal om nødvendig kunne bruke den teg-
ningen som en skikkelig arbeidstegning for
bygging av et slikt legeme eller grupper av
legemer.
For det annet skal den gi et klart uttrykk
for legemets form, og hvis vi der har med
omdreiningslegemer å gjøre, kjegler, sylindere
og alle mulige avarter av dem, eloksoider,
paraboider osv., så må vi også konstruere
skygge og til og med belysningstrinnene, hvis
vi vil være så finc å få formene godt frem.
Altså det jeg mener, det er at konstruksjons-
tegningen da i første rekke tar sikte på å gi
elevene, når de kommer nye på skolen her,
muligheter for å kunne uttrykke seg eksakt
på tegnearket om ideen er god eller dårlig,
om den er — ja, god eller dårlig, det spiller
til å begynne med mindre rolle i konstruk-
sjonen. Det er min mening, før de selv kan
begynne å dikte, så må de først lære å bok-
stavere, og lære å lese da kan de begynne
å tegne det som dere mer har lyst til å tegne.
i min klasse — på slutten og når de begynner
med perspektivet å si: Nå skal vi begynne
å tegne det som dere mer har lyst til å tegne.
— Men først må de ha lært å lese. De må
ha lært prinsippene klart og greitt for dette
her å gjennomtegne problemene. Først da
kan de — mener jeg — utfolde seg fritt.
Det jeg tror var en god løsning i forbin-
delse med Moes foredrag, det ville være at
man hadde en deskriptiv time om dagen, og
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parallelt med den det mer kunstneriske —
hva skal jeg si — gi eleven mer og mer av
den personlige opplevelse, arbeide med tin-
gene som han vil, gi det ved siden av paral-
lelt, men i særskilt time. Det tror jeg ville
være en god løsning. For slik som det er nå,
er det bare spørsmål om: rekker man å få
med alt, og å få fordelt de to retninger like
godt. Det er det det er spørsmål om. Person-
lig vil jeg foreslå at — ved skolene — kunne
en da ha en deskriptiv side og parallelt med
— altså en ren deskriptiv side og parallelt
med den la eleven få lov å arbeide mer og
mer med det som han selv vil skape.
DIRIGENTEN:
Ja, må jeg sige efter det sidste indlæg at
det er min absolutte overbevisning at man
kan godt tegne uden at vide noget om prin-
ciperne for tegning. For hvis jeg skal tage
fejl, så vil jeg gerne sige det med det samme.
Det har ikke noget å gøre med at man skal
lære å tegne. Man kan godt tegne uden å ha
lært principerne, det tror jeg ganske bestemt.
HERR VESTERLID (NORGE):
Ja, i anledning herr Glents innlegg og herr
Moes, så er jo jeg på en måte litt utenom
disse sakene, idet jeg tar imot de elever som
kommer fra disse som underviser, og det er
jo klart at vi er svært interesserte i at de ele-
ver som kommer videre opp i fagklassene,
skal være best mulig på alle områder.
Det som de har vært inne på om konstruk-
sjonen, det har selvfølgelig sin riktighet hvis
man begrenser det. Det har etter min mening
— og jeg har jo også vært nokså mange år
her i skolen — hatt en liten tendens til å ta
en litt for bred plass tidligere, dette som vi
feilaktig her kaller for konstruksjon og som
jeg foretrekker å kalle deskriptiv.
Det kan ikke være meningen at man skal
gjøre så forferdelig mange tegninger, at det
skal bli et så voldsomt pensum at elevene
Iiksom bare skal bli opptatt av dette. Det er
noe riktig i det Moe eller Glent snakket om,
at de skal lære å gjøre det ordentlig, men hvis
vi samtidig trekker en liten parallell (han
nevnte at han hadde litt med matematikk å
gjøre) kan vi jo se at om vi tar et fag som ra-
dio, er en av de grunnleggende prinsipper for
dette matematikk, men det vil ikke si at man
alltid bare tenker på matematikk når man
tenker på radio. Altså det er en nødvendig
ting at man kan matematikk for å kunne
konstruere en radio — et apparat eller en
sender eller hva det måtte være — men (og
det er også en nødvendighet når man siden
kommer opp — jeg kan jo bare representere
min side av saken — at man kan disse saker
deskriptivt), men jeg tror det er like viktig
slik som Moe har grepet det an, at eleven
får lov til på et forholdsvis tidlig tidspunkt,
også å folde seg ut selv. Man kan se det på
en slik måte som tidligere undervisning, hvor
man tok det faget eksakt, det neste faget
eksakt, og så kom man oppover og kom len-
gere og lengere, og til slutt så hadde man
nesten glemt hva det var man begynte å
studere. Vi har meget av den slags under-
visning her i Norge. Vi har det gamle høy-
skolesystemet som også representeres ved
Norges tekniske høyskole den dag i dag, hvor
man begynner med matematikk, man begyn-
ner med statikk, man begynner med deskrip-
tiv og man holder på utover, og når man er
kommet så langt at man begynner med hus,
så skjønner man til å begynne med ikke noe
av det hele, og når man så kommer litt uti
har man glemt alt det foregående. Jeg mener
at man må forsøke å la elevene folde seg litt
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ut slik som Moe hevdcr. At man samtidig
som man forlanger alt som er nødvendig —
men heller ikke mer — for å være eksakt i
den deskriptive side, så må de også få lov
å leke seg og kanskje få lov til å tenke kon-
struktivt og i form i det fag som de siden
skal studere. Så jeg tror — for dem som kom-
mer utenfra så har kanskje dette vært pro-
mer utenfra — så har kanskje dette vært pro-
ferdige med disse problemene, men jeg håper
at vi skal komme til et resultat der som får
inn både frihåndstegning og alt sammen.
DIRIGENTEN:
jeg synes det karakteristiske ved disse to
foredrag som vi har hørt er at de ser tingene
ud fra to meget forskellige synsvinkler, må-
ske ikke så forskellige som vi fik indtryk af.
Det ene og det første det gælder jo videre-
gående — hvad skal vi kalde det — næsten
videnskabelig matematiske linie samtidig med
den frie forem i den konstruktive og den
perspektive tegning, men frk. Gustafson
peger på de elementære vanskeligheder
ved å gi eleven kyndighed eller i det hele
taget forståelse for problemerne i konstruk-
tionstegning og perspektiv. Og det sidste mo-
tiv vil jeg gerne pege på som meget vigtig
fordi det er elementært grundlæggende, og
det er jo det vi taler om.
Altså modtagelsen af de ganske uforstående
elever for begrebet geometri, konstruktions-
tegning, perspektiv må nødvendigvis føre
frem til en undervisningsmetode der efter
min mening og efter de få erfaringer jeg har
på området efter en kun to-årig skoletid, det
er meget karakteristisk træk at de aller fleste
elever — selv de eldre, selv de med studen-
tereksamen — er fuldstændig blodtede for
en naturlig forståelse av hvad begrebet går 

ud på, hvad man opnår med disse færdighe-
der. Vi har forsøgt ved vår skole ligefrem å
lade dem arbejde med noget de kendte. Når
man har ført dem ind i den elementæreste
form for konstruktionstegning, så lar man
det munde ud i at de tegner en ting som de
kender, en ganske primitiv kande, for en
sølvsmed f. eks., som han er istand til å lage
som ren produktionstegning, og det giver
ham altså et syn på at ad produktionsteg-
nings vej kan man fremstille en kande, gir
ham et begreb om hvordan tegningen skal
gøres til objekter, forklare ham det. Det er
i og for sig noget vigtigt, det synes jeg, at få
den fornæmmelse at man gennem tegning
kan forklare. Før har han kundet arbejde
med sine hender med tingen, med verktøjet,
nu kan han altså ad tegningens vej fremstille
og forklare en ting.
Jeg har brugt det samme for min egen reg-
ning i vår modesskole for disse piger der
syr, og først og fremst syr kjoler. De kan jo
ikke fatte den geometriske tegning eller den
produktionstegning de får, og så prøve på
å forklare dem at de tilskærer blade, laver
disse snidt af kjolen, at det er anvendt pro-
duktionstegning, og det er ligesom at da går
det et lys op for dem, de fatter pludselig at
det altså ikke er noget abstrakt, men at det
er noget konkret. Det er det de prøver på
å lave gennem tegning som før var noget
som gik sådan i forhold til det de vilde, det
får pludselig en viss aktivitet i deres arbejde.
Og så når vi altså frem til det pedagogiske,
og mener at al undervisning må munde ud
i aktivitet hos eleven.
Nu det første foredrag her det rummer
alle diciplinerne ført op i deres øverste kon-
sekvens, og som gammel arkitektelev blir
man i den grad misundelig på hvad man
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kan lære hos dygtige lærere. Men det cen-
trale i mødet her det er for mig stadig væk
at det er modtagelsen av den uformående
elev, og den rette måde å få ham aktiv over-
for tegningsbegrebet.
Og så tror jeg på den metode — som frk.
Gustafson også nævnte med å lade model-
ler være grundlaget for tegning at den er
meget positiv. Den bruger vi selvfølgelig
også — at man ligefrem lar et legem opstå i
kartong og derved bli synligt og forståeligt.
Vi har ladt lave forsøgsvis en hel række
klokker av forskellig art fint udførede og
skåret dem i passende stykker således at også
snidt fremtræder. Vi laver en liden kegle
som er udhulet inclvendig, og den går altså
først som produktionstegning, så går den ind
i frihåndstegning som base. På den måde
prøver vi på å kombinere den seede produk-
tionstegning med den studerende f rihånds-
tegning.
Disse småting som jeg altså har havt en
lille smule forkærlighed for i den første ti-
den jeg har arbejdet med disse problemer,
har jeg nu tilladet mig å trække frem.
Så vil jeg også notere mig det jeg har fan-
get i flugten, pege på det herr Moe nævnte
om arkitektenes xvne til å velge det rette
perspektiv. Det var for mig noget meget op-
levet i det, noget meget centralt — xvnen til
å fatte tidspunktet. Jeg arbejdet selv i en hel
årrække hos professor Rosengreve, og han
moret sig altid med å tegne med kull. Han
smurede store billeder op så det var en lyst
å se det blive til, utroligt aktivt og ganske
naturligt intuitiv. Det skeede ud fra en vir-
kelig naturlig trang til å more sig med å
tegne, og så morede vi os derefter med
undersøge om disse perspektiviske tegninger
nu havde nogen som helst mening i sig, for 

de virkede overordentlig besnærende, og de
var aldeles korrekte. Manden havde altså en
så fint øje for synspunkt, at han kunde lave
fxrdig konstruerede perspektiv uden kon-
struktion, og der er det også noget meget
verdifuldt i, nemlig det at man ud fra sin
intuition, ud fra sin følelse for tingen, ud fra
sit talent kan se tingen, og således at man
ser den bedre end om man konstruerer den.
Det er også et moment når man snakker om
disse probIemer.
Tilslut vil jeg gerne sige at herr Moe
nævnte at man skulde forene det abstrakte
og det konkrete. Men de abstrakte folk siger
at de vil ikke se de konkrete.
HERR MOE (NORGE):
Det var bare i forbindelse med det Glent
sa, så fikk jeg i grunnen ikke sagt det som
kanskje var av veldig stor betydning.
Det er at når man begynner på tegning og
elementær undervisning i det hele tatt, så er
det jo et spørsmål om hvor meget man skaI
lære av deskriptiv geometri til å begynne
med, som også Vesterlid var inne på.
For det første vil jeg tro at alle som driver
som arkitekter vil vite at faget fra den før-
ste begynnelse til den siste slutt er av de-
skriptiv trening fra ende til annen, faktisk.
Det er ikke sagt at man behøver å kjenne
enhver detalj og ethvert bitilfelle som et fag
i den deskriptive geometri som brer seg over
et stort antall måter, som det her på skolen
er tilfelle, nemlig at når man kommer opp
i 5. klasse — som jo er et særtilfelle ved sko-
len at man har et arkitektkurs så har man
omtrent en måned på byplanlegning som
kanskje er nøkkelen til hele vårt fag, og så













Når det da gjelder måten å starte pl, er
det nettopp som Dirigenten sier at særlig de
som kommer ut med studentereksamen kan-
skje er de som har minst evne til å se vir-
kelig naturlig på en ting. Det tror jeg er
fullstendig korrekt. Man har altså en følelse
av at når man får inn realstudenter er man
lykkelig, for da har man et klientell som er
fabelaktig fordi de vet liksom alt. Det er
faktisk ikke tilfelle. De vet ofte mindre enn
andre. Det er selvfølgelig en glimrende for-
skole, men noe må jo her gjøres. Da kan man
si at hvis man skal fortsette å bringe dem inn
på en almenutdannende ting, som i grunnen
er noe som arkitekter flest trenger, en viss
kjennskap til nesten alle ting uten egentlig
å vite noe særlig om noe det er kanskje
veldig farlig å si, jeg er oppmerksom på det
— men det er en veldig viktig ting, så vil
jeg tro at som det ellers også er en oppfat-
ning verden over, at sidestillet med slik som
jeg forsøkte å fremstille deskriptivt, så er det
jo også meningen — hvilket jeg vil håpe lar
seg gjøre, og som vi gjerne ville ha snakket
om når vi har fått knyttet en psykolog til
skolen — det er at ved siden av dette så er
det som trenges mest av alt, faktisk en intro-
duksjon i et fag som vi kan mer eller min-
dre karakterisere som menneskekunnskap og
psykologi, en oppløsning fra all trening som
hører studentereksamen til, men hvor man
kommer inn i virkeligheten og i et begrep
om sine medmennesker, deres vaner, deres
måte å være på, alle de tingene som er av
det viktigste for alt vi gjør i det hele tatt.
Jeg vil tro at når det gjelder den deskrip-
tive siden, så tror jeg ikke at den i for-

bindelse med det herr Glent snakket om
at den egentlig på noen måte er forsømt hos
oss, den klassiske siden hverken hva gjelder
nøyaktighet, målsetning eller noe som helst.
Tvertimot, jeg er enda litt redd for at vi til
en viss grad er tvunget. Det kommer litt av
skolens oppbygning og det hele. Men selv-
følgelig skal ikke det forsømmes, det er et
hovedfag, men man skal ikke glemme at
man tegner deskriptiv geometri i 5 år dog
likevel hvis man er arkitekt ved en skole.
Lettest karakterisert kan det kanskje være
det at her har vi 8 måneders tegning. I
Trondheim har vi matematikk som grunn-
lag ved siden av det deskriptive, og får det
forklart via matematikken, I England som
kanskje for tiden produserer de fineste arki-
tekter vi i øyeblikket har — der har de ikke
deskriptiv geometri i det hele tatt, fordi de
sier nemlig at hele utdannelsen er for den
deskriptive siden for en stor del, for en god
halvpart kan vi si.
Til slutt, som Dirigenten sa, når det gjelder
tilknytningen til det abstrakte felt og virke-
ligheten og virkelighetsgrunnlag, og at ab-
strakt er det egentlige og konkrete, så vil jeg
tro at jeg i grunnen er enig med ham. Jeg
vet ikke om jeg fikk uttrykt det slik. Jeg sa
det kanskje litt anderledes, men jeg mente
det nemlig slik at det hersker et slags tåke-
felt oppi her som elevene skal innføres
som da er det abstrakte. Det har vært en vel-
dig fin tåke å svømme i for alle som egner
seg for det radikale, men jeg vil tro at hvis
man greier å få fatt i det, og få knyttet det
til hva vi uten å misforstå kaller .tabstrakt»,
så tror jeg nemlig at det ikke er så forferdelig
radikalt, men at det er mulig å få tak i det
slik at det virkelig er så konkret som det er.
REKTOR PRYTZ (NORGE):
Jeg synes nok at når man diskuterer disse
tingene så må man se det litt historisk, og
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hvis vi begynner å tenke over hva den form-
skapende, formdannende utdannelse har tatt
sikte på, vil man komme til at det har vært
bygget meget sterkt på teorier og matematiske
og estetiske prinsipper når det gjelder kon-
struksjon, det som vi kaller det klassiske, og
det samme gjelder jo selve frihåndstegningen.
Der har det vært bygget på visse akademiske,
klassiske prinsipper som forbilder for tegne-
utdannelse. Vi har jo også sett hvordan stil-
historien har dannet grunnlaget for opplæ-
ringen. Det er nå det som i gamle dager ble
kalt for ornamentundervisning og stilhistorie,
og som dannet grunnlaget for alt som heter
kunsthåndverk bl. a. Det var jo stilformene
som ble gjentatt inntil kjedsommelighet, kan
jeg vel si, og etter hånden utvannet og delvis
misforstått og brukt som grunnlag for en
oppbygning.
Nå er jo dette som vi behandler her noe
som går forut for den egentlige formskapende
utvikling overhodet på de forskjellige fag-
områder, men dette skal jo likevel danne
grunnlaget, og det grunnlaget skal selvfølge-
lig holde de to parallelle hovedlinjer — kon-
struksjonen og den impulsive, selve frihånds-
tegningen som danner uttrykksmidlet i før-
ste omgang før man går løs på selve materi-
albehandlingen. Da har vi altså de to paral-
lelle, høyst nødvendige ting som føyes sam-
men i alt som heter rytmiske områder, og det
er den matematiske linje og fantasilinjen,
impulsiviteten, frihåndstegningen som også
henger sammen med fargeområdet, sorn også
er et impulsivt område likevel bygger på
matematiske lover, fysiske lover. Det kan jo
godt teoretiseres og lages til vitenskap på
teori, og man kan også gå den andre vegen,
og arbeide intuitivt med det og følelsesbe-
tonet og stemningsbetonet, og rent artistisk 

se det fra den side. Men man kommer jo
ingen veg med det, hvis man ikke også har
sett det fra en annen side, tatt med det
konstruktive, det matematiske, den sunne
sans, og den klare tankegang, selve logikken,
det flettes i hinannen. Det gjelder bare for
oss å finne frem til en metode som fordeler
disse to ting. De går jo som to parallelle lin-
jer gjennom hele utdannelsen fra begynnelsen
til enden, kan ikke skilles ad. Det er et hele,
og gir et uttrykk for mennesket rent psyko-
uendelige muligheter til alle sider, til alle
kanter, både utenfra og innad, og innenfra
og utad. Men det å finne frem — som også
Møller har nevnt her og fremholdt — til et
naturlig uttrykk, noe som er intuitivt og fal-
ler naturlig og harmonisk, og som er levende
og gir et uttrykk for mennesket rent psyko-
logisk, det er jo det som er målet. Det annet
er jo bare midler til å komme frem til dette
som her er nevnt. Det er jo klart — å gjøre
det helt naturlig.
Farene ligger jo også i at man gjør en ting
for spekulativt, for innviklet, og farene lig-
ger også på det artistiske område, at det en-
der med det rene artisteri, i bare lek og moro
og artistisk evne til utfoldelse uten klarhet,
uten mål, uten bestemt konstruktiv linje for
det som man vil — altså vekk fra det realis-
tiske så å si. Alle disse tingene skal forenes,
og det er det vi forlanger, og det er det vi
skal få til, og da mencr jeg selv at utviklin-
gen i dag tilsier at man arbeider på et friere
grunnlag. Det må ikke bindes i bare teori
og teoretiske betraktninger og rent akade-
miske betraktninger. Man skal ta det grunn-
laget med som en selvfølgelig ting som man
bygger på, og de folk som arbeider med det
— og især lærerkreftene — har kjennskap
til det, har utdannelse i det og studerer
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tingene og kan dem. Det tekniske uttrykks-
middel — selve tegneferdigheten — det er
jo bare en rutine, det er jo noe som folk må
læres opp til, det er jo litt av et negerarbeid,
det er jo en ferdighetsprøve som skal gjøres
her, og det må vi også til en viss grad ha.
Men det ville være helt forkastelig og helt
galt om man fortapte seg i ferdighetsprøver.
At det ville være midlet, det å kunne gjøre
en ting på en glimerende måte, helt nøy-
aktig, helt stringent, det å streve seg frem
til rutinemessig overlegenhet i teknikk, at
det skulle være det endelige mål — det er
jo også bare et middel, det er jo bare ut-
trykksform, en nødvendig uttrykksform.
Så jeg mener historisk må man se på det,
og derfor må man forsøke å levendegjøre
stoffet mest mulig for elevene, aktivisere
dem så sterkt som mulig. Da må de ikke
bindes i altfor sterkt press med hensyn til
selve ferdigheten og deres rutinemessige ar-
beid hverken når det gjelder konstruksjon
eller frihåndstegning. Det er ikke bare om å
gjøre at de skal bli dyktige tegnere på begge
kanter. Det er en veldig fordel, men det er jo
ikke der det ligger, det ligger i noe ganske
annet, det ligger i det indre liv hos den
enkelte og i deres egen personlige utvikling,
så få rutinen, ferdigheten og dyktigheten
komme som en selvfølgelig ting på toppen
av det hele etter endt utdannelse og etter å
ha vært i praksis og i arbeid gjennom år-
rekker. Det blir man aldri ferdig med.
REKTOR STAVENOW (SVERIGE):
Niir jag för snart nio år sedan tiltrådde den
her rektortjinsten så hade jag inte mycket
aning om kursplaner och sådant, men jag
festade mig ved resultaterna utav eleverna.
För att föra bot på denne brist så igångsatte 

jag då första året en mångde åmneskonfe-
renser. Jag samlade lårarna i de respektive
fack og diskuterade då kursplanerna för att
komma in i en förnuftig opplagning av det
hela, och då var det sårskild livliga lårarkon-
ferenser. jag hade från flera håll mött en
stark 45nska hos facklårarna, sårskild i tekstil
og keramik, som vål tyckte att dom hår per-
spektivundervisningen tok en alldeles för
stor plats på skjemaet, det kunne med myc-
ket större ritt egnas åt facket, under att
liniar — lårarne og några andra mera fram-
synta månn och kvinnor bland lårorkåren
tyckte att de höll mycket stårkt på denne
liniarundervisningen.
Jag stållda mig då litet tveksam, det måste
jag sigja sjilv, inför nödvendigheten av att
igna så mycket tid åt dette åmnet, men jag
drev inte denne tveksamhet, utan i stållet
låt jag mig övertygas om att det åndog bra
som det år med dom antal timmar vi har.
Vi har jo i grunnkursen som det brukas kalles
för, eller det förste året, så har vi för samtlige
fack 6 veckotimmar utanför dom blivande
tekniklårarna som har 8 veckotimmar undar
hela 2 terminer, det er 35 veckor, og det gir
jo en hel del.
Her hörda jag dom undervisar konstruk-
tion, form och teknik — som det heter — i
8 månader, men jag förmoder att dom gör
vål annat ochså. Det år vel inte bare detta
dom gör i 8 månader (det er 2 timmar om
dagen — jaha).
Ja, jag vil för min del deklarera — jag
tycker att vi har havt en veldig nyttja utav
denne perskeptivlåra och liniarundervisning,
dels år det, som frk. Gustafson sa, dom Ur
sig teckna snyggt och vackert på papperet
både med tusj och med penna. Det tyckar jag
rent teknisk har sin betydelse. Dels hr dom
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sig på något sått et logisk tånkande, som jag
tror ochså er mycket nyttigt för dessa ung-
dommar som kommar ifrån helt olika utbild-
ningsstadier tidigare, studenten eller real-
eksamen eller folkskola, eller vad de nu
kommar ifrån, från storståder och från lands-
bygden. Det år veldigt nyttigt å ordna upp
begrepperna för dom lite grann ved den hår
liniarundervisningen och perspektivlåran, så
att dom så småningom åt minstona försiikar
att tånka logisk och komma fram till några
former og vårder som dom kan ha nyttja i
framtiden.
Vi frsiiker i någon mån å differensiera
det för fackerna och har lagt det upp så att
varje fack har sitt beståmda pensum utåv
liniarundervisning och perspektivlåra. Tek-
stilerna og keramikerna år vål dom låttaste
kurserna, tror jag, under att dom andra och
sårskild tekniklårarna har dom svåraste.
Men vi aktar os nog våldig noga att la det
bli något sjålvendamål. Det skal altså inte
gå fram till sådanne resultat som liksom har
egenvårde. Vi har nu hört den hår föredra-
get utav Berent Moe, och jag tycker det var
ohört interessant att få se dom resultat han
kommer til och som år så kolossalt olika.
Och jag fick det intrycket att den hår 8
månaders undervisningen som år hår i denne
skolan i konstruktion, form och teknik, den
år mera et åmne för sig sjålv liksom, det
verkar som et kolossalt mycket vidare kurs
ån ett som gir egna resultater oberoande av
facket. Jag vet att det har drivits kolossalt
mycket her i Oslo med den hår, mer enn i
någon annan utav de nordiska skolerna, just
det sambandet: konstruktion, form och tek-
nik och fårg — och för det dår har ju rek-
tor Prytz varit en fikegångsmann. Vi hoppas
att få höra mycket mera um det sedan. Men 

för nårvarande, såsom jag ser det och som vi
ser det nog kanskje i Stockholm, så år vi litet
redda för att ta i altfik mycket och få ele-
verna så oerhörd produktiva inom dessa om-
råden. jag vet inte um det gör egentligen så
mycket åt facket, för det år dog facket och
fackundervisningen i den utbildningen som
dog år det vesentliga.
Annars måste det ju vara ganska faciner-
ande för en elev att få det hele uppenbarat
för sig på ett sått som Moe redegjorde
Jag var verkligen kolossalt interessert utav
hans förelesning och hans bilder. Jag vill
verkligen tacka ham för det, jag tror att man
kan få mycket utav det, och att man kanskje
kan få hele den hår undervisningen lite mera
spånnande för eleverna genom att föra dom
något långere och få in så mycket utav liv
och fårg som dom har fått hår. Men jag
tror nog man må akta sig fik att göra det
till et sjålvendamål.
HERR GLENT (NORGE):
Det var bare en liten ting. Det var med
hensyn til undervisningstiden. Det ble sagt
at den var 8 måneder og 2 timer pr. dag,
og det er riktig for Moes klasse, men ikke
for mine. Jeg har de andre klasser, og det er
bare 4 måneder.
FRK. GUSTAFSON (SVERIGE):
Det var bara en liten antåckning um det
med tiden. Dom dår liniarundervisningskon-
ferenserna som rektor talada um, och att alla
facklårare ansåg att liniarundervisningen tok
för rnycket tid. Det beror utav att det bara




Skal vi prøve å slutte, og gå ud å se på
tegningerne?
Jeg må først sige at det var overmåde mor-
somt å kunde få et sådant foredrag som
herr Moes illustreret udgivet til brug for de
nordiske skoler, for jeg synes det indeholder
en masse synspunkter, vidtgående synspunk-
ter som det er naturligt og godt å kunde
sætte sig ind i, om man er for eller imod
eller hvad ma nu måtte komme til. Vi skulde
være taknemlig om skolen vilde ta på sig
den opgave å få lavet dette monumentalverk
illustreret med farvetryk. (Rektor Prytz: om
det kommer til å bli så forferdelig mye farge-
trykk, det skal jeg ikke garantere, for da
blir jo prisene det dobbelte med en gang.
Men en annen ting er at det er allerede plan-
lagt, så forsåvidt vil nok det komme frem.)
— Ja, det tar jeg udmerket imod.
Så vil jeg gerne sige at jeg retter natur-
ligtvis en tak til de der har holdt foredrag
for å belære os og til dem der har deltaget
i diskutionen og derved gjort den frukt-
bringende. Er vi ikke klar over at der gøres
et stort arbejde af os for ungdommen. Vi
føler våres ansvar, og det er jo riktigt å
føle det ansvar sterkt. Det er godt på mange
måder og på forskellige måder, men det
vigtigste ved vårt arbejde, det er jo at opnå
en stadig bevidst , og menneskelig frisk
ansvarsfuldhed. Og disse møder vi kom-
mer til og hvor vi fortæller hinanden om
tingene, de bidrager til å holde ansvaret
friskt hos os. Det tror jeg.
Jeg vil gerne sige at jeg har gennem ud-
talelserne kundet konstatere en fælles inter-
esse for hvad jeg vilde kalde den grundige,
praktiske og fantasifulde indførelse i teg-
ning og form. Jeg må bruge alle disse 

gloser for å få sagt hvad meningen var.
Så vil jeg sige at dertil dette kravet om
en grundig, praktisk, fantasifuld indførelse
så må man absolut knytte hvad rektor
Prytz fastslog, at man må undgå artisteri.
Man må absolut kreve at tingene ikke blir
et endemål i sig selv. I de amerikanske for-
bilder som vi beundrer trods alt, der er der
tendenser til endemål i sig selv i artisteriet,
og en sådan risiko kan vi ikke løbe. Vi skal
fastholde den naturlige, menneskelige trang
til udfoldelse og til resultat som er karakte-
ristisk for nordisk kunsthåndverk og kunst.
Jeg tror at man skal undgå artisteriene, at
man skal komme frem til det faglig fanta-
sifulde, vil jeg kalde det. Det skulde være
noget at det var menneskelig umiddelbart,
og som man nåede gennem sit arbejde ved
å gå på vår skole. Det er en tendens i vårt
arbejde, og det må være vår opgave å gøre
den frugtbar, ikke å lade den resultere i et
endemål i sig selv. Hvis vi vender os fra
de eksagte videnskaber og vender os imod
hvad Moe også kom en lille smule ind på
tilslut i sin replik — de sosiologiske perspek-
tiver, så er de jo en del av vårt arbejde i høj
grad. Det hører riktignok ikke med til pro-
grammet her i dag, men vi kan ikke lade
være å sige det, og deri ser jeg at vi er på
den rette vej. Vi lader ikke det ude af be-
tragtning, det sosiologiske, det menneskelige,
det perspektiv der ligger bagved våres ar-
bejde, det er det vi alligevel ser som mål
for det.
Jeg tror at man i gennem å lære færdighe-
der ikke må ha et annet mål enn det å kunne
skabe naturligt rnenneskeligt, å kunde ud-
folde sig selv og som en af de store forfat-
tere her i Norge har sagt: å kunde realisere
sig selv — som det hed i gamle dager. Nu
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har man vidst mange andre og vanskeligere
gloser for det, men vi forstår det jo allige-
vel. Det var Ibsen som sa at man skulde rea-
lisere sig selv.
Jeg slutter med å sige at i denne tanke
å realisere sig selv der er der for mig i øje-
bliket noget meget synligt tilstede, en ten-
dens ihvertfald i Danmark til å vende til-
bage til en højere grad av værkstedundervis-
ning, det drives jo i skolerne. Hos os har
vi håndverkerne i den kunstneriske teoretiske
uddannelse, men i det arbejde, vender vi i
højere og højere grad tilbage til eksperimen-
tet, til værktøyet, til værkstedet. Det skyldes
to ting. For det første at vi anerkender værk-
tøjet som brugelig redskab for en kunstner
i højere grad end hvad man tidligere har
gjord det hvor der blev tegnet, tegnet, teg-
net. Vi tror at der vokser noget frem mellem
henderne på en kunsthåndværker og gennem
hans værktøj umiddelbart. Den anden side
av det, det er den tendens der i højeste grad
er merkbar inden alle våre lande, nemlig at
rationaliseringen og mekaniseringen bevirker
at uddannelsen av en dygtig kunsthåndvxr-
ker blir sværere og svxrere på selve værk-
stedet. Altså det vi i Danmark kalder mes-
terlæren den blir i højere og højere grad pro-
blematisk. For de mangler som skyldes vær-
kets rationalisering og arbejdsvanskeligheder,
konkurransevanskeligheder, de må altså vejes
op af skolens større indsats, og da mener jeg
man afgjord går mod værkstedet, laboratoriet
eller hvad de vil kalde det som en del i op-
dragelsen. Selv den dygtige, praktiske, men-
neskelige tegning — det er med det enkleste
værktøj som formen vokser, og det er
gennem vår fantasi og våre fingrer.
Så tror jeg at vi slutter mødet her, og går
ud på udstillingen og ser på den.
REKTOR EKHOLM (SVERIGE):
Herr Pråsident!
Vi har kommit fram till punkt nummer
två på dagens program. Det blir först et före-
drag utav fru Saalas från Hålsingfors som
skal tala om: Teckningskirarutbildningen i
Finland, och efter det blir det herr Isaeus:
Frihandsteckningens roll på lågstadiet. Isaeus
har bedt att vi skulle ha hans framförande i
Konstfackskolans avdeling dernere derfor att
det finns endel material på veggarna som han
vil gå fram och visa på, medan fru Saalas
kommer att tala her uppe, och då tycker jag
vi ordnar det så att vi efter detta förste före-
draget går ned och hör på Isaeus, och så kom-
mer vi upp hit för at diskutera, för at genom
den hår tekniske apparaturen få diskutions
— få dom som deltar i diskutionen ochså —
det år vel del besta att vi gör så. Det kan ju
vara trevligt med en liten promenad midt i
det allt sammans. Får jag överlåmna ordet
til fru Saalas.
FRU SAALAS (FINNLAND):
Teckningsundervisningen år ju en vicktig
del av estetisk uppfostran. I vidaste betydelse
börjar en estetisk uppfostran dår var en in-
tuition, en kjensla kommer till uttryk i et
konstverk, detta redan i den primitive kon-
sten. I den hellenske kulturen var konsten
tilgjengelig för alla. Platons kjånda tes: Kon-
sten borde vara grundlag for all uppfostran
— er det målet som vi enda inte nådd.
Först mot sluten av 1700-talet fick teck-
ning intreda i de såkalde almenbildande sko-
lerna hos filantropisterna. I b5rjan av 1800-
talet inf5r Pestalozzi var teckningen i folk-
skolerna som et obligatorisk åmne. I sin ban-
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brytande pedagogik ande han möjligheter
till en harmonisk och rik utveckling av
barns personlighet och anlag genom att till-
varatage och kda barnets niijelse och inter-
esse för tecknandet.
Från åskådning till klara och tydliga be-
grepp år enligt Pestalozzi den intellektuella
bildningens våg. Pestalozzi var fråmst filo-
sof, pedagog, inte en konstnår.
En av de aller viktigsta fråger er tecknings-
Iårarutbildningen. Efter upprepeda anmod-
ninger från teknisk lårare och konstnerför-
eningerna inrettades vid Centralskolan för
konstflit en tvåårig kurs för utbildande av
teckningslårare. Den 4. januar 1918 gavs en
förordning enlig vilken denna kurs blev
obligatorisk för anhållandet av tecknings-
lårartjånsten i statens skolar. Den nåmnda
eksamen vid Universitåtet bibehölls. Inför-
ingskolerna var avsluttet mellamskola samt
godkjenda infilringer i teckning av levande
modell, frihands- och konstruktionsteckning.
1 praksis visade det sig at kurset var otill-
fredsstillande och eleverna för unga och
omogna. Dårfor utarbetades en ny plan för
en 3-årig kurs med forhöjde intredelseskrav
för att påbegynna. Nu gållde ett avgångs-
betyg från lyceer, altså året fOr studenterek-
samen. 1926 godkjendes detta försalg, och
derefter har kurset arbetat på 3 år. Åter gav
tillråttningen årsak till misnöje. De elever
som slutar skolen på nestsista platsen år
gerne på et punkt eller annan sått svaka. I
praktiken var det desuten vanliga studenter
som sakte om intrådelse.
På initiativ av teckningslårarföreningen
och på grund av konstnerfareningens pro-
position faststålldes 38 avlagt studenteksamen
som intrådelsesfordring. Under tidigare åren
var den 1. termin efter 3-års kursen. Efter 

den nye förordning på de senaste åren bkv
tiden forlenget till ett helt leseår. Den nu-
varande kompetensfordringen er student-
eksamen, avsluttat kurs ved teckningslårar-
utbildningen eller diplomarkitekteksamen, 2
terminers utdanning vid normallyceum samt
praktisk lårarfåg. Gjålder tjånsten normal-
lyceum fordres ochså konsthistoria, pedago-
gikeksamen samt eksamen i teckning och
perspektiv har ochså bibehållets nu.
Teckningsavbildningen ligger under Un-
dervisningsministeriet och Skolstyrelsen samt
inspekteras av teckningslårarinspekt&en i
Skolstyrelsen. Numera priives eleverna för
intrådelse vid avbildningen vid en två vec-
kors kurs för höstterminens bOrjan Efter
den förste uttagning recknas hela i ostter-
minen som provtid. Det inskrivas alktid ett
större antal enn det villa vara möjlig att god-
kjenda. Senast i höst var det 71 aspiranter
av vilka 14 blev intagna.
Teckningslårarkandidaternas undervisning
år stort sått den samme som för eleverna vid
de övrige avdelingerna, foruten specialåm-
nen, de såkallade pedagogiske åmnerna, me-
todiken, konstruit og den tekniske under-
visningen samt undervisningsövningerna i
dessa åmner. Vi har övelser i en folkskola
från 3. til 6. klasse, elevernas ålder från
8-9 til 12-13 år. 1 dessa klasser sköttas
teckningsundervisningen helt av kandida-
terna under ledning av metodiklåraren som
en gång i veckan kan sjålv undervisa på en
plats. Åhörandet av denna lektoren år obli-
gatorisk. Åven klassens egen lårare, folk-
skoleliraren åhiår alle lektorerna. Kandida-
tema gir 6-7 övningstimmar under begga
terminerna. I skrivningen er timantallet min-
dre. Genom då och då att besåka småskole-
klasserna får kandidaterna en inblick i det
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skapande arbetet genom hela folkskolan, och
i fortsåttningen i normallycerna en uppfat-
ning av helheten.
Sedan långe har det varit frågan om ut-
vidning av Konstindustriella Institutet til en
Konstindustriell Akadetni, som då ochså
skulle inbefatta teckningslårarutbildningen
med möjligheten av i dette fack avlegga
magister- och doktoreksamener. Dessa planer
borde få måjligheten av att realiseras. De
kommer i framtiden att utbygga undervis-
ningen, och sålunda vara tiII nyttja får vår
formkultur.
Fåre kriget fanns det redan ritninger för
ett nytt hus får skolan, och nu arbetas det
får realiseringen av byggningsplanerna. Ti-
den år svår, men vi har våntat i många tio-
tal år, men i alla fall gjålder det får oss att
vara optimister, optimistiska. Et gammalt
ordsprog lyder: sOptimismen år den enda
råtta pessimismen år av ondt.»
Det gjeldar att fårst klargjöra frågan om
målsåttningen av skolans teckningsundervis-
ning. I PestaIozzis pedagogik får vi det får-
ste svaret som motsvarar den moderne upp-
fattningen. Undervisningen skall leda till en
harmonisk och rik utveckling av barnets
personlighet, frigåra och föredla barnets
psykiska krafter och åven leda till en organisk
tillveksande och klarande tankevård genom
frågan till högra iakttaging — genom får-
mågan till högra iakttagande. Det gjeldar
att stimulera och tillvarataga barnets får-
måga. Det finns i barnet något av urkraften
som blir till skapande verksamhet på olika
områden. Men i brist på tillvaratagendet ut-
vecklandet av dessa krafter år de i fara får
att försvinna. Ledningan på mogstadiet stil-
ler stora fordringar åt tårarens fårmåga att
ge barnen de impulser och upplevelser som 

skall befria dem till skapande bildverksam-
het.
Tekniken, form og fårgkjensta tillvekses
småningom i det ivriga arbetet och det glada
arbetet, likeså barnets måjligheter att till-
godegjöra sig estetiske kvaliteter. Alt detta
förutsettar hos låraren grundiga kunnskaper
och formgivningens utveckling hos barn och
ungdom. Dårfår bör utvecklingspsykologien
studeras, åven kjenndomen av den estetiske
pedagogiska forskningen år av vikt. Barn-
teckningar före skolålderen studeras. Det
frie skapande gir en god inblick i devernas
psykiska utveckling och kan derigenom bi-
draga till ett storre fårståelse av en elevs
personlighet, och kan sålunda komma upp-
fostringan tillgode. Till och med komplekser
kan utredas. I puberteten övergår som sagt
arbetet från det intuitiva till det medvetande,
måjligheten får ett konstruktivt tenkande
och får en eksakt form veksar. Vid denna
tidspunkt stegras interesset för ett studium
av den yttre verkligheten. Undervisningen
får en sterkere pregel av saklighet. Kunnska-
pen om verkligheten och naturföreteelser
fåstas. Form och syn beritas. For mellan-
skolans högste klasser ingår i programmet
ochså teoretiska konstruktiva teckningar, så-
som perspektivIåra. Eleverna får ferdighet
i liniarritning och måjlighet att lesa och
framstålla arbetsritningar för praktiska ånda-
mål. I samband med dessa behandlas åven
håmmets formkultur.
I gymnasiet gis åvningar i måleriska kom-
posisjoner av olika slag, åven konstindustri-
ella problem behandlas. Genom denna tnång-
sidiga, skapande verksamhet som de i gymna-
iiet kan utvida tilt kompositoinsritningar,
tillveksar elevernas estetiska utskilningsfår-
måga och möjligheten att fårstå och upp-
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skatta de bildende konsterna iiven konstindu-
stri. Basen for konsthistorieundervisningen
som avslutar teckningsundervisningen i gym-
nasiet försterkes sålunda genom eget ska-
pande.
Arbetet går i stor grad på 3 huvudlinier.
De frie konsterna, konstindustriella och pe-
dagogisk psykologisk. En konstnår utan
pedagogiska kunnskaper kommer snart till
kort med barnen, likeså en god pedagog
utan konstnårlig utbildning, i alla fall på
högre stadier.
Den erfarenhet som vi under årens lopp
haft av teckningslårarutbildningen vid Konst-
industriella Institutet har bekråftat vår upp-
fatning om att problemets lyckligaste lösning
var att införa uthildningen av teckningslå-
raren i kontakt med den konstindustriella
utbildningen. Sålunda arbetar teckningslåra-
ren på en mera umfattande sterkare bas för
fremmandet av den estetiske formkulturen.
Vi börjar med bilder som viser utveck-
lingen av teckninger av et barn. Det hår före-
ståller et barn på två år och tre månader,
och det hår skal förestålla et månniska, och
hår ser vi ögonen. Det finns många, rnånga
hår en munn, dår en fot, hår et ören.
Altså det år rnycket typisk för barn att innen
de uppfatter begreppet två, så har de flera
ögon i deres teckninger. Det var en flicka
som sa till mig en gång; att når jag teckner
en månniska så ser jag bara ögon, och jag
teckner många.
Hår er två ågon og sånn lite fårg på kin-
derna.
Detta viser barnets utveckling. Det blir lite
mera form på sjålva bildet. Det hår er från
3-årsålderen. Det har redan förnågan att ge
en bild av rijrelse. Det år litt mera utveck-
lat, man ser benan dår och håret. Så fort-


setter det i samma stil. Det år bara lite olika
typer.
Hår kommer ochså ett om rörelse. Det hår
har lite mere uttryck. Det viser småleende,
og det bruker vara en utveckling i den hår
ålderen, dvs. 5-års ålderen att försöka få
uttryck för det hår.
Och' siden har vi en teckning av samme
flicka vid 7 år. Det var en upplevelse av en
teckningsutstålling dår det fanns mycket
folk och mycket fårgteckninger, så det år
månniskorne vi ser på teckningan.
Det var altså teckningar av barn som inte
ånnu har varit i skolan, och nu får vi se
teckninger utfört av barn i 9 års ålderen.
Det frigir barnets hang ifrån de såkallede
linier.
Barn tycker um att teckna dekorative djur.
Det år en sagoelefant. De ser jo ganska
roliga ut.
Nu kommer hår en serie hvor vi ser hvor
olika barn arbeter på samma klass. Her har
vi altså 9-åringar. Hår ser man den store
oksen på Kalevala som var veldigt stor. Hår
ser man treen och månniskor som ligger
dår, det gir en aning om storleken.
Hår ser vi et fragment av en okse som på-
minner litt om gamla målningar. Man tycker
i alla fall att hår år lite mere rörelse. Detta
år mera visuelt anlagt. Det år lita mera rea-
lisme i den hår.
Hår ser man hur barnet tecknar et tre når
det får teckna alldeles fritt. Det er ochså et
barn som er ganske lite utvecklat för sin
ålder.
Nu får vi annan bilde som viser en annan
typ ur samma klass. Her ser man grenerna
hur de går ut och sammen, och siden har
man små grenar.
Såhår ser teckningen ut efter iakttagelser
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i naturen av samma ålder som har fått vara
ute och se, och sedan omsåtta det i den hår
formen.
Man ser hur var och en kommar fram med
sin egen uppfatning och sin egen vision.
Detta år en akvarell. För att bli mera fri-
gjorda får de på det hår såttet en fri teknik
på et lekande sått. Det hår år på sett och vis
en fortsettelse av de övningar som vi har
gjort med fårgkrit.
Så har vi vanlige komposisionsövingar som
befråmjar frigårendet av handleden och fri-
göring av tekniken. Hår har vi åven fårg-
ovinger så att de Iår kånna hur oIika fårger
virkar i de olika kompositioner. Det år en
kompositionsövning.
Det hår er altså elever på tio år.
Det hår skal fårestella en indian. Det år på
sett och vis ochså en teckningsåvning.
Och så får vi hår igen en utvecklings-
serie. Det år fra samme klass. Det år en 10-
årig gosse som tecknar.
Och siden blir det ett par andre litt mera
utvecklade sådanne. Vi korrigerer inte dessa
teckningar. De får utfåra sine teckningar
enligt sin egen förmåga. Vi försökar bara
småningom utveckla deres iakttagelse och
kjensla får formen. Såsnart de uppfattar
formen båttre blir ochså teckningen så små-
ningom korrekt.
DIRIGENTEN:
Vi tackar fru SaaIas för utomordentlig in-
teressant redogårelse som ju var uppdelat på
tvenne grupper: den historiska utvecklingen
utav teckningslårarutbildningen i Finland
och också perspektiv från Pestalozzi och
andra som var synnerligen interessant å höra
åtminstone för mig och delvis ochså ny,
trots att jag har tidigare vistats i Finland.
Jag viste inte att betånkandet hadde utarbets
så tidligt och att det hade blivit avslagit.
Jag få vål såja att det var Iyckligt att det
inte kom till Universitetet den gången, utan
att det kom, som fru Saalas uttryckte sig —
Centralskolan för Konstindustri, och det år
precis samma skola som nu heter Konstindu-
striella Iåroverket. Det framgikk inte riktig
tydligt. Fru Saalas sa ochså på et stålla —
Konstindustriella Institutet. Ja, jag menar att
når det blir talt om en skola, så vil jag hår
bara klarlegga att det år samma skola det
år frågan um. Det nuvårande Konstindustri-
ella Iåroverket het förut Centralskolan för
Konstindustri, och det år den skola som
skjöts — från början har skjåts utav Konst-
industriföreningen i Finland. Men det var
myeket, mycket interessant och klargjörande
fru Saalas föredrag. åven um det kanskje
inte direkt har anknytning till vår konst-
industriella teekningsundervisning i våra
skolar på lågstadiet, utan tydligt koncentrå-
rer sig um teckningslårarutbildningen, så
år det i alla fall teckningslårare som sedan
kommar ochså till våre skolar och under-
visar på lågstadiet, och då kan det ju ha sin
stora interesse att få höra hur utbildningen
dår har varit. Och det som får rnig ochså
tycktes vara mycket interessant, det år att
man i Finland har infört håmmets formkul-
tur i samband med det hår, och att man
också talar om konsthandverk och konstindu-
striella frågor redan i folkskolan. Det år nog
dår det skal börja, och det dår bordc ut-
veeklas mycket, mycket mera enn det har
gjords i Norden, enligt min uppfatning. Det
år alldeles får sent att tala om sådant når
de kommer till den högre utbildning. Och
visst var det ju oerhårt interessant å se dessa
barnteckningar. Nogån av teckningerne fikk
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till och med applaud får Oppen rideau, och
man blir ju spontant, man rykkes med når
man ser dessa barnteckninger. Det går man
ju alltid, och i synnerlighet når man får dom
förklarad, som hår, av en fackmann som
synbarligen har levet sig in i barnets forms-
kjensla mer enn de flesta. Jag tror den aller
första bilden som var en sådår lång oval
med många ågon, den tror jag var gjord ut-
av fru Saalas egen dotter når hon var två år
og 6 måneder, och jag kan tala om att fru
Saalas dotter numera år en dyktig grafiker
och bokillustratör i Finland. Men det var alk-
så ibland de första teckningerne som mamma
visade hår får oss. Det kan ju ha sitt interesse
att veta vad det har blivit av barnet, får det
vet man ju inte alltid. Man ståller sig frå-
gan vad det har blivit av detta barnet.
Jag tycker riktig att tacka fru Saalas ånnu
en gång med en hjertelig applaud.
Ochså kommer vi då till avdeling nr. 2:
Herr Isaeus som skal tala um frihandsteck-
ningens roll på lågstadiet, och då går vi ned
som herr Isaeus har veIat till Konstfacksko-
lans avdeling, och så kommar vi upp hit och
diskuterar.
HERR ISAEUS (SVERIGE):
Det verkar kanskje som vi bedriver fri-
handsteckningen lite olika i Stockholm enn
vad dom gör hår i Oslo, men når man tittar
nårinere på teorienc, så kanskje inte det år
så stor skillnad.
Vi fårdelar sjålva undervisningen på olika
fack, så till eksempel att sjålva frihandsteck-
ningen att det trenger in i sjålva tecknadet
av facket, men det sammanfattas i just fri-
handsteckningen, medan det som tillhör fac-
ket — kompositionen — det kommer då in
på varje fack.
Det år dom fiksta studierna att plasera
in et föremål på papperet. Når en elev år
mycket skicklig, så får han mycket hastig gå
igenom kursen förr att så snapt som möjligt
komme in på sakar och ting som han verk-
ligen behövar låra sig, så att vi aldri hålkr
en elev på detta området utan går snapt
igenom.
Hår börjar redan problemen från första
bårjan. Man kan ju diskutera vad som er
låmpligt att bårja med. I det hår fallet har
vi vak en enkel ornament, och det år kanskje
inte låmpligt, utan att man lika gårne kan
ta upp vekster av olika slag som dom då får
pröva på.
Till den hår avdelingen hår altså tekstiler-
nas. Hela tiden har vi kjenning med facken,
och dom olika huvudlårarne har framfår
sina önskemål vad dom egentlig vil att vi
skal betona i sjålva undervisningen.
Hår kommer vi till ett nytt moment, det
år såkallad profilteckning. Det år egentligen
bara en reproduktion, men den har sin bety-
delse just för metallerna, altså silversmeder
och keramikerna. Dessa lårare vil specielt att
vi trener dom på att få fram en form, att
få den illusorisk, för når dom siden arbetar
och skall visa sine bestållare så vil dom ha
en klar bild av föremålet. Det år mycket
besvårande når dom kommer sedan fram till
rumperspektiv, att sleppa det hår ytre kon-
turen. Dom måste helt enkelt fårsöka att
glömma den, så att dom direkt går på form
och inte försöker översetta en kontur till
en  form.
Efter dom dår förste övningar så hoppar
vi inn på perspektivet. Her kan man disku-
tera um man skall bårja med rumperspek-
tiv eller firkantperspektiv. Vi har under årans
lopp hår börjat med firkantperspektiv som
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har stått sig på produktionsritningen. De
ser ju sfårisk, og det år just detta alla fel
som blir att man översettar ett sfårisk plan
till ett så når fullkomment plan.
Ni kanskje tycker att det år mycket noje
utfora teckningar. Vi vekslar mellan skis-
ser och utförede teckningar så att vi dri-
ver det inte så hårdt som kanskje det kan
synes hår.
Det rumperspektivet der år det upprepad
med skissar och utförda, och hår år det plan-
former, blanding mellan rumperspektiv och
firka ntperspektiv.
Siden glir det över i ett lite oregelbundna
saker, dår vi studerer hur planen står mot
början, och vi tar altså inte så hårdt på sjålva
det perspektiviska.
Altså det hår grunnlåggande lite stela
teckningen, den har en mycket stor betydelsc
just för reklamtecknare och teckningslårare,
att dom verkligen kan grunnen ordentlig.
Når det gjelder sådanne grupper som tek-
stilare, keramikere, skulptörer, då tar vi inte
alls så hårdt på den hår undervisningen,
utan vi bara ser till att dom i någon mån
har klart för sig problemen.
Efter detta så glidir vi över i olika material.
Dom skall få uppleva skilnaden mellan f. ex.
en enkel tusjteckning og lavering. Det blir
ett helt annat grepp på det, och svårigheter
så med detta hele tiden kommar fram, f. ex.
ofte hur vackert det år med en enkel linie-
teckning och hur oerhörd svårt det blir når
man skall teckna utan linie i en ton. Det
dir år problem som dom får klara på sitt
personliga sått.
Hår kommar det fria greppet in. Nu har
vi inte långere något krav på att det skall vara
på ett visst sitt något utan varje individ för
komma med sitt handlag och sitt sitt att se, så 

att vi bara tar upp varje elev som en individ
som man sitter och resonnerar med och ana-
lyserer hans karakter och hans personlige
grepp på det hela, och så försiiker man
plokka fram någon ting ut- det.
Och efter hand så kommer vi in med att
utteckna vatten och enda ha teckning kvar,
och så på det såttet så glir vi över i lavering
hår. Då vil eleverna ha kvar mycket av det
petiga som finns i tusjen, dom måste försöka
att få ett nytt sitt att behandla materialet
som år naturligt. Det dir har en oerhörd
betydelse for reklamtecknare den hår avde-
lingen, så jag tycker att det år viktigt att vi
arbetar med den. (I parentes så er den hår
gjord med vaksrul som har visat sig att vara
ett sått roligt material.) Man tar vakset och
så klinar man en spets på så man får liksom
en tusjpenna, det år smidigt och mjukt. Det
år raskt och det låmnar en rått trevlig linic.
Nu kommer dom in på fria studier. De
går ut och tecknar, och då får var och en
arbeta precis på sitt sitt.
Det hår år en teckningslårare som har gått
ned på Stureplan och fiskat upp en så dår,
och hår år en annen som har tatt en kulle
och ett trå och i flera teckningar hår, ut-
vecklad det vidare, gjort stammen fören-
klad, och hår drivit det till en utomordent-
lig forenkling.
Det år klart att teckning, ochså djur-
teckningen år utomordentlig beslektade. Det
år egentlig inte någon större skillnad att
reda upp en djurform enn en skulptur, månni-
skokroppen, så att vi har försökt att hålla
en så intim kontakt som möjligt mellan
dessa åmnen.
Hår börjar jag som vanligt med en studie
att reda upp formerna, och så småningorn
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cr vi inne på modellteckningen och siden
ett fritt sått att ta i tur med figuren.
Det år denna gång att reda upp det sak-
lig och siden göra dom fria som vi er myc-
ket nöje om att dom inte skall få on6diga
kompleks.
Och hår har vi reklamen. Det går jo lo-
gisk fram i det hår facket för reklamteck-
nare att göra en slik teckning som passar
facket.
Det år klart att dom olika naturerna måste
få komma fram. Åt den ena siden har vi
måleriska begåvningar som man försiikar
att imötegå deres krav. Åt den andra siden
så kan vi komma inn på rena formbegåv-
ningar, och hår har vi en lårar som år
utomordentlig interesserad utav dom prob-
lemen, och har tatt upp det lite nårmare.
Han år utomordentlig interesserad av for-
men, och utvecklar det vidare till figurteck-
ningen och vil renodla formen så att det
inte år en valarstudie eller en så almen vo-
lumstudie utan det år ett intrengande i
sjålva formen. Han utgår ifrån dessa enkla
grunder, man biijer alltså ett papper och
ser siden vad som hender och försöker att
analysera det. Hår har han en sak, och han
vil visa hur formen förendras och olika
modeller, variationer på detta tema.
Hår år en utveckling av dessa problem
med analyse av plan, hur dom står i rum-
met, hur man hår bygger upp i form, spen-
ningar mot varan, spenningar dår valören
icke er betonad utan ytarne har framförds
mot varan. Det förer vidare fram till figur-
teckning som man sluter med hår, och det
år samma tema, och framför allt visar det
hår att det inte år någon större skilnad
mellan en tendstickaska och et landskap, det
år samma problem som går igen.
HERR HUSBERG (SVERIGE):
Det år inte så mycket att tillågga. Jag kan
ju poengtera det att stoff och sådant har
inte med denna saken att göra, men når jag
tar sikte på form så menar jag att jag på ett
mere förutsåttningslöst sått vil leda dom
in i det dynamiska momentet som dom bår
inom sig sjålva tidigare, och det gålder att
vecka en bild hos dom som år deres egen
och som bår proportionen och spenningen i
sig så att når han går ut skolan skall ha en
sak å leva på annat enn det rent metodiska,
och det som Isaeus hår har poengterad det
år ju ungefår vad jag sikter till på dessa
saker, kan jag såja. Förövrigt vil jag ta mig
sådanne friheter och dom får sjålva göra det,
för att poengtera till ex. sambandet mellan
en sånn del som bygger vidare på presis
samma saker, så kan det vara av interesse
för eleven om de tillsammans får göra dessa
experiment, för det år att fatta som en ren
experiment dår teckningen har sin motive-
ring endast i den mån jag kånnar att han
söker sig efter en riktig linie, och då kan
jag såja det att en sånn hår teckning (den
pojken han har numererad den, det år nr.
16) i en serie utav samme försök dår han
har kommet fram till en uppfatning som gZir
honom mogen sedan för vidare sökande,
och specielt når han kan kommer in på
dessa oerhörd svåra principen at han er för-
beredd för dom.
Den hår lilla figuren finnar jag ratt inter-
essant att den på ett annet sått bår dessa
problem och spenningar i sig. Den har både
de två linierna, triangelen, kvadraten och
litat av det brutna rummet i sig, det brutna
planet eller vad jag skall kalla det. Det
år en form som dom har havt mycket glådja
utav att titta nårmare på. Och för att poeng-
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tera det, så år detta elever som har klart för
sig att den rent avbildande uppgiften som
dom er förelagda, den år klart avgrensad,
men jag passar alltid på å poengtera faran
av att leva på en valår, att dom kånnar att
valåren kan bli ett sjålvendamål och dylika
ting. Dom har almånt således klart för sig
den beståmda skilnaden och åven lårarna
som har målning ser till att samsans um
dessa synspunkter år till stede.
Det år vad jag har att såja um detta.
DIRIGENTEN:
Ja, jag får tacka ennu en gang herr Isaeus
får hans utomordentlig trevliga och klar-
gårande redogörelse över frihandsteckningen
på lågstadiet i konstfackskolan. Det finns
såkert många utav hans kolleger som kan-
skje hår ville fråga honom om någon tingen
eller almånt diskutera problemerna.
Nu skall vi kanskje lite grann gå i ord-
ning med det hela, och då kanskje vi fårst
skulle höre om det er någon som vil fråga
någon ting angående det fårste fåredraget:
fru Saalas om teckningsundervisningen i
Finland.
HERR HÅRDE (SVERIGE):
Det år altså en sak som jag gårna skulle
ville ha klarlagd hur det får nårvarande år
i Finland, hvilken förutbildning som frågas
får dom blivanda teckningslårarne.
Siden når det gjåller fru Saalas fåredrag
så fick jag det klart får mig att det var
utomordentlig interessant och både höra och
se dessa bilder. Det var tankevekkende får
mig åtminstone dom bildarne vi såg, det var
ju barnteckninger på ett lågt stadium, och
det skulle interessera mig att komma med
fråga nr. 2. Um det finns några bilder med
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hår? Um vi i så fall kunne få se dom bil-
derna utav mellanstadiet och framför allt
utav högstadiet? Det år för oss som syslar
med teckningsundervisningeni lårorverket,
så vet vi att det interessantaste, det roligasta,
det mest spontana resultatet det får man på
lågstadiet. Det år det roligasta att visa också,
men det voro rolig att se hur ni vurderar
undervisningen i gymnasiet.
Så tror jag ochså når det gjåller detta före-
drag konstatera att utbildningen på våra
respektiva institut nog ligger ganska till-
baka. Jag vet inte riktig heller vad det kan
vara att göra med modulering, um barnet
får tillfålla dår på fårsöksskolan att arbeta i
lere, um dom får arbeta med tråd och lere,
um dom får legge mosaikk, med vilka ma-
terial dom utöver sjålva målningen som dom
får sysla med.
Jag kommer tillbaka till dom barneteck-
ningerna som vi fikk se. Dom var gjorde
dels med akvarellfårg. Der skulle jag alltså
ville såtta in en ny fråga: Anvender en
överhuvudet dekkfårger i skolerna får det
mista stadiet eller ni arbetar enhart med
rena fårger?
FRU SAALAS (FINNLAND):
Ja, först frågan um sjålva utbildningen.
Det år så att våra teckningslårarekandidater
de år studenter. Siden kommer de in får
prövning, och i fall de då er tillreckligt ut-
vecklade (ofte går de i någan annan konst-
skola tidligare) eller ofta år de blitt skick-
lig utbildade under skoltiden så att den för-
sta uttagningen då dels in i dom som er
så långt utvecklade att de kan bli intagna.
Siden gjåller som sagt hela första terminen
som provtid. Det kan henda i bland att några
av dom som inte fiirste gången blir godkjenda,1
de har kanskje möjligheter att fortsetta ånnu,
att de har anlegg och konstnårlig utlösning.
De kommer in i den såkallade aftenskolan
som arbetar som gir utbildning för dom
som inte år mogna för intrådelse i sjålva
institutet, dvs. vi kallar den högra skolan
för Institutet, och hela skolan har två av-
delingar, den lågra skolan och den heter då
Yrkesskolan och siden har vi Institutet som
år den egentliga Konstindustriella Skolan,
och i det institutet ingår teckningslårarut-
bildningen.
Ja, och så var det um vi har något material
med annet ån från de lågra skolerna. Ty-
vårr så var jag inte fiirberedd på att ta med
material från hela stadiet att det gjäller teck-
ningslårarutbildningen i Teckningslårarin-
stitutet, och vi har övningsklasser endast
från 3. folkskolaklasse till den 6., vi har
teckninger av 5. og 6. klassen ochså i folk-
skolan, och siden fortsåtter ju lårarutbild-
ningen i normallyceerner dår kandidaterna
får en ledning på de högra stadierna. Som
jag redan sade det, så med barnets veksande
och möjligheter för att ta imot, så berikas
undervisningen och forrnskapandet, formen
blir alltså fastare och starkare, men vi för-
siiker i alla fall att bibehålla deres skapande
och deres fantasiteckning. Fantasien bygger
på iakttagelser som så småningom utvecklar
deres formsinne, så att det år inte åven
fantasiteckninger uten någon ledning, det år
en ledning som skal gi dem kunnskap om
båda kompositioner och annat, men i alla
fall på et sådant sått att det inte binder utan
frigör deres förmåga att utveckla sig. Hvert
barn arbeider på sitt såregne sett.
Och så var det frågan urn olika material
för modellering. Vi har visserligen ochså i
någon mån arbetet med olika material, men 

har havt efter kriget lite svårigheter, vi har
ingen anledning till å brenne osv. Vi er icke
like heldige som skolene i Sverige, vi lider
litt under forholdene, men vi försöker så
mycket som möjligt ochså att arbeta med
olika material, så att vi inte enbart håller
oss till det vite papperet utan ochså fiirsöker
hanskas med material, så att eleverna får
en viss kånnedom um formen i olika mate-
rial och får en kånnedom um hur olika
material kan sammensåttas. Det försöker vi
ju införa allt mera och mera ochså i fort-
såttningen.
Och så var det frågan um fårgene. Vi an-
vender inte just i större grad dekkfårger,
dårför att de stållar sig lita för dyra, men
delvis nog, jag skall inte såja att de er ute-
slutet helt och hållit, för det finns nog lårare
som och försöker med dem arbeta. Dessa
teckninger de er utförda med papper, krit
som fuktas. Vi anvender det delvis tiirt och
delvis fuktar vi i vatten och målar med det.
Vi har iivninger som ger den tekniske
grundundervisningen så blir disse ganske
skickliga. Vi tycker det inte övergår deres
förmåga att anvenda dom rått. Vi har der-
nede ochså en liten korrektion av en teck-
ning av sådanna som kandidaterna utför som
någonslags korrektion av metodiska tecknin-
ger som de kan tillgodegiira sig ved arbetet
siden i skolan.
HERR HARDE (SVERIGE):
Jag får tacka får svarene jag har fått på
alle frågar jag stållde, och jag år mycket
tacksam för dom. Jag kan ju bara .5nska att
ni i Finland ochså får dom materiella ressur-
serna för att anvenda dom olika materialerna.
Det år utav rått stor betydelse når det gåller
dom minsta barnen att få arbeta med sinc
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hender i olika material, i modullerlere t. ex.
Att man skall behöva med nödvendighet
brånna det, det tycker jag nåstan år att gå
lite långt, utan man får vål låggja det så
det hat en psykologisk betydning för dessa
barn att de får lov å arbeta med henderna i
dessa material. Um det sedan slås ner och
anvendes um igjen, och um igjen, det har
ju ingen betydelse.
Jag vil ånnu en gång få tacka.
DIRIGENTEN:
Jag tror nog att det år riktigt ochså det
som Hårde hår framhöll, att man kanskje
inte — att det kanskje rent utav kan vara
mycket skadelig att föreviga barnprodukter
på ett alltför tidlig stadium. Jag stållar mig
till ex. lite skeptisk mot Edna Mattis' skole
med barn i 6 års ålderen som utför broderier
på tyg efter sina skisser. Det kan ju vara
någon gång att man gör det, men det kan
rått bli det att mammar och pappaer och
slektninger ser de dår ferdig broderade små
sakarna, och att den friska skissen som ofta
en barnteckning visar, friskheten i den går
förlorad i en översåttning till et material,
och barnet applauderas för et för tidlig sta-
dium, och kan dårigenom ta en ganska stor
skada, skulle jag tro. Så jag tycker nog, som
Hårde hår framhöll, att det ville kanskje
vara bra att övervega lite mer det dår att
låta barnen arbeta lite grann, kanskje bare
med lera, lera finns det ju godt um. Det
kostar ingen ting.
FRU SAALAS (FINNLAND):
Jag får kanskje tillågga det att utom lera
så har vi möjligheten av olika sorter av pap-
per som kan ritas, ochså som bildas i kom-
positioner, och så har vi ju dessutan en gan-
ska utvecklad handarbersundervisning.
FRK. ELENIUS (FINNLAND):
I komplettering till fru Saalas så vil jag
bara nåmna att teckningslårare medan de
går i Institutet har ganska mycket model-
leringstimmar, och de år de mest ivriga
elever i den dår avdelingen, så at dessa
eleverna når de kommar ut från skolan så
kan man nåstan kaila dom för billedhoggare.
DIRIGENTEN:
Ja, det var interessant att höra det.
Xr dår ytterligare frågar om tecknings-
lårarutbildningen? Om icke så tycker jag vi
övergår till avdelning nr. 2, till Isaeus' redo-
görelse um frihandsteckningen på lågstadiet,
og dår kanskje finns en hel del frågar att
stålla?
Jag skall få be ochså tacka herr Husherg
för hans interessante redogörelse i sitt fack
dår. Det år ju liknande förhållande ved våra
nordiska skolar, och det kan finnes frågar
att stålla mellan fackmennerna sjålva. Det
kan ju lika gårna skje efteråt, ni kan prata
och kontakte i utstållningen. En sådan dis-
kution brukar ofte gi mera ån en så hår
diskution, det år många faktisk som kanskje
grur för att komma fram och prata så myc-
ket um det.
Vi har annars från Norge fru Torjussen
och Kaare Wildhagen, um de har någon
ting att fråga, och Lindgren från Göteborg.
HERR WILDHAGEN (NORGE):
Det var med stor interesse jeg fulgte den
omvisningen nede som gjelder Konstfack-
skolan i Stockholm. Jeg tror det, som kan-
skje har vært hevdet noe av Moe og også
andre tegnelærere, at skrekken for perspek-
tivet, det er ikke jeg det aller minste redd








sundt, fordi avdelingene siden har reklame-
tegnere og malere, det er også andre hvor
de absolutt får bruk for det i sitt fag. Så
vidt jeg vet blir det importert reklameteg-
ning i fra Sverige fordi de norske ikke er
eksakte nok. Jeg hørte på en utstilling her
for noen år siden, det var vel i 40-årene, der
var det endel tegninger fra København, de
har sunne modeller. De hadde muttere, de
hadde verktøy, de hadde vinkelrør og alt
mulig. De hadde også sykler i forskjellige
stillinger, og det er ikke tvil om at det samt
det leketøyet som man på norsk kan kalle
en dampveivals, som var tegnet hernede fra
Konstfackskolan, hvor man så forhjulet i
en retning, bakhjulene i en annen retning,
sikkert kan være morsomt for elevene å
tegne. Man behøver ikke å gjøre det til det
som Edv. Munch sa, da han ble spurt om
sin kollega Gustav Enser, at han ble regnet
for en klistermaler som bare kopierte natu-
ren. Men de forskjellige perspektiver som
blir oppstillet de går faktisk talt direkte over
på tegningen her videre i de andre klassene,
fordi man har retning ved en fot, man har
retning ved en tå, ved en overarm i forhold
til en underarm. Det kan tegnes like fanta-
sifullt og lett og ledig det som annet. Men
at man har en helt fri øvelsestegning ved
siden av, det er sikkert utmerket, men det
med modeller tror jeg ikke man skal være
det minste redd for, eller utelate, fordi det
kommer igjen siden i andre klasser hvor
man skal ha en modell som skal stå på bena
på et podium, det har et plan under seg,
armer og alt har en retning, så det vil jeg
hevde, i hvertfall etter de erfaringene jeg har
gjort, både i første, annet og tredje trinn.
Man kan få perspektivet også delvis til å
oppstå ved hjelp av lyset og valørskiftninger.
Tegning kan i grunnen angripes i fra så
mange forskjellige kanter at jeg holder på
mest mulig å ikke utelate noe. Takk.
FRU TORJUSSEN (NORGE):
Jeg synes det var svært interessant å høre
foredraget til herr Isaeus, og jeg synes at
den siste avdelingen var spesielt interessant.
Vi kommer stadig tilbake til dette med per-
spektivet. Det er en vanskelig knute for oss
som underviser i frihåndstegning og i kon-
struksjon. Det er jo en enkel ting forsåvidt
at den er så faktisk og håndgripelig. Den
kan jo simpelthen konstrueres, og skal vi ha
en helt solid fremstilling av perspektivet,
så kan vi jo få en perspektivkonstruksjon
av det, vi kan kjøre tingene helt over i det
sikre og konstruktive.
Nå er det jo så at hver tid — hvis vi ser
tilbake på kunsthistorien, har sin styrke, og
jeg tror at elevene skal få kjenne til hva
perspektivlæren er. Den skal jo ikke beto-
nes såpass sterkt at den går utover de andre
måtene å fremstille tingene på. Hvis vi ser
tilbake på primitiv kunst, så har vi så veldig
mange muligheter for uttrykk at jeg synes
ikke det erriktig å betone renessansens bil-
leduttrykk som perspektivet er. Det er jo
naturlig at den oppsto akkurat i renessansen:
perspektivet, troen på mennesket og menne-
skets muligheter og synsbildet, men ikke at
vi skal betone den så sterkt at elevene tror
det er den eneste muligheten de har, men
elevenc skal forstå at alle de andre mulig-
heter for billeduttrykk er akkurat like vik-
tige. Nå er det så at elevene, ved vår skole
i allfall, jager veldig etter holdepunkter, de
vil gjerne ha oppskrifter for sin tegning, de
tror at det finnes det, at en tegning skal lages
slik og slik, men det finnes jo ikke. Da måtte
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man jo ha en fasit for tegning. Så det vi
må få fram er å klarlegge for elevene at det
finnes veldig mange muligheter, og prøve
å hjelpe dem til å finne akkurat de mulig-
hetene som passer for dem selv, for deres
personlighet, og at de skal få rede på at
perspektivet er en ting som spiller en stor
rolle og kan hjelpe dem til bilkdfremstilling,
men ikke at det er den eneste muligheten,
og vi skal ikke låse dem fast i den.
En annen ting som jeg allerede har disku-
tert i dag med en av deltagerne her, er nett-
opp dette å fremstille naturting, at de skal
gjennom det før de kan frigjøre og lage noe
personlig. Jeg så også at ved Konstfacksko-
lans linje fikk de nettopp det, altså de be-
gynte med kopieringen av ting, og senere
en frigjøring — en perspektivets kopiering
av ting, og senere med vekt på personlighe-
ten og frigjøringen. Der tror jeg også at vi
støter på en veldig stor vanskelighet i og
med at vi først legger dem inn i en bane
med kopiering av naturlige ting, og at de
gjennom det får en autoritær opplæring så
vil sikkert det prege eleven i en veldig sterk
grad, slik at de har en stor vanskelighet
ved frigjøring. Jeg tror at vi må prøve å
hjelpe eleven til å erfare muligheter selv
uten først å lede dem inn i en autoritær teg-
ning. Takk.
DIRIGENTEN:
Jag tror ochså det. Ja her tror jag fru Tor-
jussen har givit oss et mycket vitalt problem.
Just detta att eleven kanske inte på ett allt-
får tidlig stadium skall la komma in fack
eller perspektiv eller någon ting annet utan
att dom skall få en friare möjlighet, man
skulle nåstan vara båjd får att gå upp den
andra vegen och såja att dom skall kjenna 

att det år lek det första året tills de finner
sig sjålv. Det milö en eley kommer till ved
18 år ifrån Iårorskolan til en yrkeskola som
det hår i alla fall år, det måste kjenna på
sig att det inte år någon ting så forskreck-
lig eller allvarsamt. Jag tror det villa vara
yeldigt nyttigt att de fick en kjensla att de
kom till något som glådjat dom mer enn vad
Ifirdomskolan har gjort ved sin fasta dag-
ordning. På det såttet får man nog det båsta
resultatet utav dom också, att man inte tar
det for hårdt i bårjan, samtidigt som man
naturligvis fårste år skall passa på å ge dom
de grunder som de skall ha i och med i geo-
metrisk komposition eller handritning och
annat som de sedan skulle bli ganske svåre
att få tillbake till.
HERR HUSBERG (SVERIGE):
Jag ber um att få tacka herr Wildhagen
och fru Torjussen för deres yttrande.
Det år ett par sakar hår som råkar vara
lite besvårlige. Det år att om en elev inte
har mycket klart detta um perspektiv, form,
så har man ytterligt svårt att klarlegga en
form, att kunne resonnera, att komma fram
till ett resultat. Det dår år ytterligt kjånsligt,
når man skall såtta sig in i det och hur myc-
ket man skall såtta sig in i det, och man
får ju gåra det med lett hand och under så
lite tvång som möjligt. Många vill att man
på ett rått tidlig stadium skall få dom att
lysna t. ex. en linie, det år litt underligt
att såja kanske, men att man kjenner
anslaget, att man kjenner att det år ett fint
instrument man har i sin hand, och att
man då får liksom avvakta och se hva
som hender. Många Iårare Onskar alltså
att dom skall få en såpass skicklighet ved
sitt arbete att dom kan fabulera friskt når
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dom arbetar, att inte perspektivet blir iiver-
mektigt. Det behövs inte göras så mycket
stuss, utan man må bara passe på det ytter-
ligt sakligt och med lett hand klargåra det
så att det inte står som en slags konsetion,
och jag vill åter igen betona att det inte
skall vara någon konstruktionsritning, alltså
ni skall kånna till konstruktionsritningen,
men inte kånna tvånget av konstruktions-
ritningen.
Det år et annat problem hår. Det år alltid
mycket, mycket svårt med modell för året.
Vi vill så godt det går anpassa modellerna
till yrkesgrupperna, så att reklamtecknare
dom får alla dessa grejer som hör dit, låt oss
såja att det år askar och verktyg og allt
möjligt som dom skall arbeta med, liksom
keramikerna får sina former och metalli-
kerna sina metallgrejer. Det år mycket, myc-
ket kånnsliga problem det dår. Man kan
inte komme ifrån dom enkla formerna. Det
trotsar en fantasi att hitta slike fiksa nye
sakar, men man gör ju allt vad man kan,
och alla förslag som finns på den vågen tar
vi imot med verklig glådje.
HERR MOE (NORGE):
Jeg innlater meg på en stor fare når jeg
nå skal snakke litt om frihåndstegning som
jeg jo egentlig ikke har noe med, men jeg
vil tro at målet for tegning må være det
samme for oss alle, og har vel i grunnen
alltid vært det. Jeg vil si det på den måten
at hvis et menneske kan bli opp til seg selv,
hva han mener med tegning og hva han
måtte ha av talent, og å kunne dyrke det ut
fra sitt syn og sitt talent, så vil han kunne
komme fram til hva jeg kunne kalle en
lykkelig tegner som er glad i sitt yrke og
som vet akkurat hvor langt han kan komme.
Vi er vel ikke så interesserte i at vi bare har
en rekke geniale tegnere, det er vi vel alle
forsåvidt enige om. Når det gjelder den
klassiske side av tegning, eller vi kan si at
jeg har en følelse av at hvis man snakker
om den vedtatte, klassiske siden av tegnin-
gen og de nye tingene som skjer, så har
man en følelse av at der er oppstått en mot-
stand som på sett og vis ikke er nødvendig,
altså slik som man snakker om at perspekti-
vet som det alltid har vært tegnet ikke er
skadelig. Nei, forsåvidt ikke, og man kan
si at av og til kan man tro at hvis man har
en mening som kanskje er litt sær, så vil
mange med mangeårig erfaring i den
klassiske skole — tro at vedkommende da me-
ner at det er forferdelig skadelig å tegne
etter natur, eller en direkte klassisk modell.
Det er selvfølgelig totalt misforstått, fordi
man kommer jo ikke forbi den klassiske
siden som Wildhagen også nevnte, at det er
klart at det er ikke skadelig å tegne noe
som helst hverken gips eller levende
modeller — tvertimot, det er jo den abso-
lutte nødvendige ting man skal og må gjøre.
Men vitsen er jo i grunnen, etter mitt skjønn,
at innenfor en forholdsvis kort studietid,
gjelder det i grunnen å finne en balanse og
en harmoni slik at man finner fram til teg-
ning hvor et nytt moment, en ny dynamisk
side, et friere syn eller en lek nettopp mye
raskere kan bringe vedkommende tegner
fram til realisering og forståelse av den na-
turmodell som han da tegner, som i og for
seg er det viktigste. Derfor vil jeg si at det
som måtte være det ideelle måtte være at
man kunne bringe en tegner fram til en så-
kalt best mulig almenutdannelse i tegning
såvel som i alle andre fag. Derfor når det
gjelder Husbergs tegning — som jeg forsto var
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for viderekommende på nåværende stadium
— så synes jeg nettopp at han der brukte
ett år, et kontaktår hvor han snakket om
den dynamiske siden av tegning, det er jo
da ikke å forstå at man plutselig skal fylle
skolen aldeles breddfull av den siden og må-
ten å tegne på, men at det er kolossalt verdi-
fullt at det vekkes noe av den siden til be-
rikelse av tegning av naturmodeller, det
synes jeg må ha veldig mye å si. Hvis man
der kan finne en kontakt med vedkommende
elev hvor man altså faktisk kan få tak i noe
av elevens egne særlige egenskaper, eller
talent om vi vil kalle det det, det være seg
et lite, eller det være seg et stort talent, så
er det om å gjøre å greie å snakke til ved-
kommende på det lille eller store talent i det
sproget som vedkommende forstår, isteden-
for å putte det inn i vedkommende fra en
klassisk vedtatt side, som kanskje det talen-
tet har en motstand mot. Hvis man da kan
få tak i vedkommende, det være seg en via
en dynamisk side, eller en hvilken som helst
annen eksperimentell side, og så få tak i
akkurat det samtaleemne som man skal inn
på for å få tak i den eleven. Plutselig blorn-
strer den eleven opp til en fullstendig er-
kjennelse og forståelse av tegning av natur-
modeller. Jeg håper jeg der har klart å for-
klare litt om akkurat den siden, at det er
veldig viktig at man greier å få tak i ved-
kommende, slik at når de tegner de natur-
modellene nettopp bruker alt det de har,
for med sitt eget indre og i erkjennelse av
hvor godt de kan uttrykke seg der — kom-
mer fram til det beste i seg selv for det de
skal gjøre siden i tilværelsen.
DIRIGENTEN:
Det var utmerket. Vi tackar. 

HERR HUSBERG (SVERIGE):
Ja, jag vill beråtta hur svårt det år. Når
jag för några år sedan undervisade i fri-
handsteckning så inkjeipte jag på åget initia-
tiv 10 stk. rt5lepiper att ha som modeller.
Dom försvann efter en halv månad. Men jag
skulle ville — det er kanske lite utopisk,
men för att understreka vikten av att reklarn-
tecknerna får så mycket och såvidt skift-
ande modellunderlag i sin teckning, så kom-
mar jag med ett önskemål till vår rektor att
når vi får en ny skola kunde få byta ut teek-
ningssalan ibland mot en teckningsgård,
hvor vi t. ex. kunne kjöra in årets sista bil-
modell och teckna eller legge i spor och
teckna et lokomotiv. Takk.
DIRIGENTEN:
Tack skall du ha, Erik. Det tror jag nog
Stavenow genast går med på. Jag er med i
den komite som har utarbetat planerna för
den nya konstfackskolan i Stockholm, och
det har varit mycket, mycket interessant å
följa det komitearbetet som har pågått hela
mars månad, och som nu lycklig har fört
åtminstone till nåsta stadium, och av det
utrymsmöjligheter som Konstfackskolan der
kommer att få, der kommer en nog att kunne
kjöra in lokomotiv lite var stands.
Når det gåller dom dår rökpiperna skulle
jag ge et godt råd till Konstfackskolan och .
andra, att skaffa piper utan hål i skaftet.
Dom får ni ha alla år kvar, och de år lika
bra att teckna av.
HERR WILDHAGEN (NORGE):
Jeg vil bare si et par ord til etter at Moe
har uttalt seg, og det er det med den klas-
siske skole. Nå har jo 2. frihånd som jeg har
full av antikken, men den antikken er jo
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ikke mer enn et påskudd til å tegne, forså-
vidt som de helst vil utnytte den i tegningen
så beskrivende som mulig med hensyn til at
kne, tær, legger og Iår så de som skal
videre opp til levende modell har en platt-
form å stå på, så man mest mulig også øko-
nomisk kan rasjonalisere tiden for elevene,
så de kan nyttiggjøre seg 3. frihånd mest
mulig, så de der oppe slipper å korrigere i
de enkle, rent faglige ting som 2. frihånd
inneholder. Lenger vil jeg ikke holde på det
klassiske, men at man der får en mer be-
skrivende tegning som en kan se i en bok
av den franske maleren Ingres' tegninger,
hvor jo han har sine helt antikke tegninger
og glassmalerier, men også noen veldig fine
beskrivende skuldrer. Der kan man se tyde-
lig forskjell. Og man skal ikke gå for me-
get inn på fag, men at man da i hvert fall
får, der hvor den skal være, formen til å
gå på tvers og ikke på langs av en modell.
FRU TORJUSSEN (NORGE):
Når vi skal snakke om perspektivet og
muligheter og ikke muligheter der og vi
kommer videre over til modelltegning, så
vil jeg gjerne skyte inn en liten tanke, og
det er: Må målet hele tiden være modell-
tegning? Skal det være det endelige målet
med modelltegningen? Det er muligens en
litt farlig tanke å røre ved i og med at vi
har en så veldig solid oppbygget tegne-
undervisning opp til modellbygning gjen-
nom frihåndsklassene, men vi ser jo på nå-
tidsuttrykket så meget at flaten har i seg
selv så veldig mange iboende muligheter,
og kanskje elevene skulle orienteres mer om
det, mer enn vi nå gjør det, sånn at ikke
tnodelltegningen blir målet i seg selv. Ja,
Wildhagen var jo inne på det, at modellen 

er et middel, men skal tegningen endelig
stadig gå opp til det menneskelige? Eller
skal vi torde tenke., den tanken at det kan-
skje vil gå mer bort fra den menneskelige
modell. Takk.
DIRIGENTEN:
Ja, fru Torjussen har stållt en lekker fråga
her. Varsågod.
HERR NIELSEN (DANMARK):
Jeg vil nu komme ind til et æmne som
berører noget hvor jeg beskæftiger mig
med de gode tegninger. Og da er det spørgs-
mål om mennesket og om mennesket skal
have sin plads i tegningen, eller om de går
helt væk fra mennesket, og setter formen
som nr. I, udformingen og dermed altså det
indre af mennesket, psykologien, det psyko-
logiske område.
Jeg synes det er ret væsentlig at vi får
denne overbygning som dog faktisk skulde
forene de forskællige fag, og det er et brænd-
punkt, og jeg vil tro at det er der vi i de
enkelte skoler har stadig diskutioner om
direkte misforhold.
Jeg har med stor interesse fulgt herr Moes
og jeg synes jeg kan tage det alt
sammen med min tanke. Når jeg nu sådant
seet har fordøjet det lit at få fat på det, det
er rigtig med mig selv, med min person.
Og der er en dansk kunstner der har ud-

trykt det: det er godt en gang imellem at
se på tingene med maven og ikke med hjer-

nen. Nærmere betegned kan man måske
sige det ligger mellem hjertet og maven man
skal se med, sådant at hjernespindet ikke
og dermed bliver det også nævnt tone-

verdenen — ikke bliver det som blir det
betydelige, men at kunde gå ind på tingene
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med sin person. Og da vil jeg tro at det er
de ting der egentlig brænder på vi må kunde
oplive, kunde ta tingene med våres person.
Og jeg kan redegøre for de følelser, altså
de billeder — og jeg tager de jo ikke for
andet end det der Mev sagt —skolearbejde
og tegning og udmærket — men min fölelse
den står sådant overfor at jeg føler noget
koldt og noget spist og noget liniært og
noget der står altså klart i formen, men
samtidig tåget. Det er to ting — klar form
og dirckte tåge som er svært at koble sam-
men til at blive en enhed.
Så mener jeg at den frie kunst gør sin
indvirkning på kunsthåndværket fordi den
gir impulser. Vi kan ikke si os fri for at
både Picasso og jeg kan nevne mange andre
av kubisterne, de franske kubister, de non-
dekorative med især i sådan en som Mon-
driaan har hatt stor indflydelse på kunst-
håndværket, på rumudformningen, på vår
vurdering. Dermed mener jeg ikke at det
er disse enkeltpersoner, jeg mener det er et
udtryk fra den følelse der er i folket. Det
er ganske givet. Kunstneren er jo et pro-
dukt af følelsen i folket, ellers var han ikke
noget.
Forstår man mig ret med det at kunstens
indflydelse kan jo give forskællige resulta-
ter hos mennesker, og især i vår tid hvor
kunsten er så eksperimenterende vil det være
svært, fordi man kan sige at den ene lære
i en skole tilhører måske en retning, en
anden en anden retning. En ligger lit på
kubisternes landevindinger, en anden på den
fabulerende abstrakte kunst som jo er gen-
nemført fra barnetegningene som vi har
seet, og den helt abstrakte kunst, altså den
vi kaller den nonfigurative, nogen kalder
den også den konkrete kunst, fordi det er 

de konkrete farver, linier der giver virk-
ningen.
Jeg mener at det er en stor fare at lægge
for stærk vekt på overfor eleverne ens eget
synspunkt. Det er klart man kan ikke
komme ud af sin egen udvikling, det man
arbejder med selv, det kan man overføre på
eleverne. Jeg synes også det er en fare, hvis
man sætter for stor frihed fordi at eleverne
bliver forvirrede. Det blir x-er for dem sim-
pelthen fordi de får ikke sammenfatted det
de lærer hos den ene lærer — det han legger
vekt på med det annet moment med den
anden lærers vektpunkt. Bestræbelserne må
der efter min vurdering være at føre det
menneskelige frem sådan at de får alsidig-
heden og dermed altså en viss holdning,
en ideologisk holdning til de ting for seg,
den formelle holdning er ikke nok. Sett en
gang hvis man efterhånden fant ind til at
alle linier skulde prøves, at alle flader skulde
dekoreres og at alle rum skulde opløses eller
ha et liniært indhold istedetfor et rumligt
indhold, ja, så svømmer vi, for så har vi
lagt for stor vekt på linien, fladen og rummet.
Dette — om man kan sige — åndsind-
hold som skulde fylde os sådan at vi fik
trang til at udfolde os frit, sådan at vi ikke
mærkede kulden, men fik den menneske-
lige varme, fik det at vi kunde ta bilderne
mcd våres egen person, og da var vi også
kommet ind på det at realisere sig selv, det
må faktisk være det eneste om det så er en
formel ting, altså realisere en kande, et glas,
i en bugtning, i et rum, det bliver vårt eget
indre rum og våres egen holdning til tin-
gene der kommer til at være betydende.
Disse ting var nogen tanker omkring
disse indlæg, og jeg håber at der måske kan
komme videre samtaler om dette æmne.
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DIRIGENTEN:
Herr Nielsens anforande veckte en varm
applaud, och jag tycker att han har bidratt
— som ordförare vill jag specielt tacka ho-
nom — för då slipper jag nåstan att sam-
manfatta något från diskutionen. Han har
nåstan gjort det för mig. Han har fordömt
en alltför streng instållning till de hår sakerna,
åtminstone på ett tidlig stadium. Han har
samtidig också fordörnt en altfor stor frihet,
för att eleverna dårigenom kanske kommer
att kånna sig förvillade, och jag tycker att
diskutionen i dag har ungefår gått i samma
riktning, og att en fortsatt diskution kanske
snarare bör bli mann och mann imellan.
Och så finns det miåjligheter kanske nu
ytterligare å tenka över de hår sakerna idag
för att morgondagens program som på för-
middagen opptar demonstrationer av Konst-
fackskolans elevarbeter med utgångspunkt
från grundkursens betydelse for fortsatte
fackstudier kommer ju att föra in på unge-
får liknande frågar som vi har hatt, og kan-
ske bli mera riktade in mot facket, vilket
inte dagens diskution har gjort och inte
skulle göre heller.
Jag tror at vi i morgon kanske kan komma
mera konkret fram till olika fack, och att
dagens diskution har vant mycket belårande
för dom som har vant med, och mycket
viktig og betydelsesfull med hensyn till de
grundlåggande icke fackliggande åmnen
som man förbinder med teckningsutbild-
ningen. Det er ju klart att det år många f rå-
gar, inte minst i siste anförande, som gör
att man ju kunne sitta och diskutera det
hur långe som helst. Det år mycket inter-
essante perspektiv han der öppnade, frågan
om det rent menneskeliga egenskaper hos
elevenia och hos lårarne framför allt, det år 

ju i alla fall det aller vitalaste, och det år
ju saker som man kan diskutera um i en
oendelighet, och som naturligtvis år av aller
störste interesse. Det skulle förvåna mig
mycket um inte vi i kveld efter middagen
i det Norske Galleri vill komma tillbaka till
bra mycket av det hår når vi sjålva bli lite
frigorda, något som vi alla månniskor be-
havar. Vi skall kånna med magan, ja, just
precis.
Moe, som började med dagens program,
har också berört en sak som naturligtvis
kan vara anledning till att återkomma till,
och det år balans och harmoni i undervis-
ningen. Han nåmnde det bara i samband
med någonting annat. Det år också en vital
fråga att få balans och harmoni over hela
vårt skjema, alltså över alle åmnar som inte
belyses i denne konferens, utan att få en
harmoni och en balans dår. Hur många
timmar skall man ha det ena — hur många
skall man ha det andra — hur många fack-
timmar skall man ha det ena — hur många
Det år också sakar som år veldigt viktiga.
Tyvårr tillåter inte tiden att vi kommer in
på det. Jag vill bara såja at Moe berörde
en bra sak dår. Och så fru Torjussen också
med sin fråga um målet skall vara modell-
teckning, det er ju också en sak som kan
diskuteras.
Får jag anse at dagens diskution med
Nielsens anforande år avslutat, och får jag
samtidigt fråga om ni vill ha ytterligare
20 minuter för att se en Braquefilm som vi
kommer att få se med några inledande ord
utav Mogens Bjørn-Andersen från Danmark.
Den finns hår, og den utomordentlige vakt-
mesteren Jakobsen deroppe skall visa den.




Jeg synes det er meget inspirerende med
en sådan nordisk mønstring som dettc, Og
jeg kunde ønske mig at man udnyttede den
ydderligere, at man kunde udveksle nogen
lærere, ikke bare at man mødes og lærerne
imellem snakkede om tingerne, at det er så
udmerket med den ene form for undervis-
ning og den anden form for undervisning,
men jeg tror det var meget, meget gavnlig
de nordiske lande i mellem, om man kunde
lave en gæsteoptræden af de forskællige læ-
rere hist og her, f. eks. at en lærer en gang
kom til Göteborg for at undervise en hel
uge eller så i nogen klasser, og tilsvarende
at der kom f. eks, en nordmand til Dan-
mark og underviste på Kunsthåndværker-
skolen der. Jeg tror at hvis man fulgte de
nordiske mønstringer op med en sådan ud-
veksling af lærerne på en forholdsvis for-
nuftig basis, så tror jeg både at lærerne ind-
byrdes og eleverne vildc ha meget udbytte
af det. Der er mange problemer der dukker
op når man beskæftiger sig med undervis-
ning. Indenfor Kunsthåndværkerskolen og
Det Tekniske Selskabs Skoler der har vi jo
forskellige slags elever. Vi har de faglige
elever der går som sølvsmeder, keramikere
og alt mulig andet, og som er blevet sparket
ind på skolen fordi det er et led i deres ud-
dannelse, et led i deres læretid, de skal gå på
skolen om de piber eller synger, så skal de
efter deres afsluttede arbeldsdag møde på
skolen og være der i 2 timer. De fleste af
dem betragter derfor skolen som en slags
læreanstalt der skal tages mcd.
Det der gælder, mener jeg, for læreren,
det er å gøre undervisningen så alsidig og
så inspirerende så eleverne glæder sig til at 

komme til skolen. Jeg har gjort nogen eks-
perimenter indenfor aftenskolen der går ud
på at interessere eleverne så meget så jeg
kan tillade mig at gå, at forlade klassen i
20 minutter under et eller andet påskud, og
de fortsætter rolig og lykkelig med deres
arbejde. Der er ikke tale om at skoene fly-
ver gennem lokalerne, at alle lampekuplerne
svinger. Det gælder om at give dem et an-
svar og at vise dem en tillid, og så samtidig
inspirere dem og more dem således at de
går til arbejdet med lyst. Man har spurt
mig, nogen damer var det vist forøvrigt:
hvorfor han gjorde det således, hvorfor han
malede således, og hvad han mente med den
streg, og hvorfor han makde den farve der,
og hvorfor han i det hele taget gjorde såle-
des som han gjorde? Og det eneste svar han
gav det var: det er fordi det morer mig. Og
jeg tror det er noget riktig i det her. Hvis
man kan bibringe eleverne lysten, glæden
ved det de skal beskæftige sig med, så vil
det også more dem, og så vil de også gå til
arbejde, og de vil lave noget arbejde der
nærmer sig det man kan ønske. Seet i sam-
menheng med den undervisning jeg gir dem,
så viser jeg dem forskællige ting som de
ellers ikke har seet. Nu har vi seet forbe-
redende tegninger, og vi har seet tegninger
på et senere stadium. En ting man efter-
lyser, og jeg tror man efterlyser det forga-
ves, det er tegninger på mellemstadiet, for
de finnes praktisk aldrig, og de finnes ikke
av den grund — muligens gør de det i de
andre nordiske lande — men i Danmark
har man kun tegneundervisning til barne-
skolen. Såsnart man kommer i Gymnasiet
så er der ingen tegneundervisning, der er
intet å høre om kunstforståelse. Jeg kunde
meget godt efterlyse at børn og unge men-
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nesker, ja helt op til universitetstiden, havde
bare en enkel time om ugen der hed teg-
ning med kunstforståelse. Jeg tror det vil
spare samfundet for mange, mange penger,
og jeg tror at det vil rette op på utrolig
mange hjem landet over, om de bare fik lit
kunstforståelse indimellem. Seet i sammen-
heng dermed, så viser jeg de elever jeg har
film og lysbilleder, og det har været meget
interessant her å se hvordan skolen her har
vist lysbilleder — og betjener sig af det. Jeg
eksperimenterer med at lave nogen billed-
bånd til undervisning, og jeg kunde tenke
mig at man som felles nordisk opgave lavede
billedbånd der illustrerede forskællige æm-
ner, om man illustrercr de simple discipliner
indenfor rumvirkning, perspektiv, når man
taler om et fag som f. eks. sølvsmederi,
demonstrerer på et billedbånd med højt reg-
net 25-30 billeder som filmstrips, demon-
strer hvordan hank og tut bliver påsat
en kande for å være riktig i grebet, for
å taes riktig, for all naturlig holdning, hvis
man gjorde det så kan det på meget små
meter fremstilles, og det kan sendes ud i ud-
gaver til alle skoler over hele Norden til
gavn, og jeg tror det er af stor betydning
om man tog sådant et æmne op
Nu skal jeg ikke sinke Dem mere. Jeg
kommer tilbage til mange af mine ting
imorgen, men jeg vil vise Dem en af de
filmer som jeg somme tider kører, nemlig
filmen om Braque, fordi det der også har
stor betydning å give de unge mennesker et
begreb om materialet, form og farve, linier
i malerialet. Når man tegner en kande, så
er det ikke ligegyldigt om den kande bliver
fremstillet i rustfrit stål, i tin, i sølv eller
som keramik. Man må samarbejde, man må
lade sig inspirere af det materiale man vil 

fremstille tingen i, og derfor synes jeg
Braquefilmen, hvor man finder stener ved
stranden og hugger dem til, hvor han lader
sig indspirere af et stykke kul, og hvor han
fuldstændig uafhengig af materialerne — la
os si det er lidt pusleri, lidt krukkeri —
kommer jord bruget i sin oliemaling og
blander godt op. Han vil give en materiale-
fornemmelse. Han vil lave en dimention
som setter ham ud over hvad han ellers ar-
bejder med, og det synes jeg man lærer
meget af ved at se den Braquefilm, og der-
for vil jeg gerne vise den nu også.
DIRIGENTEN:
Får jag nu till slut framföra vårt tack till
fru Saalas, herr Isaeus, herr Husberg och
till herr Bjørn-Andersen och till alla delta-
gere i diskutionen för dagens interessanta
giv, och jag vill också tacka vaktmester
Jakobsen för det utomordentlig sått på vil-




Ja, mina damar och herrar, jag hålsar dera
vålkomna till dagens såkerligen givande för-
handlingar.
Inom vi börjar så tycker jag endå vi skall
be um att få framföra en tack för igår. Vi
er alla glada, dyktiga en aning triitta,
men det år et godt tecken också um hur
lyckad festen var — och i detta tilfälle vill
jag gårna till kongressens president och hans
personal framföra en tack.
Det år Carl Axel Virin som skal tala um
sina ämnen: Konstfackskolans elevarbet med
utgångspunkt från grundkursen till fort-
satta fackstudier.
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als dom sakerna nåsta år, vi tar det som vi
tycker år interessant just nu, och vi låter
också eleverna sjålva vålja och komma med
förslag um såhår saker. Det år just avsikten
med det hela, stimulera dom till sjålvverk-
samhet.
Hår kommer fiirgkritet och kull — och
dår år tusjpenna på den nedra delen, den
övre delen år en »skrift» på kartong som
vi arbetar med. Dom kom egentlig litt för
tidlig för inan dom gjorde dom, så fick
eleverna sjålva tillverka material genom att
bearbeta kartong med fårger och tusj och
sådant, och ge sig i våg med skarpt verktyg.
la, dit ungefår liknar uppgifterna mycket
det som vi gikk igenom hår i Oslo med dom
amerikanske professorerna i 1952. Det år
saker och ting som man kånner någonting
for och som jag tror på inte enbart i den
formen som det vises resultat av hår, utan
överhuvudtagit på principen, på frigörandet,
på sökandet i material och verktyg, på resul-
tatet utav det tror jag mycket. Vi har hår en
uppgift som vi har kommet in på, det år
att inne på en hytta komponera mcd samma
enheter finne fram miinster. Man upprepar
liknande föremål, och för genom upprep-
ningen en mönsterverk. Att göra det på det
hår viset med dom fårgerna och materialen
har visat sig att vara bra clårfiir att man
kommer mycket fort, mycket snappt fram
till resultat, och man kan också pröva rått
olika effekter genom att lågga dom olika
föremålen nårmare, eller glissare. Man kan
se hur föråndringen blivir i mönstret genom
att flytta på dom hår grejerna. Genom att
anvenda fårgmaterial så kommer det fram
betydeligt mera resultat och ofta lyckliga
skojasaker. Det som syns hår det år att tend-
stiker, och makaroni och sådanne grejer,
det finns ju ingen grenser på vilka material,
eller hur många olika material man kan an-
venda i det hår sammanhanget. Det år ju
bara att ta vad man tillfeldigvis har, allting
kan liksom anvendas, och att bygga med,
att pröva sig frem med och finna effekter.
Hår har man efter de förste övningerna
fortsatt med fårg och pensel och olika struk-
turer, och fått mönsterverkningen genom
upprepninger utav det samma.
Efter det har vi talat um komposition
inom en begrensat yta, och vi har börjat
med att klarlågga det med att tala um punk-
ten och linien och ytan, kompositionen blir
ju faktisk talat en sammenstållning utav
dom tre elementen, också för att ad den
vågen komma fram till ett resultat har vi
arbetet med så mycket fårgmaterial. Hela
ytterno får man utav kartong, klippat och
rivat så kan man sammanstålla dom på be-
grensade papersytor och få fram olika kom-
positionsresultat. Det som vi ser hår upp till,
dår år först två rivna blad i svart och
vitt som jag fikserade på en grå yta som
ger en statisk komposition. Den i midten
med trianglerna, det var avsikten at skapa
en beståmd rörelse, den går iallfall tyc-
ker jag, uppåt, eller man vill kanske
mera påstå att den går neråt. Oen lån-
ger till venstre år också en sådan rörelses-
komposition som år sammensatt utav olika
smala ytor som år upplagda. Den nede til
venstre, dår har avsikten varit att med dom
plana ytorna genom sammanstållning utav
olika former få fram en formverkan, alltså
komma fram til 3 dimenstioner.
Det hår år ett annat umråde som vi har
sluppet dom lös på. Tidningar att klippa ur.
Inom vårt fack spelar typografien en
kolossalt stor roll. Dessa elevar vet ingen-
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ting om typografi, och mycket lite om bok-
staver, men som alla så har de lest tidningar
bl. a., och um man nu ger dom en saks i
handen och såjar: klipp olika bokstaver utav
tekster och gör sammanstållninger utav det,
så kan det bli sådanne hår resultat. Man
kan fråga sig: vad har det för betydelse?
Inte kan dom låra sig typografi genom den
dår metoden. Det år klart att dom inte det
kan, men dom kan låra sig att vånja iigat
att se, att upptecka olika bokstaver och for-
mer. De vet icke vad det heter, men dom
kan se skillnaden på dom, Iår sig att se skill-
nad på dom, och dom kan se vilka effekter
dom gir ved att sammanstålla just olika typer
på det hår såttet. Vi har stora grador, vi
har tåtta och magra grador, och vi har tått-
satta tekstblokker och mera glisna, alle sam-
men betrakter dom som — genom att kom-
ponera med dom så upptecker dom vården
som hår var for sig och vården dom har utav
sammanstållningen. Det gör vi både med
och utan
Dår har dom experimenterat och kommet
långere och fått olika virkninger. Man har
gått litt lenger, t. ex. dår till högre har man
klippet sönder ord och bokstaver.
En liten övning som jag har laget och
som år ganska interessant, år den att teckna
utan att se på papperet. Dom tecknar med
minnet endog um dom faremål som dom
ser framför sig. Pennen och handen arbeta
på papperet utan att följa linien med blic-
ket. Det år vårdefullt för att trene och det
år interessant att kunna påvisa just den ökade
uttrycksfullheten och kånslan i linien når
ögat hela tiden kontrollerar och kanske till
och med verkar hemmande genom att söka
tvinga in, tvinga pennan att föras fram till
en linie som år mera eksakt avbilder det 

fiiremål man ser når man tenker på att hår
arbetar handen och pennan faktisk fritt, och
man får då ett Okat vårde just i uttrycks-
fullhet och kånslighet. Det år inget sjålv-
endamål med det. Det år inte någat mål att
streva efter att komma fram till at kunna
rita utan att se. Det tjener bara det syfta
att upptecka vad det betyder att jag inte
bara tecknar med Ogat utan har kånslan med.
Siden kommer vi in på fårgen, och tyvårr
så år dom bilder jag har på det inte på nå-
got sått lyckade, dom gir inte fårgen rått-
visa. Dette er dessuten blitt så blankt på
grunn av cellofanen så man ser ikke hvordan
det er satt sammen.
Den hår visat det ursprungliga utav dom
Ovningerna. Det år att sammanstålla en blå
och en grön — en blå och en röd och gul
i dom toner som rått nåra överenstemmer
med trefårgetrycket för att konstatera re-
sultatet utav dom fårgblandingerne. Det har
vi gjort först, och sedan har vi slåpt dom
lösa på olika uppgiftar, att konstatera hur
fårgmåttnaden förendras genom att lågga
blad på blad, olika kontraster och harmonier
mellan fårger och slutligen olika komposi-
tioner. Den rikla fårgen hår år inte alls som
vad vi har.
Detta att arbeta med et sådant material
har också visat sig att vara vårdefullt, utav
den synpunkt att man mycket snappt gör
dessa uppteekter. Det år inte bare dom ge-
nomskinnande bladen vi har, vi har också
annat sådant fast material i glanspapper och
klisterpapper och liknande.
Dom har lårt sig ganske mycket på det
dår och ganska fort kommet fram till mer
interessante resultat. Jag tror att man kan
utveckla det dår ennu mera. Så småningom
så år det ju i alla fall inte meningen att dom
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bara skall komma fram till dom resultat
som man får med fårger och hela planer,
fårgytor. Man har gjort endel övninger och
analysera dom och sedan tatt fatt på de litt
mere vanlige fårgstoffene. Det hår år saker
som er målad utav kvartsfårg. Dom har
inte något annat syfte enn att till ex. måla
upp ytor, plan, och kånna vad de har för
möjlighet med tekniken, att stemma fårger
mot varandra efter vissa uppgifter. En ren
övning alltså.
Ved siden av det hår har dom redan havt
lite övinger i enklare reproduktionstekniker,
till ex. i Overfiiring utav samma form, sjab-
lon som år det dår som visas hår. Dom
har fått skjåra helt förutsåtningslöst till at
börja med för att pröva verktyget, vilka
möjligheter de har att kurva linien och vilka
svårigheter det kanske år, hur resultatet blir
når man skjårer djupt. Senere har de också
på det området fått mera fikserade uppgifter.
Endel elever har mycket svårt att arbeta
utan motiv. Det har kanske varit svårigheter
med alle dom her uppfigterna, att få dom
att slåppa det förestållande, men man kan
ju lågga det upp så att man såjar. Ta piano-
ets klaviatur, der finns svarte och vita tan-
genter. Gör en sammanstållning utav det på
et sått, men gör det inte av bildande. Det
blir någon ting som den högre bilden dår.
Hela tiden så har vi drivet hårdt på detta:
det skall inte vara förestållande, det skall
inte illustrera någon ting. Så fort man kom-
mer dit då kommer tvånget igen, då blir en
engstelig att det inte skall se ritat ut. Det
nedre dår år några »silketrykk». De er
gjorde på det viset att någon tidligare ut-
fört komposition överföres på sjablonerne.
Siden trycker vi ihop et par olika utav dom
dår för att få se resultatet, och det blev 

dettc. Vi har också arbetat med fotografiske
metoder som visas på dom övre bilderna.
Det er en fotogram dår dom har plockat in
olika föremål och sedan framkallat det och
konstaterat den effekt som er blitt skapt.
Det år ju ett typisk på hur dan man inte kan
på förhand beståmma den effekt man vill
ha. Man gör det och man upptecker någon
ting. Det finns mycket stimulans i detta att
få fram en resultat som man inte har anelse
till.
Vi syslar också med den 3. dimentionen.
Jag har mycket lite att visa utav det hår.
Dårför har jag tagit den hår bilden från
en utstållning i Stockholm dår et par av
eleverna har utfört en tidligere gjort bild
av modell i papp och i denne storleken som
gjorde sig som dekorativ figur helt enkelt.
Genom att arbeta med papp och papper,
genom att klippa och börja och rissa i det
materialet så kan man upptecka hur planeyt-
tan kan formas tredimentionelt. Det dår har
vi råt mycket nytte av just för tillverket av
förpakninger och sådanne saker, och vi har
också drivit det som tillåmpninger till en
grupp når dom har fått uppgifter som helt
enkelt har bestått i framstålla pakningar
genom uppripningar utav papper på olika
sått.
Jag har et par bilder till. Dom år inte
från vår skola. Det var en lustig tillfållighet
att just inan vi skulle åka hit ned — så be-
klagar jag att vi inte kan få billedmaterial
som illustrerar att vi också syslar med dessa
klipainger och rivningar i papper och resul-
tat av dom — så fikk vi med en hålsning
från Person, som jag har hållit kontakt med
endast sedan vi var her i Oslo i 52, och han
skickade med detta material som han hadde
kommet fram till, och bland det var sådanne
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lysbilder som visar resultatet utav klipnin-
gar och rivningar. Jag tycker att detta år
roligt, det år efter metoder som vi sjålva
tillåmper och som vi har anledning att tro på.
Den hår grundlåggande undervisningen
den tycker jag skall ligga i början på det
första året, och det som har visats hår och
huvudsakligen det som visats nåre på ut-
stiillningen, år vad som har framkommit
under första året. Jag tror att det år veldig
vesentlig att man det året inte alltför hårdt
talar um eller kommer in på direkta fack-
uppgifter. Jag tror att det år en risk då att
man kjor inn dom i en trång inkjörsport
som det siden kan vara svårt att komma ut
ur, der man kanske antingen stupar for svå-
righeter eller också Iår sig att bemestra dom
utifrån et lite ytet. Jag tror det år vesentlig
um man kan det första året just ge dom
sådanna övinger och sådan kunnskap som
det finns någonting i att bygga vidare på,
någonting som tar sikte på en tid som lig-
ger långre fram, någonting som dom kan
gå tillbaka dll och henta upp inspiration ur.
DIRIGENTEN:
Jag får tacka herr Virin for denna inter-






Jag vill få tacka rektor Prytz för detta
inlågg och gå vidare på programmet. Det
upptar rektor Bruno Tuukkanen och frk.
Elsa Elenius som har inledet till diskution
om vad det står ju inte — det hela år ju 

mycket spennande. Nu — skall det skje i





Lårarna försiiker under kursen att med
hjålp av olika slags uppgifter komma under-
fund med siikandenas begåvning, utveck-
lingsnivå, låmplighet för den ifrågavarande
avdelingen mm. Ehuru Iårarkåren gör sitt
båsta kan man inte undvika att ibland begå
fel vid gallringen. Att från mellanskolans
teckningsundervisning komma direkt till
Konstindustriella låroverkets provkurs med
dess fordringar inebår ett alltför stort steg,
och följden år att det blir en lucka i ut-
vecklingen. Många intrådess&ande måste ge
upp i dette skede.
Inom skolan har man get uttryck åt den
åsikten att intrådesfordringarna ytterligare
borde skårpas och antalet godkånda elever
minskas. Jag undrar om denne åsikt kan
vara riktig, då det inte år absolut såkert att
man vid valet av elever alltid tråffar rått.
De elever som godkånts vid provkursen,
år dårefter provelever under hela hösttermi-
nen, och då har lårarna ånnu tillfålle att
Overvåga sitt val och korrigera eventuellt
begångna fel. De elever som underkånts vid
provkursen och vid hostterminens slut, har
möjlighet att komma in på aftonskolans
Allmånna avdeling som samtidigt fungerar
som ft3rberedande klass för dagskolan. Bland
dom som sökar intråde i dagskolan utgör
just de elever, som har studerat ett år vid All-
månna avdelingen, set såkraste elevmaterialet
båda ifråga skicklighet, vana och val av fack.
De har redan Iårt kånna Iåroverkets arbets-
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sätt och fordringarna vid de olika avdeling-
arna eller med andra ord blivit hemma-
stadda och sluppit den nervespånning som
kånsliga elever lider av då det gåller ett in-
trådesporv eller något motsvarande prov.
Elevmaterialet vid dagskolan består mest
av ungdomar i åldern 18-25 år. De flesta
av pojkarna har redan avtjånat sin vårnplikt
eller fått uppskov för studier. En stor del
av de kvinnliga eleverna befinner sig i den
så kallade kritiska åldern.
Avdelingsledarens uppgift år nu att per-
sonligen leda studierna vid avdelingen —
varje avdeling har omkring 10-20 elever
— och att Iåra kånna de individuella karak-
tårsegenskaperna och begåvningen hos varje
elev. Denna krfivande uppgift blir dock inte
övermåktig, om låraran blott inser sitt ansvar.
Lårarens uppgift år att låra kånna varje
elev vad hålsa och ekonomiska omståndig-
heter betråffar, att komsna underfund med
elevernas anlag, själsliv, mentalitet, kårleds-
bekymmer osv. Detta ståller stora krav på
låraren, men det år viktigt med hånsyn till
att han skall kunna noggrant följa med
elevens olika utvecklingsstadier, vilka kan
innebåra både stagnation och snabba fram-
steg. Låraren måste i ett så tidligt skede som
möjligt f&siika bedöma de olika individernas
andliga och fysiska resurser.
Inom Iårarkåren har man ofta diskuterat
frågan om Iåraren huvudsakligen borde kon-
centrera sin uppmårksamhet på att föra de
begåvande eleverna framåt och låta de sva-
gare följa efter så gott de kan, eller tvårtom.
Jag för min del anser att det förstramnda
alternativet fir riktigare, men man bör trods
det inte försumma det svagare elevmaterialet.
Avgörande betydelse har också det faktum
att studiekamraterna lår mycket av varandra.
De begåvade eleverna driver genom sitt före-
döme ofrivilligt hela avdelingen framåt.
På basen av naturliga anlag skulle jag
vilja dela upp eleverna i följande grupper:
Konstruktiv begåvning.
a) möbler, b) inredningskonst, c) indu-
striell formgivning.
Plastiskt formsinne.
a) skulptur, b) keramikk, c) glas,
d) metall mm.
111.Grafiskt uttryckssått.
a) konstgrafikk, b) illustrationer i svart-
vitt.
IV. Gott fårgsinne.
a) måleri, textiler, reklamgrafik mm.
Det fiirekommer naturligtvis avvikelser
från denna indeling, men jag tror att den i
stort sett ståmmer.
Dessa olika egenskaper kan i många fall
framtråda först i ett mycket sent skede av
studierna och utan att eleven själv ågnar
dom någon sårskild uppmärksamhet. I ett
sådant fall år det Iårarens plikt att leda in
eleven på rått våg och alltså förmå honom
att vålja en bana som motsvarar hans natur-
liga anlag. Vi har talrika exempel på om-
byte av bana bland långt hunna finska de-
korationskonstnårer. Att man flyttar över till
en annan bransch kan också delvis vara en
följd av yttre omståndigheter såsom arbets-
möjligheter, efterfrågan o. dyl.
De elever, som studerar vid Konstindustri-
ella låroverket, år till övervågande del be-
gåvade, andligen och fysiskt sunda, fram-
åtstråvande och ansvarsmedvetna ungdomar
som inte låter sig förkvåvas av gamla kul-
turtraditioner. Jag skulle vilja påstå att vår







Statens hånduerks- c.>g kun.qindustriskole,
,
„
Stdnws håndverk,:- og kunitindtwriskole, Osio.
Eleverna får under sin studietid småning-
om Jdart för sig vilka stora krav konstnårs-
banan och den tilltaganda konkurrensen stål-
ler på dom. I medvetande um att för studier
nufårtiden fordras ett stort kapitel, antingen
lånat, förtjånat eller årvt, inser eleverna att
studieåren måste utnyttjas effektivt så att
man hinner skaffa sig så stort yrkesskicklig-
het och så omfattande kunskaper som möjligt.
Men vad fordrar eleverna av sina lårare?
De fordrar att låraren skall vara en autoritet
i alla förekommande tekniska och estetiska
frågor, vidare våntar de sig ett kamratligt
och förtroendefullt upptrådande samt dår-
till förmåga att döma såkert, beslutsamt och
råttvist vid eventuellt uppkommande me-
ningsskiljatigheter, med andra ord råttrådig-
het och opartiskhet. Skolan och lårarkåren
bår under studietiden för eleverna utgöra
ett stöd som de med förtroende kan vånda
sig till, åven i mycket pinsamma och svåra
angelågenheter.
En konststuderande år och vill vara »mo-
dern» och följer alltid sista skriket till och
med i sitt yttre och ifråga om klådedråkten.
De nutida informationsmedlem ger studer-
andena möjlighet att följa med sin tid. Sam-
tidigt vet de åndå att en hög facklig kom-
petens garanterar de båsta framstegen.
En elev som råkat i ett depressionstillstånd
söker gårna stöd hos Iåraren får att komma
över den svåra tiden och få tillbaka sitt
sjålvförtroende och sin tillit till de egna
krafterna. En depression kan ofta bero på
ett misslyckande i någon obetydlig uppgift,
en tåvling eller dylikt. Då år lårarens in-
gripande nödvåndigt. Kritiken av arbetet bår
vara uppbyggande och inte nedslående, den
skall vara saklig och hoppinggivande eller
med ett ord målmedveten. Eleven måsta fås 

att inse orsakerna till misslyckandet, så att
han framdeles kan undvika dem.
Grupparbetet har sina fördelar och nack-
delar. Det ser man blist då man jåmför de
arbetsresultat, som eleverna presterar vid
gernensamma lektioner, med utkast och tåv-
lingsförslag som utförts hemma i ensamhet.
Vid tåvlingar sporras och inspireras eleverna
också av utsikten att få pris.
Kamratlivet och den så kallade sociale
verksamheten bland eleverna har stor be-
tydelse, da det år fråga um ungdom. En
moralisk stark och andligen sund kamrat
kan ge sina svagara studiekamrater ett .oer-
såttligt stöd, medan åter sjukliga individer
utöver en rakt motsatt påverkan. Kontak-
terna med andra konststuderande, till exem-
pel med sådana som studerar fri konst,
musik, teater och arkitektur, år i hög grad
iignade att berika en konstindustristuderan-
des liv och vidga synkretsen.
Vilkendera har eleverna mera behov av,
den estetiska eller den tekniska utbildningen?
Jag vågar påstå att stårsta delen av elev-
erna fråmst behåver estetisk utbildning. Får
dom hågrar som fåredöme kånda konst-
nårer som redan nått vårldsrykte. Eleverna
beundrar dessa konstnårers arbeten och imi-
terar dom till och med ibland. Ungdomarna
vill framförallt vara konstnårliga, och de ring-
aktar konstnåryrkets tekniska svårigheter och
fordringar. För egen del har jag bOrjat luta
mer och mer åt den estetiska linjen i konst-
industriundervisningen. Skolan bör hos elev-
arna skapa en såker estetisk grundval som
de sedan sjålva kan bygga sin framtid på.
Men samtidigt bår man kraftigt understryka
de oundgångliga materiella och tekniska
krav som eleverna kommer att råka i be-
röring med så snart de ger sig in på sin
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danna fastlagde, bara åmnerna, vilka åmnen
skall vi undersöka för att komma till den
och den avdelning, men uppgifterna de
varierar allt efter lårarens intelligens och
förmåga osv., liksom allt annet också i vissa
arbetsskjemaer osv, som vi arbeter med. Vi
måste ha sådant dår. Till och med til MMi-
steriet så har vi lagat mycke tjocka biicker
som vi inte ens har hunnit lesa igenom, och
dår år det beståmd hur det skall undervisas
osv. Men det kan man inte följa för att det
år sått av sådanna exempler som vi har hatt
um eleverna ser från förste årskursen hur-
dan arbetsskjemaer dom har, vilka uppgif-
ter dom har i andra året och sedan i 3. år,
så kan de ju redan ha någon slags mot de
dår uppgifterna, men det skall vara över-
raskningar hela tiden. Man måste hela tiden
skifta um uppgifterna så att eleverna inte
vet vad som år den nåsta uppgiften. Då blir
de mera interesserade och nyfikna på den
dår. Når de vet att de skall göra den och
den saken når de kommer i 2. årskursen, så
har de redan motvilja för den hår uppgiften,
men iiverraskningar hela tiden. Sedan år det
en annan sak just i det hår förekommandet
för att komma underfund med elevernas
olika begåvningar osv., så år det just de hår
tåvlingerna som vi nyttat så mycket ibland,
olika tåvlingar som vi får gå ut ifrån. Um
vi tånkar att vi har en tekstiltåvlan, så år
tåvlingen obligatorisk för alla de elever som
arbetet, som tilhör tekstilavdelningen. Når
de låmnar in sina tåvlingsförslag på kl. 12
på den beståmda dagen så stemplar vakt-
mestaren i deres studiebok att de har låm-
nad in det dår. Men för alla de övriga år
det flidet, och oftast år det just att genom
de hår tåvlingerna så kommer det nye för-
måger, så merker man att det år nog en
modelkir — han har det båsta fårgsinne —
eller vad det nu år, och det år nog de hår
tåvlingerna som kan liksom få fram dom,
för det ytterst svårt att få till ex. just genom
olika sådår prover osv., men jag menar de
får komma med sine förslag, och då sedan
kanske i 3. års kursen så man merkar att
det år en skulptör som har varit som målare
och inte lyckads det riktig, men då kommar
han fram med det.
DIRIGENTEN:
Fkir dom som inte kånnar till organisatio-
nen vid Konstfackskolan kan jag kanske få
meddela att vi har ingen grundkurs i egent-
lig mening, utan vi har en konstindustriell
dagskola och en respektiv aftonskola som år
2-årig och respektive 3-årig som upptar alltså
inom — eleverna måste bestemma sig redan
når de börjar i skolan vilken fackavdelning
dom vill följa, och det kan nog vara ganska
svårt många gånger för dom att veta. Dom
år egnat för konstnårlig verksamhet utan
deciderat låggning för något sårskild fack,
men stort sått tycker jag endå det har fun-
gerat rått bra.
Emellertid har vi nu diskuterad litt i vin-
ter möjligheten av att gå över till en ett-
årig grundkurs tåmligen gemensamt — utan
diffirensiering på facken alltså — och sedan
en 3-årig HKS. Det har nåmligen vid be-
handlingen utav vår högskolefråga fram-
kommit såsom en synspunkt detta at ett
2-årig HKS år för kort för att kunna er-
kånnas såsom en konstutbildnings högskola.
Man skulle kunne lågge um det så att man
fikk en grundkurs alltså och en 3-årig
HKS med möjlighet till ett påbyggnadsår
under ett 4. år. Det år en sak som disku-
teras. Vi år inte kommet till något beslut i
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denna fråga till nu, men vid den undersök-
ningen um Iårarkåren så har det framkom-
mit en stark iinskan att bibehålla den nu-
varande organisationen med en 2-årig dag-
skola och diffirensiering på fackana vid det
första året alItså som det år nu.
Jaha ordet år fritt. Ingen som har något
att anföra ytterligare till detta.
REKTOR EKHOLM (SVERIGE):
Ja, som ni kanske vet så har vi i Göteborg
just det systemet som Konstfackskolan år
interesserade utav — det i varje fall har
varit diskuterat i Konstfackskolan.
Vi har alltså en ett-årig grundkurs och 3
hOgre år, och det har visat sig vara åtmin-
stone, såvidt jag kan se, mycket bra. Denna
frihet i grundkursen för alla elever obe-
roande av vilket fack de har anmåldt sig till,
så får de ju mycket lite fack under det första
året. Det har visat sig vara mycket lycklig.
De begynner alltså i en homogen grupp, de
får låra kånna varandra på ett helt annat
siitt enn um de omedelbart kommer in i
sina fack, och jag tror att en 1-årig kurs —
det år också en försökskurs denna grund-
kursen. I och med det att de tas i grund-
kursen betyder det inte att de får fortsåtta
i skolan i HKS. Det står tydlig och klart
angivit i vårt prospekt att det år ett provår.
I tillågg till de prov som de låmnar in når
de söker så sorteres de alltså ytterligere efter
grundkursen, och det viser sig ju då —
inte alltför ofte, men det farekommer i alla
fall — att det finns endel elever som inte
klarar sig, och som sagt det finns också
endel elevar som har valgt fel. De har tenkt
att de skulle bli tekstilare eller reklamare
osv., så efter det förste provåret vill de
gårna söka sig till ett annat — en annan 

avdelning, och då brukar vi, om eleven år
begåvet och blir uppflyttat ifrån sin grund-
kurs, så bruker Iårarkollegiet behandla frå-
gan och tillåta en överflyttning till ett annat
fack. Jag tror — åtminstone med den erfa-
ring jag har fått — i Göteborg — att jag
skulle villa understreka betydelsen just av
detta provår, och så fritt som möjligt, och
inte alltför fackbetonat i btirjan.
För det 4. året som Stavenow hir hen-
tydet till, har vi genomfört i Giiteborg sedan
många år. Den mest begåvade eleven i varje
avdeling blir kvar ett 4. år och kallas så
för assistent, och vi gir honom et assistent-
diplom, och han får en liten lön under den
tid han går som assistent, och han får det
skattefritt, och det brukar också vara en vel-
dig stimulerande sak för dessa elever — en
ifrån varje fack som får bli kvar i det 4.
året. Det skall vidare utbyggas och få fastare
form ifall det blir hiigskole.
REKTOR TUUKKANEN
(FINNLAND):
Som en kuriositåt når vi talat um hög-
skolaform osv., vill jag beråtta um hur vi
har det i Frankrike. Dår finns ju en hög-
skola, konstindustriskolan år som en hög-
skola. För att få intråda till den hår hög-
skolan så fordras inga skolbetyg alls, men
veldig strånga prov i litteratur och historie,
matematikk och allt möjligt. Nfir eleverna
har genomgått dessa prov, så kommer de in
som ordinarie elever, och då arbetar sedan
4 attestorar att eleven som arbetar paralellt
i 3 års tid. Först arbetar de 2 år, de år lika
många elever i varje atelier, og det gålder
alle de olika åmnerna, de år sådår bygde
upp. Efter det dår 3. året så får de speciali-
sera sig sedan i olika fack, och efter det får
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men det er 16 tegninger, det blir 4 på hver.
— Jeg sier ingen ting, jeg liker ingen ting,
jeg synes ikke noe.
Jeg er på skolen presis kl. 9, og så gir jeg
elevene oppgavene. Så sier jeg: denne teg-
ningen skal være ferdig til i morgen kl. 9.
De har 2 timer på å tegne og tegne. De må
henge i som bare det. De har til og med
brukt de andre øktene til å tegne.
Jeg har gruet mcg slik for dette. Kan
skjønne, jeg har jo ikke sagt et ord om dette
i klassen i et helt år.
Ja, så går vi videre. Vi tar neste. Altså,
jeg skal jo et bestemt sted, ikke sant. Jeg
skal fram til billedelementet, det må vi huske
på hele tiden. Jeg skal ct sted med hele denne
undervisningen.
Så er det lys og skygge. Det er slik som
elevene selv oppfatter lys og skygge. Det er
lys og skygge hele vegen slik som elevene
ser det. Nå har ikke jeg sortert dette.
Det kan godt vise seg at det er noen bedre
tegninger, for disse ligger jo akkurat slik som
jeg la dem sammen i september måned, for
et år siden.
Så, når de var ferdige med den oppgaven
der, så forklarte jeg prinsippet for lys og
skygge ved lysets innfallssirkel. Altså der
hvor lyset traff gjenstanden fikk de — eller
fikk vi lyset, og det andre er jo skygge. Men
noe av dette lyset blir reflektert eller kaster
tilbake et lys nr. 2 som er den berømte re-
fleks, og der ikke noen av disse lysene når
fram, det er kjerneskyggen. Så laget vi da
et eksperiment, først på en kube. Vi kan
ikke se det så klart. Men altså kjerneskyg-
gen — her er det det eneste sted hvor vi får
en strek, alt det andre blir bare toner. Re-
fleksen er toner, lyset er en tone. Dette for-
talte jeg om. Altså lyspartiet har en utstrek-


ning som refleks av en lysstrekning og
kjerneskyggen har en utstrekning. Det må
vi være klar over hele tiden. Derfor er disse
eksperimentene også laget uten modell for
at de ikke skal bli opptatt av det imiterende,
for å vise at når vi har en boks, eller en kule,
så spiser lyset eller refleksen opp veldig
meget.
Det er klart, noe jeg hele tiden vil ha
med, det er bakgrunn og podiet. Det ser
jeg som meget viktige elementer. Altså, vi
isolerer ikke kulen, vi isolerer ikke sylinde-
ren, vi isolerer ikke noen av disse tingene,
for tegningen foregår innenfor et bestemt
areal.
Og så har vi en annen ting. Jeg ser teg-
ning som en synsopplevelse. Alt dette er
fremdeles uten modell fordi de skal opp-
fatte prinsippene for lys og skygge, ikke noe
annet. Dette er jo bare begynnerskole. Disse
guttene her har jo bare gått 3--4 måneder
på Tegneskolen, og siden får andre lærere
ta dem og virkelig føre dem inn i modeller
og den slags. Dette er barc for at de skal
skjønne hva som foregår, hva som er billed-
elementene.
Nå var det jo forsåvidt en takknemlig
klasse å arbeide med dette. De er arkitekter
og interiörarkitekter, så de er flinke til å
arbeide.
Når vi har arbeidet endeI med dette, synes
jeg dette stoffet er nokså tørt. Så fikk de en
assosiasjonsoppgave. Da gikk jeg bare rett
Og slett inn i klassen og sa: tegn Chopin,
kvinnen og musikken. Da regnet jeg selv-
følgelig med at de skulle få med seg noe av
disse billedelementene, dette vi hadde arbei-
det med. — — Det er virkelig kjærlighet
eller inderlighet. Denne har de 4 dager på.
Det er ikke frafall i klassen overhodet. De
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kan ikke, de er nødt til å være med i alle
oppgavene, så de kommer i feber, for de er
nødt til å være med i disse oppgavene, for
det ene forklarer jo den foregående hele
tiden.
Ja, der forsøker vi å ta opp igjen den
første oppgaven, og at de skulle forsøke da å
få med seg litt av disse billedelementene.
Fremdeles ingen korrektur.
Ja, denne oppgaven, det er 3 dager.
Man må henge i nokså meget, for de lager
opptil 3-4--5 slike tegninger. Vi har et
standard-format på selve arkene, så de kan
ikke bli større enn selve arkene.
— Her har vi altså prinsippet for valørene.
Oppgaven her var: først laget de bare et
omriss og så skulle de sette på en tone, og
arbeide så lenge med den tonen at de så den
like klart som de så den flaten. Altså den
hvite forklarer den svarte, og den svarte for-
klarer den hvite. Dette regner jeg for selve
prinsippet for valørene. For det viser seg at
hvis det er for lite av de svarte, så har man
følelse av at det ligger en svart flekk oppå
noe hvitt, men det er først når disse to ele-
mentene blir likeverdige at det får et uttrykk
og at tingen er forklart. Vi gjorde altså eks-
perimentet både på et rektangel og en sirkel.
Ja, så var det neste, det var streken.
Den loddrette, den vannrette og dens varia-
sjon — den skrå linje og dens motsetning
den krumme. Ja, her er det tatt med val-
ørene for disse linjer, og da kunne de lage
den helt nonfigurativt, altså uten det fore-
stillende, og de kunne godt ta med noe. Alt-
så her går det rett og slett ut på det lodd-
rette, det vannrette, dens variasjon og dens
motsetning.
Her er i grunnen akkurat samme opp-
gaven, bare at her har de laget det med tusj, 

og at de skulle bare da rett og slett dekke en
flate med den vannrette, den loddrette, skrå,
og at de skulle forsøke både en lys tone,
en mørk og en mellomtone. Jeg ser også
der at planen ved det er at det skal være
balanse. Vi sier altså i klassen: den veier noe.
Vi kaller det en halv kilo. Den synes jeg
veier litt for mye. Den veier litt for lite. Den
har nesten den vekten vi er ute etter. Det
må komme klart fram dette at elementene
veier i forhold til hverandre.
Ja, dette er i grunnen det hele. Nå er vi
kommet fram til prinsippet. Så har vi for-
søkt å føre disse eksperimentene videre, men
det er på et så tidlig stadium at det vil jeg
ikke snakke om foreløpig. Jeg vil ikke ta
det opp for det er ikke klart nok enda. Men
det jeg tror at jeg har oppnådd ved denne
undervisningen, er at elevene begynner å se
på papiret og hva som foregår på selve papi-
ret, at de begynner å flytte på saker og ting
på papiret, ikke som en imiterende ting,
men at det er elementene på papiret som for-
skyver seg og står i et visst forhold til hver-
andre.
DIRIGENTEN:
Hjärtelig tack herr Mosebekk får den
interessanta fårelåsningen om det hår red-
skap som vi hadde hår. Kanske vi skall fålja
samme princip som tidligere att vi har dis-
kutionen etter programmet.
Nu har vi följande: Nils Nixon, Sverige:
7 punkter på bildkompositionar.
HERR NIXON (SVERIGE):
Ärede kolleger.
Jag har en kjånsla av att jag kommer kan-
ske med några avvikelser.
I motsatt till de åvriga facken kallas det
jag undervisar kompositionsåvningar och
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motsvarar fackteckningen för facken. Um
man skall förmedla någonting av begreppet
komposition till elever, så år det ganska
svårt. Alla talar ju um detta begrepp, men
vi har så förtvivlad svårt att förklara vad vi
menar, och det år mycket, mycket svårt och
det synes mig att knapt få in några syns-
punkter på det. Dårför som första uppgift till
eleverna låter jag dom förklara sig sjålv
genom att göra en uppgift som jag kallar:
Gör en komposition sådan som vi finnar dette
begrepp just nu. Svarane blir dom mest olika.
Vi vill såja allt ifrån naturalisme till nonfigu-
rativ, men inte långt derifrån. Jag skall be
att få visa några elevers arbete som jag bara
har tagit uten urskålning, och jag vill inte
ha någon som helst vurdering på kvaliteten,
utan bara visa gången.
Sedan förelegger jag dom varje månad en
månadsuppgift som måste vara klart till en
viss beståmd dag. Samtidig så har varje elev
en gång i månaden en skisståvling till ett
givit program som tas upp och kritiseras. I
det hår fallet måsta man ju tenka på att de
blivande teckningslårarne dels skall i skolan
få åmnen som dom sedan kan få praktisera
på sina elever, få stoff till sin egen under-
visning.
Hår var uppgiften att skapa ett fårgpap-
per, eller ett omslagspapper till skolbikker
i alla stadier.
Nu har dom mött sin första skiss, och en
skiss i detta stadiet får inte göras alltför kom-
pliserad anser jag. Jag vill ha tag i hur dom
tånkar i fårgen, hur dom ordnar givan saker
på ett beståmd format, och vilka element
dom vil ta. Alltså uppgiften heter: Ordna
3 geometriske element på en given yta i
fårg. Den uppgiften gav stor anledning til
kritik, att man fikk ingripa, såja sin hjår-


tans mening um, låta dom se att den rörel-
sen som den skapar ger en rörelse, men som
för mitt vedkommenda skaper en konflikt,
alltså den år får liten upp till det hiirnet,
alltså det år inte en god disposition på en
yta. Um man tar den dår föregående, så
kan man såja att den år betydeligt mera
vågd, balanserad och proportionerad.
Jag har en kårlek för fårg som jag gerna
vill förmedla och låta eleverna uppleva. Jag
låter dom genomföra en sånn enkel upp-
gift som en pappersmosaik, men inte med
papper som finns i handelen, utan hver fårg
får dom måla upp, skivor i ytor och sedan
klippa sånder. Jag begår också att få en
liknande sak med samme mönster trans-
formerad till en gråskala, och på det såttet
låta dom vurdera um fårg och kånna att
olika vården, estetiska funktioner kommer
fram. Att personligheter krystalliseres ut,
tror jag att dessa enkla små bilddemonstra-
tioner visar. Det år ju rått skojigt att se att
den konventionella instållningen dår ligger,
men så kommer en och gör så eller gör
olika bitar för att skapa ett livligare mönster.
Jag vill inte hålla så strångt på geometrien,
utan jag vill också efterlysa fabuleringsför-
mågan.Vi har ju en konstfackskola som er um-
given av granskog, djupa hål och står som et
monument i en stad som straks skall föråndras.
Jag gav en uppgift som hette: Från Konst-
fackskolan eller dess umgivningar. Jag ville
att dom skulle på något sått hitta miljöen
kring sin skola eller i skolan. Jag gav dom
et material till skissen.
Höstterminen biirja nårma sig sitt slut.
Utstållningen bårja pocka på att någonting
måsta göras för dessa elever, någonting som
dom också kan komma att få praktisera i
sin verksamhed vidare. Vad er då natur-
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ligare enn att låta dom få prava att göra ett
julkort. Inga som helst annat enn — gör det.
Att papper år ett bra material att göra kom-
positioner i, det vet vi. — Hår var en skiss
i samma vevare som jag kallar: gör en jul-
löpare. Jag vill bara, liksom vi alla har som
eksperimenterande — att dom skall Iåra sig
upptecka att det går förnya vården ur enkla
medel.
Nu har höstterminen gått till sitt slut,
och då tar jag mig friheten att såtta in en
stöt med ett lite föredrag, och tala um kom-
positionen, matematik, gylna serien, ytans
dispotition, optisk midtpunkt och allt det dår
som vi vål all ihop kånner till, men som
kanske inte många elever vet. Gylna serien
och dets farhållande till gylna snitet fick jag
veta att det havde dom inte klem på, och
um man år interesscrad utav en så fasine-
rende sak så kan man inta hjålpa det, utan
man förmedler det.
Jag försliker också förklara på tavlan med
en eller annan medel vad jag menar med en
spånd linie, en slapp linie, hur linier påver-
kar varandra inanför bildytan. Hur kon-
fliktpunkter uppstår. Hur dessa kan upp-
lösas um man vill arbeta med vetet att ope-
rera i komposition.
Jag har ju hittat en tes som går ut på
följande: Um man låter 3 linier matas i
samma skjåringspunkt uppstår en konflikt
för ögat. Det år en punkt dår agat fastnar,
och som nypar sig fast. Vill man uppnå en
chock skall man anvånda det. Är det min
avsikt att skapa en harmonisk bildytan, unn-
vikar jag dom.
Sedan ger jag dom en månadsuppgift med
några enkla mynt som dom får plocka ut
av en ficka, en tiöring, tvåöring, en fem-
aring. Att låta dom leka med dessa ele-


ment på en given yta, plasera in dom så att
dom ligger skjönt, så att dom kånner att
dom ligger riktig, låta dom pressa myntet
mot rektangelsidan och kånna hur luften mel-
lan ytans begrånsningslinie och sirkelen
måste liksom vara på ett visst avstånd utan
att man har en kånsle av att sirkelen vill
sprenge ytan utåt. Jag villa med detta lille
experiment ge dom den möjligheten att
tånka över det enkla problemet till andra
kompositionsuppgifter i andra åmnen, till
ex. i fri måling. Tånk på når ni ståller upp
ett stilleben. Låt alltså 25-åringen vara laken
eller eplet eller vad som helst, ordna det
så att bildytan år harmonisk inottagelig.
Eller som också göra om den till svartriss
för att se skilnaden mellan den optiska jåm-
farelsen, samt att skapa en amaba form. Jag
låt dom också fortsåtta med att saka upp
förbinda två av dessa element som utgick
ifrån grundffireteelsen eller grundkomposi-
tionen, låt dom kånna dessa nya sensationer
som uppstår når man förbinder två som det
år gjort hår, och att eleverna kommer till
olika uppfatningar kan man ganske snart
konstatera.
Man skall våksla och man skall leka, och
lusten att måla och i fårg uttrycka sig det
har dom på andra åmnen. Men har dom en
linie i fårgerna och dom har en månads-
skiss som år nitid på programmet, så får
man kanske såja att nu måsta man ta en
mera lekfull uppgift. Ni får på ett eller
annat sått praktisera år egen syn på att kom-
ponera ett sjålvportrett på en yta så och så.
Jag vill också försöka få fram att leka
och vara uppfinningsrika, tånka lite grann
konstruktivt, lasa en uppgift i en skiss som
år kallade: Gör en gubbe, den har kanske
den avsikten att denna gubben den fort-
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settar i utbildningen i skolan dår vi syslar
med både teater och film, den skulle vara
ett ingress till något som dom kunne få fatt
i då, och jag hadde det fantastisk skojigt.
En elev gjorde en rått tjusig karikatur utav
Magistern med pipa och glasögon i pannan
stå och dra i snOret.
Att jag vill ha en diciplin på inlåmnade
arbeten, och Iåra sig hanskas med material,
har jag gitt mig katten på, för att det år all-
tid skönt att ha tag, och inte inlåmna på
gråpapper och slaskiga papper och med frå-
getecken um vem som har gjort dom. Jag
såjar att nu skall vi samla ihop våre arbeten
till vårterminen, och jag vill ha en mapp
gjort, och dårför ber jag att få ett förslag
till denna utsniten som ni skall ha. Sånn
satte jag in en liten ny stöt. Jag bad um att
ta hensyn till tekstinkomponering på en
bildyta på en given komposition. Alltså
detta nya element voldede dom ganska stora
besvår. För det första år dom ju inte såpass
drivna tekstare efter 6-7 månader, och dom
kanske inte har tånkt att det skulle finns en
sammanhang. Jag bad dom att göra en tekst
som finns på permane sedan, men det var
for mycket för dom, jag fick gå tillbaka till
en enklera tekst.
Med den lilla uppgiften så fick jag dom
att ta itur och möjlighet att aktivera till
kommande år, och jag skulle gårna önska
att ha samtlige grejer kvar, og ge dom till-
baka så att dom sjålva kan kånna um under-
visningen har varit dom dll nytta samtidigt
som låraren har en möjlighet att överblicka
hur eleven utvecklas.
DIRIGENTEN:
Jag vill få tacka Nils Nixon för det inter-
essanta och omvåkslande referatet och det
materialet som vi fick se.
Sedan år det sista avsnitet. Bjørn-Ander-




Ja, nu har vi jo været igennem de for-
skellige ting, og så kommer jeg tilsidst som
det tynne, og så må jeg jo prøve å sætte en
lille smule kulør på det.
Se, de elever vi væsentlig har på Kunst-
håndværkerskolen i København, det er alle-
sammen lærlinge der er inde for fagene,
eller det er unge mennesker der er udlæret
for et fag. Det stiller sig noget anderledes
end for mange af de andre kunsthåndvær-
kerskoler, og det gør at de allerede har gen-
nemføret noget de der fortsætter som fær-
dige svende, men de andre de er faktisk
bare kommet der ind. De skal gå der inde
om aftenen fordi det hører med til deres
utdannelse, og det er klart at mange af de
her unge lærlinge, de bliver i staten kan
man godt sige, de ved egentlig ikke hvor-
for de er kommet indenfor det fag. De har
ikke tidligere haft lejlighed til at undersøge
hvilke muligheder faget indebar. Og man
træffer meget ofte lærlinge som er puttet
ind i et fag fordi deres far kendte en mester,
eller de ikke kunde komme Md i et andet
fag. Se, de unge mennesker de har en ar-
bejdsdag bag sig når de møder på skolen,
og det gør at det ikke akid med lige stor
btgejstring at de skal til det arbejde der skal
gøres og som er et led i deres uddannelse,
og derfor tror jeg at noget af det vigtigste
aller først, det er å skabe et fortrolighedsfor-
hold mellem elever og lærere. Det skal være
sådan at de føler at det er noget de har be-
hov for, noget absolutt betydningsfuldt —
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det betyder noget for vår egen udvikling,
det kan betinge vår eksistens om vi dyktig-
gør os her. Men man må ikke gøre det til
det mange føler — en slaveanstalt. Slik føler
mange lærlinge det.
Jeg har prøvet såvidt mulig å skaffc for-
skellige elementer ind i undervisningen, og
der har det netop glædet mig ganske kolos-
salt i denne nordiske mønstring å se at man
tog alle tekniske hjælpemidler i brug. Man
bruger billedbånd og man bruger lysbille-
der, og det er overordentlig værdifuldt.
Noget jeg kunde efterlyse, og som jeg i
det hele taget efterlyser, det kraftigst mulige
samarbejde de nordiske lande imellem. Det
er at man i fællesskab kunde lave nogen
filmstrips, nogen billedbånd der belyste for-
skellige faglige æmner som er generelle for
alle land, og at man derigennem højnede
den standard som Norden har. I vår tid hvor
flyvemaskiner har trukket de andre konti-
nenter så nær så vi faktisk står og river
hinanden i håret, så må Norden som helhed
holde så meget sammen som mulig, og der-
for synes jeg at værdien av en sådan nordisk
mønstring er ganske uoverskuelig, navnlig
hvis den bliver fulgt op med at man ind-
byrdes mødes måske under nogen forelæs-
ninger ved de forskellige skoler eller måske
ved at man i fælleskab laver billedbånd og
udsender og benytter sig av disse.
jeg vil gerne, fordi de nu har hørt så
meget tale og udmærket tale, få lov til å
vise dem en lille film inden jeg går over
til å vise dem elevarbejdene, og denne film
viser hvor slemt det kan gå hvis man ikke
er gode naboer, og hvis man ikke samar-
beider.
Vi viser først den der kompositionstegnin-
gen, den har de været igennem i forvejen 

under geometri og triometri, men de skal
— jeg vil sige desværre — også lave den i
vår fagklasse. På den anden side giver det
mig et indtryk af om de kan huske noget
af det de lærte i geometri og triometri, om
de kan anvende det. Så laver de forskellige
skisser. De får lov å skissere nogen ting. De
kan se formøvelser, ganske primitive. De må
huske at det forekom aldrig før at de skulde
lave noget. De har overhodet intet begreb
om rum og formsans, og når de har lavet
de der skisser, så hjælper vi dem frem. Så
kommer de til en cigarkasse som vi skal
prøve å vende og dreje og vise forfra og
bagfra og fra siden, og de skal tegne den.
Så forstår de ikke riktig når de skal sådan
en kasse der, de forstår ikke riktig dybden
i kassen når de skal se den en lille smule i
perspektiv. Så viser jeg dem indimellem et
sådant billede som det der hvor de f. eks.
kan se dybden i billedet, og det gir dem et
billedindtryk af hvad de skal lave. Her ser
de ligeledes afstandsforhold, perspektiv og
dybde i billedet.
Her kommer igen. Det er omtalt at Carl
Boyesen har laget nogen sæt med forskellige
legemer der er skåret af i forskellige flader,
og dem arbejder vi med. De her unge men-
nesker — trædrejere — de er meget, meget
primitive, og det er mig svært å få de til å
lave noget. Vi prøver å lade dem lave de enkle
tingene. De kan se, de holder sig hele tiden
til jevne former. lle kan selv finde på hvad
de vil tegne.
Og så skal vi se en metaltrykker. De har
også svært med det, men så lader vi dem få
en tyk pen eller en pensel å prøve med, og
så prøver vi å lade dem lave nogen iævne
og primitive former.
— Så igen skisser. Legg merke til at det
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skifter med skisser, med konstruktionstegnin-
ger, skisser, udkast, prøver, småting — en
nøgle til å ha i lommen. Det de skal gøre
i det første år først og fremst det er å finde
sig, og vende sig til at ha et lille stykke pa-
pir foran sig. Efterhånden håber jeg i næste
klasse å kunde lære dem stadig å holde
papiret hvidt. Det er det store problem lige
for ylsjeblikket.
Når de har gjort det, så hører de en gan-
ske lille smule om farver og farvesammen-
sætning. De prøver å lave den der, og så
lader vi dem lave et par tegninger og lægge
farve på. Her er en der har lavet en slig teg-
ning. Det er en indianer, man kan godt se
det er indianske farver og alt det der. Så
har vi prøvet å fotografere den. På det forrige
billede kunde man se den var i sort/hvid,
og jeg prøver å vise ham hvordan det virker
i sort/hvid.
Det vi ser her er positiv og negativ. De
kan se en lille smule hvordan det virker. Jeg
tror det er gavnlig å vise dem denslags ting.
Indimellem så fortæller jeg dem hvordan
kunstnere arbejder, dels med skabende kunst,
dels med abstrakt og dels hvordan de lader
sig inspirere av materialet. Det kommer ind
under materiallæren. Det er meget gavnlig
at de ved at det betyder noget hvilket mate-
riale de vil tegne til. Det er ikke ligegyldigt
om man vil tegne en lerkande eller om man
vil tegne en sølvkande eller en tindkande.
Man må lære dem en fornæmmelse af ma-
terialet. Jeg viser dem hvordan kunstneren
bliver inspireret av det tilfældige materiale
han får i hånden, og det viser sig at når man
har vist eleverne en film, en skapende film
eller en lysbilledserie, så arbejder de bedre
næste gang. Det er ligesom de har fået mod
på det. De har opdaget at materialet har 

virkelig noget som de må prøve å få noget
ud af.
Nu kommer det noget keramik. Det jeg
vilde vise det er hvad man beskeftiger eller
har beskeftiget sig med. Og det er gavnligt
for eleverne å se at selv ting som lere kan
blive til noget.
På det billede der ser man tydelig for-
skellen mellem glaseret og uglaseret arbejde.
Det der er også for å vise dybde i en ting,
hvordan når man laver noget krimskrams,
og så laver et lille bilkde, man tegner en
hundelort, og så tegner man den såpass
mange ganger på en passende afstand, og
så synes man at man har et yndig mønster.
Jo længere det kommer vek, jo penere vir-
ker det. Jeg viser her hvordan tegningene
i forgrunden står store, og hvordan dybden
kommer. Jeg viser dem f. eks. nogen lys-
billeder af nogen gamle malerier hvor der
forekommer ting og fortæller dem om de
ting. Hvis de samtidig hører lit av den mu-
sik der var på den tid, så vil de få et klarere
billede af tiden. Jeg fortæller dem om bag-
grunden hvorfor man lavede de ting. Kunst-
håndværket er jo alt sammen et barn af den
tid det lever i, og jeg tror derfor at det er
meget værdifuldt at man hele tiden ser på
det og arbejder friskt, og jeg tror at det er
fuldstændig umulig indenfor kunsthånd-
værket å holde kunstpauser. Det tror jeg
ikke. Jeg tror man hele tiden må være
fremme. Noget helt andet er at man i en
skole har alle muligheder for at gennem-
arbejde problemer der kommer ved at man
samarbejder tegneundervisningen med værk-
stedundervisningen. Jeg tror det har over-
ordentlig stor betydning at man i værk-
stederne gennemfører det, og udarbejder de
problemer man har slås med på tegnebrettet.
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Jeg vil gerne til aller sidst, hvis der er tid
til det, så har jeg en eksperimental film som
er ganske kort og ganske fornøielig, og den
vil jeg lige godt å slutte med.
DIRIGENTEN:
Som ordfiirer vill jag tacka herr Bjørn-
Andersen för den dår filmfiirestållningen
som visar oss i synnerlighet mycket inter-
essanta filmtekniske sakar.
Nu har vi på sått och vis slutat med de
hår kongressers siste avdelning med de hår
föredragarne, och man kan jo såja att når
slutet er godt, år allting godt.
Nu år det diskutionerna, år det någon som
vill ha ordet för diskution? Um ingan ön-
sker det, så blir det ingen diskution heller,
utan vi avsluter mötet.
Når vi avslutar helt och hållet det hår så
burde vi ju komma till något slags slut,
resultat osv. um Kongressens åndamål och
till vilka resultat vi har kommet hår, få
något slags slut om det.
Personligen år jag kommet till den slut
att vi har ju talat um många olika system,
och um vårt arbeta i skolerna der måste vi
alltid ha åndamålet framför våra var-
för vi arbetar och vart vill vi komma. Med
vilka medel vi kommer dit, så år det en
annan sak. Är vi utan någon slags system
så kommer vi till anarkiet. Har vi för myc-
ket system så kan vi bli överorganiserede,
som kan vara lika illa och farligt fiir vårt
arbete. Vi borda hitta nu den dår råtta
medelvågen som vi kan bygga på vårt fram-
tidige arbete och samtidigt efter någon tid,
efter några år når vi samlas igen — möj-
ligens um två år — konstatera vilka resultat
vi har fått.
Jag tror at den hår kongressen har .lippnat
våra agon, och vi kommer att ha nytta utav
de hår dagerna som vi har varit tillsammans
och av alle de dår sakerna som vi handlad um.
Innan jag vill sluta mitt embete hår så vill
jag på alle medlemmers vågna rikta en varm
tack till rektor Jacob Prytz för det arbete
som han har gjort redan för sommerkursen
som för den hår som vi alla förstår att det
år inte någon leksak att ordna en kongress.
Dår ligger oerhård mycket arbete bakom det.
Men som vi kånner nu vår venn rektor
Prytz, um han åtar sig någonting, så gör
han det med klem och med kraft och med
energi, och det lyckats också alltid.
Nu skulle jag ville föreslå att några andra
ur måtets deltagare också skulle såja några
ord innan vi skilles åt rektor Prytz.
REKTOR PRYTZ (NORGE):
Vi har jo hatt våre rektorkonferanser, og
der har vi nettopp drøftet planene for sam-
arbeidet mellom de nordiske skoler, og vi
har jo hatt flere møter på forskjellige kanter
hvor vi har spesialbehandlet enkelte områder.
Det har ikke vært noen almen konferanse,
kongress, men det har vært et spesielt om-
råde, og hvor de som er knyttet til det områ-
det møtes og drøfter de problemene. Det er
også meget nyttig. Det er forsåvidt noe annet
enn en slik almen kongress, og jeg synes
det ville være helt naturlig om rektorene
tok opp disse problemene seg imellom, og
at de kom og stillet forslag, og undersøkte
om muligheter for å utvikle det videre. Det
har vært gjort i nokså sterk grad. Vi har
hatt mange møter, alle rektormøter, og har
hatt meget utbytte av det, og det er også
nyttig om spesielle felter kunne møtes og
drøfte visse ting. Det blir altså mer internt
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om selve detaljene innenfor det spesielle
undervisningsområdet.
Hvis man skal lage en kongress, så mener
jeg at man ikke burde befatte seg med et
spesielt fag, men simpelthen med spesielle
problemer som angår det samlede hele så å si.
En ting som ville være veldig interessant,
og som jeg bare vil nevne. Jeg har vært inne
på det her, og det er flere som har vært
inne på det, og som har snakket om det.
Det er å drøfte forholdet mellom verksted-
arbeidet og tegnearbeidet, forholdet med det
tekniske område og det teoretiske område
— hvor meget tid det skal ta — hvordan
man skal forene begge deler på en tilfreds-
stillende måte. Der kan det stilles opp et
program som sikkert kunne være veldig in-
teressant å få belyst på forskjellig vis, og da
også supplere det med visse eksperters ut-
redninger om interessante detaljer om pro-
blemer som grenser inn på disse tingene med
foredrag og filmer osv. Så det er jo nok å
ta fatt på, nok å stelle med, men jeg synes
det ville være naturlig at rektorene seg imel-
lom drøftet og planla disse ting, og at det
da ble undersøkt hvem av skolene eventuelt
kunne ordne det.
Jeg vet ikke om det er noen flere som
ønsker å si noe, men jeg vil iallfall gjerne
få lov til å si — ja, mens jeg nå er her så
sier jeg det jeg skal og så kan Åke Stavenow
si hva han vil etterpå — at jeg har hatt den
store lykke her virkelig å få tilslutning av
skolene og de forskjellige skolers rektorer i
planer som vi etterhånden har realisert sam-
men, og hvor vi har hatt stor og god til-
slutning og som vi har hatt veldig mye glede
av. De som har vært her i Norge hos oss —
ja tre ganger har vi hatt — ja, vi kan jo si
at dette sommerkurset også var litt av en
kongress, for der møttes jo også de nordiske
skolene med lærere og med ledelse og elever
også tildels. Det er jo også noe som man
kunne ta opp å få elevene representert på
en slik kongress. Første gang hadde vi det,
det var i 48, men den kongressen ble arran-
gert sammen med foreningene. I hvor sterk
grad det var skolene eller foreningene som
tok iniativet, det husker jeg sandelig ikke,
men vi satt jo oppe i alt sammen, og som
direktør Kielland ynder å kalle oss — Tor-
denskjolds soldater — jeg  synes  jo det der
må man være litt forsiktig med å si, det er
en stor svakhet å være Tordenskjolds solda-
ter. Det må tvert imot være en hel masse
forskjellige krefter som samarbeider om alle
ting, og det gjelder å få tilslutning, så det
er ikke noen reklame at man stadig frem-
hever at det er Tordenskjolds soldater som
gjør det hele. Det er slett ikke tilfellet heller
etter min oppfatning. Men jeg vil si om de
nordiske kongresser, hvordan den første var,
såvidt jeg husker, i København, og var vel-
dig interessant og vellykket. Her har vi jo
hatt flere i et litt anstrengt program fordi
at de er kommet så ofte disse kongressene.
Det bør de nemlig ikke gjøre, for det blir
litt av en overanstrengelse, en gjentagelse,
og jeg mener det må være visse mellomrom.
Men det kan jo gjøres på forskjellig vis. Jeg
vil altså i tilslutning til det  jeg  har sagt, ikke
uttale meg mere om planer eller noe som
helst, men bare få .1QV til å si at jeg er klar
over at jeg har grunn til å være uhyre takk-
nemlig fordi at vi bar fått slik tilslutning
og har kunnet realisere denne kongress, og
at vi har fått alle skolene med, selv om jeg
nok kanskje er en liten smule skuffet over
at vi ikke har noen dansk utstilling, så får
jeg jo skjule denne skuffelse, men glede meg
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desto mer over at de danske er representert
i kongressen og har vært aktivt med her.
Ingen av oss må svikte dette arbeidet, vi
må holde ut i det. Det er også litt av en ut-
holdenhetsprøve, og da må man passe på
at det blir samarbeid. Det er visse forplik-
telser man har tatt på seg ved å innlede det
og utvikle det som vi har gjort, og det må
fortsette. Det går ikke an å stoppe det. Da
har vi visse forpliktelser alle sammen, og
det får vi da ta akkurat som landet også må
ta alle de store forpliktelser i det nordiske
samarbeidet, og alle de nordiske land har
gjort det etter frigjøringen, og det er jo en
ekspansjon og veldig nyttig, og hva det styr-
ker en. Vi kan bare se hva det er prestert
og lagt fram her, og hva de har vist fram
av utstillinger og arbeider — elevarbeider.
Jeg synes at det er helt betagende og det
styrker oss kolossalt. Jeg er enig i at dette
var en sjåvinistisk uttalelse, altså, jeg tenker
ikke bare på norsk, det gjør den som regel,
sjåvinistiske uttalelser pleier å komme fram i
Norge, men vi har hatt den på det skandi-
naviske område — det var en som syntes
vi sto svært sterkt, altså i Norden. Ja, ja,
det er mulig vi gjør det. Hvis vi er våkne
nok, så står vi sterkt, det tror jeg sikkert,
og at vi har noe på hjerte og vil noe, det er
sikkert nok, og at vi har glede av å støtte
hverandre, det vet vi også, og det takker jeg
for. Jeg takker dere alle sammen for delta-
gelsen i kongressen, at dere ville glede oss
med å være med, og det retter jeg spesielt
da til skolenes ledere og rektorer.
REKTOR STAVENOW (SVERIGE):
Eftersom Stockholm nämndes som låmp-
lig plats för nåsta kongress, vill jag såja att
för min del skulle jag med stiirsta förtjus-


ning hålsa er alla vålkomna till Stockholm,
men jag kan inte göra det nu, för det att
det hår kommer lite hastigt på, och jag har
inte förberedt det hemma på något sått, så
jag vet inte um jag kan göra det. Desutan
så lever vi ju på en vulkan, Handverkskolan,
den minskar för varje år. Egentligen skulle
vi helst ville ha havt kongressen når den
nya skolan år ferdig för att få tillfålle att visa
den. Jag tör inte komme med någon inbjud-
ning, utan att referera det för mitt hemma-
varande styrelse osv, och de herrar rektorer
kivrigt.
Vad åmnet för nåsta kongress betråffer så
tycker jag det skulle vara mycket interessant
att referera ett fack med hjålpsåmnen och
stödjande åmnen och allting. Vi har ju grub-
lat mycket på att försöka göra en koncen-
tration kring tekstilfacket eller sådant som
ligger sårskild blornstrande i Konstfackskolan.
Jag tycker den hår kongressen har vafit
utomordentlig tjusig, det hele levar fram 611
ett sådant mål som jag tycker kan påråkna
allas interesse i aller högsta grad. Jag måste
gi Jacob Prytz en kompliment för at han
har kunnet genomf6ra den hår kongressen
på detta sått och bara till glådje för oss alla.
Det har varit kolossalt stimulerande att hiira
vad de andre gör bl. a. med filmerna. Vi
har nåmligen egnat oss endel um filmerna
de siste åren ved Konstfackskolan, och fått
fram ganske interessanta resultat.
Tills vidare skulle jag bara såja att det
skulle glådja att snart få hålsa er vålkom-
men i Stockholm um det låter sig göra.
REKTOR PRYTZ (NORGE):
Bjørn-Andersen nevnte noe om at vi skulle
lage noen filmer i fellesskap. Det synes jeg
også var et emne som rektorene absolutt
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bør behandle, og som vi bør se å få realisert.
Det var en glimrende ide, samarbeid på
det området. Tenk om man kunne få istand
noe som kunne sirkulere mellom de for-
skjellige skolene av den slags virkelig aktu-
elle, gode bilder, samarbeid om det. Det
ville også være en god tanke å få realisert.
HERR KORSMO (NORGE):
Jeg vil bare komme med et ganske kort
innlegg om emnet for neste kongress.
Jeg har i all stillhet arbeidet med en tanke
omkring hvorledes en avdeling ordnes på
grunnlag av det vi har hatt på denne kon-
gressen. Jeg har da kommet til det resultat
at det må legges helt om for mitt vedkom-
mende, idet omstyrtningen av en faggruppe
til de nye forhold, spesielle forhold som skyl-
des utviklingen, så har jeg måttet gruppere
om. Og den planen som jeg da fremlegger,
og som jeg har montert på veggen, den vil
jeg gjerne spørre om å få lov til å oversende
til de respektive skoler til underretning om
spørsmålet om det kunne bli en diskusjon
om hvorledes en avdeling bør bygges opp fra
grunnen av for å. tilfredsstille behovet.
FORSTANDER
STEN MØLLER (DANMARK):
På den sidste kongres i Helsingfors fik
vi forslag fra Korsmo om at vi skulde kon-
centrere os om å holde et møde og at dette
var en udmærket udgang for en kongres.
Jeg for mit vedkommende vilde absoIut
advare imod altfor hård behandling af fa-
gene, en altfor hård specialisering. Jeg tror
ikke at vi får så stort udbytte af det som vi
gør af å tale om det som ligger os på. hjer-
tet ud fra forskellige synspunkter og yderst
forskellige røster og yderst forskellige mu-
ligheder. Men spørgsmålet om arkitektur vil
emne. Og så vil jeg gerne på Danmarks vegne
takke for det vi har med om her i Oslo,
fordi vi har kundet komme uden en udstil-
ling, vi har ikke havt mulighed for å samle
en udstilling vi kunde vise. Vi har en skole
i øjeblikket der ligger og tænker på hvad vi
skal være. Måske kan vi næste gang have
med noget som kan være frugtbart for kon-
gresen, det håber vi. Tak for denne gang.
HERR KORSMO (NORGE):
Jeg er glad for det Møller sa. Men innen-
for det som er rammen for skolen, ville nett-
opp det spørsmålet være hovedsaken, abso-
lutt hovedsaken, fordi jeg har en avdeling
som forener brukskunst og arkitektur.
DIRIGENTEN:
På det siste vil jag också tacka på Finlands
vågna för all det hår kongressen och den
gjåstvånIighet och vålvilja som er kommet
oss till mötes. Lårarna har uttalt önskat um
inan vissa fack kunna mötas och bli be-
kannta, få godt samarbete osv., men dåri
ligger bare det dår att vi har så många olika
fack, um i börjar ta i tur och orden de dår
fackerna, och dåri ligger en viss fara i det
fallet. Dårför skulle det vara båttre att vi
skulle ha såhår kongresser som vi hår också
har havt, men att försöka få så mycket utav
våra Iårare med, få så många som möjligt
till att arbeta i de hår almena möterna. Det
var min tanke.
Till sist så vill jag tacka aIla mötets del-
tagara, alla förelesarne, alla som har arbetet
för den hår saken, för vi kommer att ha
mycket nytte av denna hår, på samma sått
som vi hadde det siste gången också på
somrnerkurserna, och vi kommer att vara
mycket tacksamma och ha gode minnen,
vackra minnen från Oslo når vi kommer till
våra respektive konstfackskolar och till vårt
arbete igen. Tack.
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